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A D M I N I S T R A C I O N 
D I A R I O D E L i M A R I N A 
WtorTenuneh de don Lorenzo Pazo 
(.ar<To de agente de este periódico 
E r m n t á n t m o . se ha nombrado al se-
i daI1 podro E s t a p é y Ferro , con 
• « « a se servirán entenderse nuestros 
P^rintcres en la citada villa. 
Habana. 5 de Febrero de 1908. 
E l Administrador, 




















E E G E i M M E L C A B L E 
f I R V I C I O P A R T I C U L A R 
D I A R I O D B I J A M f t R I N A . 
E 5 S Í F » - A . A . 
D E A N O C H E 
Madr id Enero 5. 
E X E L O O N O R E S O 
En la ses ión de hoy del Congreso ha 
continuado d i scu t i éndose l a interpela-
ción del señor Bure l l sobre devolu-
ción de propiedades confiscadas á las 
congregaciones religiosas. 
En el debate han intervenido los se-
fiores Azcárate , Maura , Moret, Urzais 
y Cnesta (don Angel . ) 
También se ha discutido en l a mis-
ma Cámara el proyecto de ley de A d -
ministración local. 
E N E L S E N A D O 
Ha quedado aprobada en el Sena-
do la ley sobre i n s p e c c i ó n de las 
Compañías de Seguros. 
E L P R I N C I P E A R T U R O 
Precedente de Sevi l la ha llegado á 
esta Corte el principe Arturo, hijo se-
gundo de los Duques de Connanjht . 
C A B R I O S 
Libras. 28-88. 
E S T A D O S i m m 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a d a 
D e l a t a r d e 
I N V I T A C I O N A C E P T A D A 
Washington, Febrero 3 .—A invita-
ción de Mr. Magoon, el General E d -
wards, jefe del Negociado insular del 
Deparamento de la Guerra , y su espo-
ra, visitarán á Cuba, a c o m p a ñ a n d o a l 
Gobernador Provisional, tan pronto 
como éste termine los auntos que le 
han llevado á Washington. 
Es probable que Mr. Magoon y sus 
céspedes salgan dentro de una sema-
; ó diez días . 
visiita del general E d w a r d s á l a 
• -una es puramente c u e s t i ó n social 
no tiene en absoluto nada que ver 
^ los asuntos p o l í t i c o s de Cuba. 
^ P O S I C I O N D E L O S 
C A D A V E R E S 
Lisboa, Febrero 5.—Los cadáveres 
wl rey Carlos y del p r í n c i p e heredero 
J0 serán expuestos al púb l i co sino 
dentro de tres días, por ser imposible 
j ^ t a r antes del s á b a d o unos a t a ú d e s 
jae respondan al propós i to . 
C O N D E Y A R M O U T H C O N F O R -
M E C O N E L D I V O R C I O 
Londres, Febrero 5 . — D í c e s e que de-
^ Q j á j i a b e r sido demostrado por el 
O L L A R E S 
i C A N T I N A S 
p L A 
B R Ü X « W I 0 K E -
B A L K E -
C 0 L L K X D E R 
C O M P A X Y 
^ A X X O S C A T A L O G O 
Y p R E C l O S . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101. 
26-1F 
fallo en la causa de T h a w que la lo-
cura es hereditaria en au familia, el 
conde Yarmouth no trato de impedir 
que el tr i ibunal decretara, s e g ú n lo 
p id ió su esposa, la a n u l a c i ó n de su 
matrimonio. 
A O K I N O M B R A D O C O N S E E J E R O 
Tokio, Febrero 5 . — E l barón Aoki , 
ex-Embajador del J a p ó n en Wahing-
ton será nombrado m a ñ a n a miembro 
del Consejo Privado del imperio. 
D e i a n o c h e 
M E N S A J E D E L R E Y M A N T E L 
Washington, Febrero 5 . — E l pre-
sidente Roosevelt ha recibido un des-
pacho del R e y Manuel, Duque Do 
Porto, expresando su gratitud al 
Presidente de los Estados Unidas y 
al pueblo americano, por su mensa-
je de condolencia con motivo del 
asesinato de su padre y hermano. 
R E V I S I O N D E L A R A N C E L 
E l jefe de la m a y o r í a de la Cáma-
r a de Representantes Mr . Payne, pro-
n u n c i ó un discurso anunciando que 
el programa del partido republicano 
nacional para 1908, c o n t e n í a l a revi-
s ión del Arance l de Aduanas. 
S U S P E N S I O N 
E l presidente Roosevelt ha sus-
pendido hoy temporalmente de su 
destino a l impresor p ú b l i c o Charles 
A . Stillings, nombrando en su lugar 
á W . S. Rossiter, que ha estado de-
s e m p e ñ a n d o el cargo de encargado 
de la oficina del Censo. 
L a dec i s ión del presidente Roose-
velt obedece á su deseo de facilitar 
la i n v e s t i g a c i ó n que viene practi-
cando el gobierno en la oficina de 
la imprenta nacional, donde se dice 
que se han cometido ciertos abusos 
punibles. 
C U E S T I O N D E T E L E F O N O S 
E l Secretario Taft ha o ído hoy á 
los abobados que representan la Com-
p a ñ í a Te le fón ica de Marianao y los 
derechos que alegan de operar en la 
Habana, en competencia con la com-
p a ñ í a que ahora tiene el servicio en 
dicha ciudad, bajo una conces ión he-
cha en tiempo de España , que se-
g ú n los interesados, les dá el derecho 
exclusivo del servicio t e l e f ó n i c o en 
la capital de Cuba. 
L A C U A R T A C O N F E R E N C I A 
P A N - A M E R I C A N A 
L a junta ejecutiva del Negociado 
de las repúb l i cas americanas, ha acor-
dado hoy que l a cuarta conferencia 
Pan-Americana, se celebre en Buenos 
Aires en los primeros días de Mayo 
de 1910. 
L a fecha se ha escogido como con-
m e m o r a c i ó n del día en que las repú-
blicas americanas alcanzaron su inde-
pendencia. 
N O T I C I A S D E P O R T U O A L 
Lisboa, Febrero 5 .—Las declaracio-
nes hechas por el Gabinete, de poner 
t é r m i n o á las medidas de reprens ión 
y restablecer l a antigua m o n a r q u í a 
liberal, han producido un efecto tran-
quilizador en el interior de Portugal. 
Lisboa, a l parecer, e s tá tranquila: 
se ven menos tropas por las calles y 
s i el d ía de los funerales del Rey y 
del P r í n c i p e heredero transcurre sin 
novedad alguna, créese que h a b r á ter-
minado la crisis. 
L a s manifestaciones hechas por los 
republicanos parecen asegurar la vuel-
ta á la v ida ordinaria. 
Cons idérase p r á c t i c a m e n t e imposi-
ble el que ocurra una nueva revolu-
ción. 
E l señor Franco sigue retirado, ex-
plicando su po l í t i ca y los motivos que 
tuvo para dejar el poder. 
E l R e y Manuel p e n s ó conservar a l 
s e ñ o r Franco en el Gabinete, pero pa-
rece que l a reina madre y la reina 
Amel ia han influido para que se le 
admitiera la d imis ión . 
Casi e s tán terminados los prepara-
tivos para los funerales, que s« cele-
brarán el sábado , en la iglesia de San 
Vi /ente de F o r a , donde pennanece-
ráji los cadáveres tres d ías en capilla 
ardiente. 
E M B A R R A N C A D O 
Jacksonville, Florida, Febrero 5.— 
E l vapor "Bayamo", de la New Y o r k 
and Cuba Mai l L i n e " , ha encallado 
cerca de la ensenada de Hillsboro, y 
desde Miami ha salido un remolcador 
para ponerlo á flote. 
E l " B a y a m o " zarpó de Nueva 
Y o r k el d ía 31 de Enero para Tampi-
co y no lleva pasaje. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Febrero 5. 
Bonos de Cubs , 5 por ciento (sx-
i n t e r é s ) , 103.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos á 
103.7¡8 por ciento ex- interés . 
Centenes, á $Í.T7. 
Descuento, papel comercial, de 
5.12 á 6 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres. 60 d.¡y., 
banqueros, á $4.83.40. 
Cambios sobre Londres á la v i s ía . 
banqueros, á $4.86.45. 
Cambios sobre Par í s . 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 cént imos . 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.jv, 
banueros, á 95. 
Centr í fuga , pol. 96, en plaza, 3.75 
centavos. 
Centr í fugas , número 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2.3|8 á 2.13|32 centavos. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 3.25 
centavos. 
A z ú c a r de miel, pol. 89, en plaza, 
3.00 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$7.90. 
Har ina , patente, Minnesota, $5.60. 
Londres, Febrero 5. 
A z ú c a r e s cen tr í fugas , pol, 96, á 
l i s . Od. 
A z ú c a r mascabado, pol. 86, 9s. 
9d. 
A z ú c a r de remolacha de 1* nueva 
cosecha, lOs. Od. 
Consolidados, ex - in terés . 87.3¡8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español , ex-eupón 
91.112. 
Par í s , Febrero 5. 
Renta francesa, cx- ínteres , 96 fran-
cos 72 cént imos . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana 5, Febrero de 1908 
A *L* i ae la. tarda. 
Plata española 93% á 94 V . 
Calderi l la. . (en oro) 101 a 103 
Billeres Banco tí?-
paño 3% á * V. 
Oro amencan0 coo-
tr» croespAñol 109 Á 109% P. 
Oro amoricuDo riou-
tra plata e spaño la . . . 15 á 15% P. 
Centenes... a 6.60 en plata. 
I d . en rantidades... á 5.61 eu plata. 
Lnises 
Id. en c a m i d a ñ e s . . . 
E l peso americano 
en plata Española, . 
á 4.47 en plata, 
á 4.4S en piara. 
1.15 á 1.15% V. 
V a l o r e s ¿ 3 w a v a u i 
S E tíoPERAJX 
Febrero. 
„ 6—Trurland Castle, Amberes. 
„ 9—P. Oscar. Tampico y escalas 
10—Esperanza. N . York. ^ 
10—Monterey. Veracruz. 
12—Saratoga. N . York. 
Febrero: 
7—Morro Castle. N. York. 
7— P. Oskar. Vigo. 
>, 7—Progreso, Galvesto» 
„ 8—Havana, N . York. 
8— Proteus. N. Orleans^ 
P u e r t o d e k H a b a n a 
B O Q U K S DE THAVTaiA 
KNT&ÁJDAS 
Día 5: 
De Canning: (N. E.) en S| días goleta ingle-
sa Advanre, cupitAn Belllvean, tonela-
das 363 con papas é, M. López y comp. 
S A L I D A S 
Dfa 5: 
Para Pascagoula goleta Inglesa Delta. 
¡Para Delaware (B. W.) vapor inglés Wln-
dermere. 
E . Miró: 50 id Id. 
Ocarls y hno.: 36 fardos papel. 
Suárez, Sotema y cp.: 336 id id. 
P. FernAadez y cp.: 65 id id. 
Cerqueda, Suárez y cp.: 46 Id Id. 
Diario de la Marina: 405 rollos Id. 
Wickes y cp.: 200 cajas bacalao. 
E . R. Margarit: 100 id id. 
Munson y Línea: 3 trozoa granito. 
Huston y cp.: 1 ceja muestras. 
C. Jacobsen: 1 id id. 
Casleleiro y Vizoso: 366 bultos hierro. 
Alonso y Fuentes: 270 id id. 
Fernández. Castro y cp.: 200 fardos 
pasta de raader«.. 
A. Holrnes: 8 ca*«w" muesTas. 
Orle.i; ,A .d, &00 fardos pasta de 
made^ia, 406 id pai-el. 663 id botellas, 
h'tO cajas bacalao, 1 id erectos y 5 tam-
bores sulfato. 
(Para. Baracoa) 
C. Hang: 6 bultos efectos. 
r 
1 
A P i i R T D R A D i ! R E G I S T R O S 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 5, 
A z ú c a r e s . — N o ha habido hoy va-
r iac ión alguna en los mercados ex-
tranjeros, ni en los d* esta Isla, ha-
b iéndose efectuado, que sepamos, so-
lamente las siguientes ventas: 
400 sacos c e n t r í f u g a , pol. 96, á 
4.54 rs. arroba, de trasbordo 
en esta bahía. 
10.000 sacos centr í fuga pol. 96, á 
precio reservado, en Cárde-
nas. 
6,000 sacos centr í fuga pol. 95.2. á 
4.46 reales arroba, en Cien-
fuegos. 
2,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 95.1|2. 
á 4.46 rs. armba, en Matan-
zas. 
3,500 sacos centr í fuga pol. 95.1 ¡2. á 
4.47 rs. arroba, en ('arderías. 
Cambios.—Rige el mereado con de-
manda moderada y alza en las coti-






Para New Orleans, vapor americano Proteus 
por A. E . Woodell. 
Para New York via Nassau, vapor ameri-
eavio itlorro Castle, por Zaido y comp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 5: 
Para Delaware (B. W.) vapor inglés Win- i 
derwere por L. V. Place. 
Con 8,500 sacos azúcar. 
M A i s i i : 1 E S T O S 
Febrero 4: 
Goleta americana Otis. procedente de Pas-
cagonla consignado á, la orden. 
9 3 8 
A la orden: 10,395 piezas madera. 
Londres 8 div 20.1i8 
,. 60 djv 19.]|2 
París, 3 d | v 6. 6.1j2 
HairibnrgOi 3 div .. 4. 4.1|2 
Estados Unidos 8 div 9.1(2 10 
Kspafia s. plaza y 
cantidad 8 d |V. . . . 7.3|8 6.3|8 
Dto. papel comercial í) á 12 pg anual. 
Moneda» extrctrtfertu.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1 jS 9.3j8 
Plata americana 
Plata española. 98.7(8 94. 
Acciones y V a l o r e s . — E l mercado 
ha regido hoy quieto y algo irregu-
lar, hab iéndose acentuad > más fuer-
temente la baja en las acciones del 
Banco Español , valores del Gas y 
Electr ic idad y algunos otros, cerran-
do la plaza poco sostenida á las si-
guientes cotizaciones: 
Bonos de Unidos 110 á 115. 
Acciones de Unidos. 84.112 á 85. 
Bonos del Gas. 108.1Í2 á 109.l!2. 
Acciones del Gas. 98 á 10O. 
Banco E s p a ñ o l . 68 á 68.7¡8. 
I lav . E l é c t r i c o Preferidas. 74.1 4 
á 74.314. 
I l a v a n a E léc tr i co Comunes. 26 á 
26.1 ¡4. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior. 90.1'4 á 01. 
Se ha efectuado hoy en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, la siguiente 
venta: 
50 acciones Banco B.s.pañol. 69.3'8. 
7 id Id. 
: i id id. 
2 id id. 
Vapor americano Morro Castle proceden-
] te de New Yorw y Nassau consignado ft Zal-
do y comp. 
9 3 » 
E . R. Maragaxit: 250 cajas bacalao. 
Romagosa y cp.: 300 Id id. 
Golbé y cp.: 600 id id. 
M. F . Pella: 2 bultos tejidos. 
R. R. Ca.mpa: 2 id id. 
A. Cora: 1 Id id. 
Prieto. González y op.: 2 id id. 
TlaziUais y García: 3 id id. 
V. Campa: 2 id id. 
Castaños, Gajlindez y cp.: 
M. Alvarez: 1 id Id. 
González, Meii^ndez y cp 
Huertas, Cvfuentes y cp.: 
Cobo y Ba*oa: 2 id id. 
Gutiérrez, Cíino y cp.: 3 id id. 
Alvaré, hno. y cp.: 1 id id 
Rodríguez. Alvarez y cp.: I id id 
Fargas Ball-Uoverae: 1 id Id. 
F. Gonzüe;; y R. Maribaua: 2 id id. 
,F. G. Uodríncuez y cp.: 2 id id. 
P. Gómez .\I*>na: 5 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 6 id id. 
Pérez, González y cp.: 8 id sorabreos. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 1 id id. 
A. C'amporredondo: 8 id efectos. 
M. .Tohiipon: % id drogas. 
A. C. Rosque: 15 id id. 
Solis, hno. y cp.: 1 id efectos. 
I.. Carriles y cp.: 3943 piezas madera. 
Planiel y Cagiga: 67.̂ 5 id 4d. 
International Pepar Go.: 16 rollos pa-
pel. 
S. Huguet y cp.: 1 caja efectos. 
West India 051 R. Co.: 10 bultos id y 
220 carboyos ácJdo^ 
W. F . Smith: 20 bulLos maquinarla. 
Alooso v Fuentes: 150 barriles ce-
mento. 
Am. Trading Co.: 425 id id y 3 bultos 
ferretería. 
Marina y cp. 
Dusaaí] y cp. 
n i Ies ceir.ento. 
Manzabalev 
tos. 
Sánchez y Martínez: 5 id id. 
Quarter Master: 2000 cajas ocite 
Orden: 4 50 cajas bacallao y 15 
bores sosa. 
Día 5: 
Vapor noruego Kristiania procedente ile 
Christiania con signado á dalbán y comp. 
9 * 0 
í CPara la Habana) 
Consignatarios: 60 cajas maiíteqtiiUa 
Negra y Gallarreta: 50 id id. 
R. Pérez y cp.: 200 id id. 
Alonso, Menéndez y cp:. 100 id Id. 
Costa, Fernández y cp.: 40 id id 
Vapor americano Havana procedente de 
New York consignado á. Zaldo y comp. 
Consisnatariotí: o bultv>s muestras. 
J . Alvarez Ríos: 1 nevera con 1 ba-
rril ostras, 6 atados y 5 0 cajas que-o.-, 
1 caja apios, 34 id fruías, 15 barrüeí; 
manzanas, 10 id jamones, 5 id y 10 tinas 
manteca, 10 cajas empella, 10 huacales 
cacao, 1 fardo mangos y 20 cajas cirue-
las. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 1 
barril ostras, 1 caja apio, 45 id frutas, 
9 barriles jamones, 6 cajas galletas, 0 
atados y 50 cajas quesos. 
J . M. Mantéete: 4 atados (20 cajas) 
ciruelas, 4 id (8 cajas) salchichón, 50 
cajas conseryas, 6 id ilevadura, 5 id pes-
cado ,3 id harina de avena, 3 id dulces, 
I 10 id legumbres, 1 id carne, 5 id unto, ó 
id dátiles, 11 huacales cacao y 30 cajas 
quesos. 
Mantecón y cp.: 50 cajas leche y 20 
ir óleo. 
Cooperativa Mercantil: 25 cajas que-
sos. 
W. M. Croft: 300 cajas fideos. 
Marquette y Rocaberti: 28 sacos café. 
Galbáin y cp.; 56 sacos café, 750 id 
harina ,117 tercerolas manteca, 25 ca-
jas tocineta, 100 sacos frijoles y 100 ca-
jas quesos. 
F . P. Kotsonis: 5 huacafles peras, 6 ca-
jas manzanas y 2 huacales cestos. 
Lavín p Gómez: 40 cajas whiskey. 
Costa, Fernández y cp.: 4 id tocineta. 
Hote IMiramar: 10 bultos efectos. 
R. Posada: 149 sacos café. 
A. Armand: UO cajas huevos. 
Valdés é Inclán: 4 sacos trigo y 3 ca-
jas tejidos. 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 277 sacos 
harina y 1 huacal efectos. 
Swift Co.: 5 44 bultos provisiones y 
otros. 
Quarter Master: 15G9 id id. 
Milián, Alonso y cp.: 926 atados pa-
pel. 
G. Lawton Childs y cp.: 39 tabales pes-
cada. 
.T. Rafecas y cp.: 40 id pescado. 
E . R. Alargarit: 30 id id. 20 atados 
(200 cajas) arenques y 75 sacos frijolea. 
Fritot y Bacarisse: 83 tabalea bacalao 
y 17 id robalo. 
A. Lamigueiro: 240 cajas queso1:. 
Garln, bainchez y cp.: 50 id id y 30 
tercerolas manteca. 
J . F . Burguet: 60 cajasquesos. 
Esqueu y cp.: 25 id id. 
B. Miró: 15 id id. 
H. Astorqui y cp.: 200 id id. 
Echcvarri y I.ezamu; 100 id id. 
Henry Clay Bock Co.: 4 cajas whis-
key. 
H. P. WUlliams: 50 id id. 
Muñiz y cp.: 60 cajas quesos y 25 id 
lUñ.ntequilla. 
González y Costa: 60 id quesos. 
Cachaza y Coll: 25 id id. 
Isla, Gutidrrez y cp.: 50 id id. 
E . Hernández: 50 id id. 
, Villaverde y cp.: 30 id id. 
Dussaq p cp.: 50 id id. 
Galbé y c.:p 400 id bacalao. 
Romagosa y cp.: 300 id id. 
Alvarez y Méndez: 7 Id d'j! 
V. Lópoz: B id id y 1 barril residuos 
de manzanas. 
Behrens Co.: 6 cajas conservas. 
M. John«on: 83 bultos drogas. 
Viuda de Joeé Har'-á é hijo: 54 id Id. 
A. Gonza.ez: 1 id id. 
C. B. Steveus Co.. J.'.t'O barriles ce-
nen to. 
F . Taquechel: 55 bultos drogas' 
Rafflwu- Erbsloh Co.: 2! buUos al-
oultrán y otros. 
West India Oii R. Co.: 10 i.i maleria-
es. 
Barandiarán y cp.: 750 fardos cartu-
chos. 
G. Bulle: 325 cajas perlina, 150 ba-
rriles queso y 14 buMos materiales par», 
jabón, , 
S. Arteta: 750 piezas madera. 
García y cp.: 3 pacas tabaco. « 
PJeíschmann Co.: 3 neveras levadura^ 
F . Mostré: 1400 atados mangos. 
Periódico Cuba: 195 atados papel. 
V. Marrero: 43 cajas fósforos. 
X . Carneado: 3 bultos caízado y otro». 
Catchot García M,: 4 id id, 
Veiga p cp.: 8 id id. 
Alvarez y García: 21 id id. 
Pons y cp.: 11 id id. 
Eliteras y cp.: 10 Id id. 
Viuda de Aedo Useia y Vinent: 2 H id 
Martíne zy Suárez: 1 id id. 
S. L . Israel: 2 id efectos. 
C Alvarez G.: 8 id id. 
A. Cohén: 2 id id. 
A. Ceballos: 1 id Id. 
F . A. Baya: 1 id id. , / 
H. Eversmann: 2 id id. 
Bonning Co.: 18 id id. 
M. Soriano: 1 id id. 
Santos y Artigas: 1 id id. 
E . L . Aguirre y p.: 4 id id. 
R. I. Vidal: 3 4 id id. 
Sabatés y Boada; 8 id Id. 
C. H. Trall Co.: 231 bultos efectos. 
N. Gelatt y cp.: 1 id id. 
Briol y hno.: 8 id Id. 
Espreso Llera: 8 id Id. 
Molina y hno.: 3 id id. 
M. Carmona y cp.: 6 id id. 
Havana Brewery: 122 id id. 
Grana y cp.: 19 id id. 
P. Carey Co.: 4 id id. 
Lake Ariguanabo Co.: 8 id id. 
Southern Express Co.: 38 id id. 
A. Salas: 13 id id. 
Secretario de Hacienda: 29 Id id. 
Ferrocarriles Unidos: 12 id Id. 
L a Fosforera Cubana: 50 id Id. 
Cuban and Pan American Express Co . í 
34 id id. 
E . Custin: 4 id id. 
National P. T. Co.: 110 id Id. 
Prieto y bao.: 5 id Id. 
Mo'iéndez, Arrojo y cp.: 2 Id id. 
Kavama Centrad R. Co.: 5 Id Id. 
Ruisánchez, hijo y cp.: 1 id id. 
F . Palacio y cp.: 27 id id. 
F . Diez: 22 id id. 
D. Rodríguez: 5 Id id. 
Cuba Electric S. Co.: 2 id Id. 
C. Martin: 1 id id. 
C. Blasco: 4 id Id. 
M. Barba: 19 id id. 
G. Martínez: 5 Id Id. 
B. Wilcox Co.: 2 id id . 
R. Truffin: 20 id Id. 
Amado Pérez y cp.: 6 id Id. 
R. Lópe zy cp.: 6 id id. 
Commercial Cable Vo.: 3 id 1<L 
A. G. Bornsteen: 8 id id. 
Armen gal y Celi: 9 Id id. 
Palacio y García: 19 id Id. 
Alut Wiborv Co.: 8 id id. 
R. L . Moré: 2 id id. 
G. Feirnández: 3 Id Id. 
Havana Electric R. Co.: 1 id id. 
F . Basterrechea: 8 id id. 
Júcaro Morón Sugar Co.: 2 id Id- . 
Sanjenis p hno.: 2 id id. 
M. N. Glynn: 19 id id. 
E l Progreso de la Habana: 364 Id id. 
L . Oliva: 12 id Id. , 
Viada de F . Parajón é hijo: 3 M Id. 
H. Uprnann Co.: 5 id id. 
Hawis, hno. y p.: 73 Id id 
R. Halsinde: 4 id id. 
M. Pulido: 6 id Id. 
A. B. Horn: 8 id id. 
Abastecedora de Hospitales: 11 Ul i4 
C. Hetnpel: 22 id Id. 
.1. Fortún: 25 id id. 
Fernández y cp.: 8 id id. 
Llano y cp.: 2 id id. 
J . S. Vlllalba: 8 id id. 
Pérez, González y cp.: 8 id Id . 
Usuebli y Ferrari: 6 id id. 
Champion y Pascual: 7 id id. 
M. F . Cibriau: 19 id id. 
A. Revuelta: 5 id id. 
López y Herroio: 10 id id. 
R. Loret: 10 id id. 
C. Castellanos é hijos: 8 id W. 
J . .T Aípuru: 10 id Id. 
M. Gayolt 1 bulto tejidos yoiros. 
Prieto, Gonz/llez y cp.: 1 Id íd. 
J . G. Rodríguez y cp.: 2 id id. 
P. Gómez Mena: 20 id Id. 
Alvares, Valdés y cp.: 29 id id. 
Haziliais y García: 4 id id. 
R. Perklns: 25 id id. 
M. F . Pella: 1 id id. 
A. Pórez: 2 Id id. 
Rodríguez. Alvarez y cp.: 4 id !d. 
lx>riente y hno.: 2 id id. 
.1. García y cp.: 2 id id. 
F. Gamba y cp.: 1 id id. 
Alonso y cp.: 1 id id. 
S. Galán: 3 id id. 
Inclán. García-y op.: 4 Id Id. 
Soto y Fernández: 1 id Id. 
Fernández y I^exague: 1 id Í4. 
R. de la Riva: 2 id Id. 
Frera y Suárez: 1 id Id. 
100 oarboyee 'icido. 
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F . Bermtidez y cp.: 2 i<l W. 
.T. Plngdomenftch: 2 id id. 
J . Ra-lO'rHcluea: 961; bultos ierete-
rfa. 
Bensuría, Corral y cp.: 30 Id id. 
Kiright Wall Co.: 92 id id. 
Ara. Trading Co.: 926 id id. 
Giberga y cp.: 463 id id. 
Díaz y Alvarez: 45 Id id. 
S. Iruleta: 431 id id. 
Larrarte, bno. y cp.: 6 id id. 
' Marina y cp.: 493 id id. 
M. Coto: 18 idi d. 
Aspuvu y cp.: 135 id id. 
J . S. Gómez y cu.: 538 id id. 
Sixto y hiio.: 92 id id. 
J . B. CtoV é bijo: 226 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 16 id id. 
K. Menéndcz: 22 id id . 
J . d« la Presa: 50 id id. 
J . González: 16 id id. 
Sierra y Mfwtí-nez: 40 id id. 
J . Alvarez y cp.: 6 id id. 
F . de Arriba: 12 id id. 
Capestany y Garay: 24 id id. 
A. Rocha y bno.: 18 id id. 
Arecbaederra y Landaburu: 17 id id. 
Ortiz y bno.: 23 id id. 
Viuda de C. Torre y cp.: S id id. 
Orden: 3347 Id Id. 24 4 id mercancías, 
J38 id droga?. 431 id máquinas de co-
ser, 114 id provisiones, 25 cajas tocine-
ta, 40 id vermouth, 600 id bacadao, 30 
id' manzanas ,122 id quesos, 50 fardos 
sacos, 384 pacas heno y 725 sacos fri-
joles. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n Se la mañana.-
- ; * - -
-Febrero 6 de 1008. 
C O L E G I O D E m m m i 




Londres 3 d|v. ... 
60 d|v. . .. 
París 60 djv. . . 
Alemania 3 dlv. . 
.. 60 d[v. . ., 
E . Unidos 3 d|v. . 
España si. plaza y 
cantidad 3 d|v. 
Descento papel co-
mercial. . . . 
Monedas 
Greenbacks. . . 







20 H p|0.P. 
19^. pjO. P. 
6 p|0. P. 
4 piO. P. 
3% p ¡ b . P . 
9% P|0. P. 
PIO. P. 
9 12 p |0 .P . 
Comí;. V end. 
9% 9% p|0. P. 
93% 94 p¡0. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga ae guarapo, polari-
zación 96' en almacén i oréelo dé embar-
que á 4-7|16 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89. en almacén 
á precios de embarque 2% rls . arroba. 
V A L O R E S 
Fondos pQftUcoa 
Bonos del Empréstito du 




Vapor alemán "Wittenbergr procedente de 
premen. consignado á Schwab y Tillmann. 
9 4 - 2 
D E PREMIEN 
Í Pars». la Habana) 
Co:i.--!r.iatarlos: 6 cajas maquinaria, 
450 gácos arroz, 30 barriles polvos do 
Id v 1 caja muestras. ^ 
Romagosa y cp.: 100 caías pescada. 
Havana Brewery: 1264 fardos bote-
llas. 
L a Tropical: 250 fardos id. 
Rarandiarán y cp.: 1564 id papel. 
Eguidazu y Echevarría: 1000 sacos 
arroz. - , • T 
H. Astorqui v cp.: 200 sacos frijoles. 
M .lohnson: 4 bultos drogas. 
C. Ar-noldson y op.: 30 id y 270 ca-
jas cerveza. ^ „ . ' 
Nueva Fábrica de Hielo: 26o0 fardos 
botellas. 
Crusellas, hno. y cp.: 67 id » . 
Leoanda ,Villapol y cp.: 8 cajas efec-
tos. , , . . 
Crusellas. Rodríguez y cp.: 2 id id. 
Raffloer Erbaloh Co.: 1 id id. 
Peatzold y Eppinger: 1 id id. 
R. A. Capella: 1 id id. 
Graells Cp.: 117 fardos papel. 
J . M. Parejo: 26 id botellas. 
T. González y cp.o 19 id id. 
J . Rodríguez y cp.: 72 id id. 
J . Zar.raluqul y cp.: 40 id id. 
H. Eversmainn: 1 b-ulto efectos. 
C. Hempel: 8 bultos efectos. 
J.* Molla: 3 id id . 
J . Ruiz: 3 id id. 
Biblioteca Nacional: 2 id Id. 
L . Chugro: 5 id id. 
Vilaplana. Guerrero y cp.: 12 id m. 
Hijos de J . Baguer: 2 id id. 
Compañía de Litosrafías: 3 id id. 
C. Euler: 5 id id. 
Amado Pérez y cp.: 15 id id. 
Vega y Blanco: 2 id id. 
M. Fernández y cp.: 2 id id. 
Moré y Sobrino: 3 id Id. 
Bahamcnde y cp.: 9 id id. 
R. Seinhen y hno.: 5 id id. 
Blasco, Mecéndaz y cp.: 3 id id. 
Alvarez y Alvarez: 6 id id. 
G. Pedroarias: 2 id id. 
F . Quintana: 6 id id. 
C. Fernández: 2 id id. 
A. Ibern y hno.: 7 id id. 
Méndez y García: 6 id id. 
Frannkfurter Co.: 3 id id. 
A. G. Bornsteen: 2 id id. 
Palacio y hno.: 3 id Id. 
.1. Santacruz y cp.: 5 id id. 
S. Díaz y cp.: 3 id id. ' 
Fernández hno. y cp.: 10 id id. 
J . Alom-o: 10 id id. 
B .Santos- 4 id id. 
R . P. Kohly: 8 id id. 
Prieto y hno. : 2 id id. 
P. Alvarez: 8 id id. 
González y G9IÍ: 13 Id id. 
M.. Humara: 20 id id. 
Fradera y Justafré: 1 id id. 
J . Fernández y cp.: 5 id id. 
J . M. OtaolaTirruchi: 10 id id. 
C. Romero: 5 id id. 
P. Fernández y cp.: 4 id id. 
Argudin y Pomar: 13 id id. 
H . Upmann y cp.: 1 id id. 
C. Bou: 13 id id. 
A. Flesh: 1 id id. 
F . C. Blasco: 4 id id. 
D. Ruisánchez: 3 id id. 
Rambla y Bouza: 1 id id. 
A. Ordoñe: 1 id id. 
F . Rerrnúdez y cp.: 7 bultos tejidos 
B. L6pez: 2 id id . 
C. Alvarez G.: 1 id id. 
Yanes y Fernández: 1 id id. 
García, Castro y cp.: 3 Id id. 
Menéndez, Arrojo y cp.: 1 id id. 
.1. García y cp.: 5 id id. 
Cordero y Torre: 3 id Id. 
P. Puente: 1 id id. 
Theodoro y Fernández: 1 id Id. 
Bagos, Daly y cp.: 1 id id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 1 id Id. 
S. Eirea: 7 bultos ferretería. 
E . García Capote: 5 id id. 
Casteleiro y Vizoso: 31 id id. 
M. Vila y cp.: 10 id id. 
Alvarez y Siñériz: 40 id id. 
J . Alvarez y cp.: 20 id id. 
Orden: 45 id id, 8 id tejidos, 43 id 
mercancías, 54 id papel y 1131 sacos fri-
joles. 
D E A M B E R K S 
J.Santacruz y op.: 50 bultos vidrio. 
J . M. Otaolaurruchi: 2 id id. 
T . Ibarra y cp.: 9 id id. 
G. Cañizo G.: 5 id id. 
M. Humara: 10 id id. 
J . S. Villalba: 4 id id. 
!H. García Capote: 6 id id. 
V. Suárez: 3 id id. 
Consignatarios: 11 cajas loza y 20 
Id agufals minerales. 
Rambla y Bouza: 11 cajas papel y 
otros. 
V. Campa: 1 caja tejidos. 
R. R. Campa: 1 id id. 
Rodríguez, Alvarez y cp.: 2 id id. 
Sánchez, Valle y cp.: 1 id id. 
V . Real: 2 4 sacos estearma. 
R. Torregrosa: 3 cubos quesos. 
Costa, Fernández y cp.: 100 cajas le-
che. 
J . Alvarez R.: 200 id id. 
Alonso, Menéndez y cp.: 200 id id. 
F . Saboy y cp.: 1 id papel. 
V. Pérez: 8 cajas serpentinas. 
C. Arnoildson y cp.: 550 cajas quesos. 
García, hno. y cp.: 50 id id. 
Ga/rús y Pita: 75 id id. 
Carbonell y Dalmau: 200 cajas leche. 
Lavín y Gómez: 100 id Id. 
M. Johnson: 2 7 bultos drogas. 
Casteleiro y vizoso: 39 barriles pin-
tura. 
F . de Arriba: 16 cascos zinc. 
F . Casáis: 104 bultos hierro. 
Prieto y cp.: 6 cajas cartuchos. 
Orden: 12 id muestras, 6 id drogas, 
id quesos, 5 bultos loza, 60 Id cha-
pas, 135 id hilo y 25 sacos estearina. 
Deuda interior 98% 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 100 109 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca ) domiciliado en 
la Habana 116% 118 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 116% 118% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112% 114 
I d . id . en el extranjero 112% 114% 
Id. primera id. Ferroca-
rril de Cienfuegos. . N 
Id. segunda id. id. id. . N 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . N 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. N 
donos de la Compañía 
Cubau Central Rail-
way N 
Ic¡. de la Co. de Gas Cu-
bana N 
Id. dei Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín. . . sin 100 
Id. del Havaua Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 82 92 
Id. lie los F . C. U. de la 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 110%' 115 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de 
la Habana 108% 109% 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
íe Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 95 102% 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba sin 130 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
c ión. . . . . . . . . 68% 69% 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en Id. . , N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste N 
Compañía Cuba Central 
Railway ( acciones 
preferidas) N 
Id. id. (acciones comü-
nes) K 
O.mpauía Cubana d« 
Alumbrado de Gas. . . N 
Compañía Dique de la 
Habana N 
Red Telefónica de la Ha-
bana. . , N 
NueA-a Fábrica de Helio 100 sin 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Kavana Electric Rail-
ways Co 74% 74% 
Acciones Comunes del 
ilavana Electric Rail-
ways Co 26% 26% 
F. C. U. H . y A. de Re-
gla Ltd. CA. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente) N 
F. C. U. H . y A. de Regla 
Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 84% 85% 
i;anco de Cuba. . . . N 
Cottipftfiía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 98 100 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiag-o 25 80 
rires Notarios de turno: Para Cambios. 
José de Montemar; para azúcar Pedro Pa-
blo Guilló; para Valores: Lázaro Can-
seco 
Habana 5 de Febrero 1908.—El Síndi-
co Presidente, Federico Mejer. 
C O T I E A ^ Ó S I Í F Í G I A L 
E>E L.A. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la isla 
de Cuba contra oro 3 á 3 % 
Plata española contra oro español 9 3 % 
á 94 







de ia Habana. . . . 
Obligaciones segunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones Hipoteca-
rias F . C. Cienfuegos 
á Villa ciara. . . . . 
Id. id. id. segunda. . . 
la . primera t> rrocarril 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. primera San Cayeta-
no á V i ñ a l e s . . . . 5 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas 7 
Electricidad de la Ha-
bana 108% 
Bonos de la Habana 
Electric Railway Co 
na 
Obligaciones gis. (perpé-
tuas) consolidadas d.e 
los F . C. de la Haba-
na 110% 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana 
Bonos de la República 
de Cuba emi.idoa en 
1896 á 1897 
liónos segunda Hipoteca 





tra- f'ovadonea. • . .• 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción . ^ 
Banco Agrícola de Puer" 
to Príncipe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
CÍ mpañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago 
Compañía dei Ferroca-
rril del Oeste. . . . 
Compañía Cubana Cen-
tral Railway Limiteá 
Preferidas. . . . . 
ídem id (comunes). . 
Fer'-acorril de Gibara & 
Holguín . 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
I d . Id . id-, comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Ha vana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Elwc 
trie Railway Co. (o 
muñes . 
Compañía Anónima M 
tanzas r ^ 
Compañía Alfilerera ' 
baña 
Compañía Vidriera de 











LDO. F E D E R I C O JUSTINIAKt Y GARCIA 
R E Y E S , Juez «le Primera Instancia ac-
cidental del Oeste de esta Capital. 
Por el presente se hace saber: que por 
auto de esta fecha, dictado fi. instancia dei 
Sr. Manuel Díaz y Alvarez. Comerciante de 
esta Plaza, establecido en la calle de Lam-
parilla niímero siete, se ha declarado al mis-
mo en estado de quiebra, retrotrayendo loa 
efectos de ésta, con calidad de por ahora 
y sin perjuicio de tercero al día veinte y dos 
de Enero del corriente año y decretado la 
ocupación de sus bienes, libros y papeles, 
habiéndose nombrado Comisario de ella al 
Sr. Felipe Andraca y Bengruechea, vecino de 
esta Ciudad, calle San Igrnacio número vein-
te y uno, y Depositario 4 D. Fernando Me-
néndez y Martínez, vecino de la calle de Ha-
bana número veinte y nueve. 
Y para su publicación en el periódico lo-
cal el DIARIO DE LA MARINA, se libra 
el presente. 
Habana, tres de Febrero de mil novecien-
tos ocho. 
Ledo. F . JnstiBiaml. Ante mí: 
Esteban YahanaH. 
1974 . l-« 
a 
En cumplimiento de lo prevenido en el 
articulo 44 de los Estatutos y de lo acordado 
por el Consejo de dirección en 20 de Enero 
pasado, se convoca & los Señorea Accionis-
tas para la Junta general ordinaria que de-
berá efectuarse el día 13 del corriente mes. 
& las doce del día en la sala, de sesiones 
del Establecimiento, sito en la casa calle 
de Agruiar números SI y J>3; advirtiéndose 
que solo se permitirá, la entrada en dicha 
sala á los señores Accionistas que con arre-
glo á lo dispuesto en el articulo 80 del Re-
glamento, presenten papeleta de asistencia 
á la junta, de la cual podrán proveerse en 
la Secretaría del Banco desde el día 5 del 
mes actual en adelante. 
Desde el expresado día 6 de Febrero tam-
bién en adelante, de una á tres de la tarde 
y con arreglo al articulo 81 del Reglamen-
to, se satisfarán en las Oficinas del Esta-
hlecimiento ias preguntas que tengan á bien 
hacer los Sres. Accionistas facultados para 
asistir á las juntas generales. 
Habana 3 de Febrero de 1908. 
E l Secretario. 
.I*Hé A. del Cueto. 
C. 530 alt. 5-4 








C A J A D E A H O R R O S 
de los socios del 
Centro Gallego de l a Habana 
De orden del Director del Consejo de 
esta Asociación y en virtud de lo dispues-
i V> en el artículo 67 del Reglamento, cito 
á los Señores Socios Suscriptorcs, para 
la Junta General ordinaria que habrá de CM-
' lebrarse á las Siete y media de la noche del 
I Domingo 9 del corriente, en los Salones del 
Centro Gallego de esta Capital, en cuya 
' junta se dará lectura á la memoria y se 
i tratará de la reforma del Reglamento. 
Los Sres. Socios Suscriptores deberán pre-
]sentar los recibos de sus cuotas correspon-
doentes al mes de Enero próximo pasado 
para acreditar su derecho y personalidad. 
Habana» 1 de Febrero de 1908. 
E l Secretario, p. s. r. 
José González Baléate. 
C. 536 lt-4-5d-5 
G o m p a i i a de G a s y E l s c t r i c M 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada el día de hoy, y de acuer-
do con los artículos 29 y 35 de los Estatu-
tos, acordó convocar la junta general ordi-
naria prescrita en el primero de estos ar-
tículos para el Martes, diez y ocho del pró-
ximo mes de Febrero, á las doce del día, 
en Monte número 1 con el fin de nombrar la 
Comisión glosadora de cuentas que el re-
petido articulo establece. De acuerdo con 
el articulo 37 de los Estatutos los libros de 
transferencias se cerrarán el día catorce de 
Febrero. 
Habana, Enero 31 de 1908. 
E l Secretario General. 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C. 394 1Ü-1F 
" E l S U A R D U r 
C o r r e s n o n a u l A - , _ M o r r e s p o n s a l dei 
L e ñ a r e s y M é x i c o 
b i i e a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
Dotes é 
en 
i n v 6 r 8 % 
' R A Í . 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s JS"01 
potecaa y v a i o r , , c o t i ^ b l ? ' 
Ü F 1 C 1 N A C E N T I 
M E R C A D E R E S 2 e 







1 l leva 62 aüos de v ñ a X t ^ 
y de operacieme? co,*-









C o i a i í a de G a s F E l e c t P i c i i a i l 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en 
sesión celebrada hoy, y con vista del re-
sultado del año social, ha acordado que so 
nasut la 
S U30.?3].qi 
Asegura casas de mamDosrF.M 1 ^ 
dera. ocupaüas por íauúaas f . ^ ^ 
Uvu;; O!0 «Panol por iou anua) ü c«»-
Asegura casas de maninnt, " 
riormente, con tabiquerfa e«»-
mampostería y los pisos todos 4 
ÍULOS y bajos y ocupados por f ? ^ 
a o 2 y meaio centavos oro eSno-,111,1 
100 anual. 0 esPaaol „ 
Casas de madera, cubiertas con J 
pitarra, metal ó asbestos y aunqSV6" 
pin los ptsos de madera, liabi¿ía0Í1 
lamente por familia, á 47 y niedin 11 
vos oro español por 100 anual CeaiJ 
74% 74% 




Habana 5 de Febrero de 1908. 
B a q u e s á l a c a r g a 
D^ L A 
X s l £ i . 0 L 0 O x i T o c t 
CONVOCATORIA 
De orden del Sr. Presidente, cito 4 todos 
los fabricantes de licores pertenecientes & 
dicho Centro, para la Junta general re-
glamentaria que ha de celebrarse el Miér-
coles 5 de Febrero próximo 4 las siete de la 
noche en la calle de Mercaderes número 40. 
Rabana 2S de Enero de 1908. 
E l Secretario, 
Fafaei Alfonso 
C. 365 S-29 
; Los edificios de madera que tenwn 1  
; tablcmiientos como bodegas caté 
pagarán lo mismo que éstos' PC AL 
Casas de tabla, con techos de to. 
abone á los Sres. Accionistas que lo seaa 10 mismo, habitadas solamente por ( 
en esta fecha, un dividendo de cuatro pe- haf ^ ^ 00 cenI-avos oro español por^ 
D M DE FABRlCAHTüS DE ÜCOEES S0S cincuenta «ntavos moneda Americana £ 
por acción. 
Todos los días h4biles, de una 4 tres pagaran 10 mismo que éstos, es décir 
de la tarde, después del día diez y seis'1* ^ f ^ / f ^ en esoala 12a, q j ' 
ga |110 por 100 oro español anual el 
íicio pagará lo mismo y así sucesivanJ 
estando en otras escalas, pagando sie 
pre tanto por el continente como oor 
contenido. ^1 
Glicinas: en su propio edificio- HihJ 
na número 55, esquina á Empedrado 







ga $M0 por 100 oro español anual «i 
de Febrero próximo, pueden los Sres. Ac- „e. i„ —: "uai, ei 
cionistas presentarse en la Caja de la Com-
pañía 4 percibir las cantidades î ue les co-
nespondan. 
Habana, Ener9 31 de 1908. 
E l Secretario General 
Dr. 
C. 393 
Domingo Méndez Capote 
10-1F 
l A N G O D E L A H A B A 
C A L L E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
Valor PIO. 
Empréstito d© la Repü-
blica. 
Id. de> la R. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 
109 sin 
9.8 H 99% 
E m p r e s a de Goletas de la Habana 
í Marle l 
D E 
F A U S T I N O M A R A N T E 
P a r a M a r i e l y Q u i e b r a H a c h a 
Reciben cargas las goletas Altasrracla y 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se dar4n bisemanales. 
Informar4n: Itufino Romero y Federico 
DeNchatnp, Muelle de Paula, Habana. 
C. 403 i 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 O r o A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
D E P O S I T A R I O D Ü L ) 3 i i . ^ J Í U O i l J i l S i í ) , 
P r e s i d e n t e : C A R L O S D E Z A . L D O . 
- A V I S O S 
SE COMPRAN casas en puntos céntrlw 
y de modernas construcciones sin interva 
ción de corredores. Informarán Jesús 
-vlonte 230 de 4 4 6 de la tarde. Teléf. 
aúmero 6220. 
977 20-21E 
1 R I A M l 
L e a n d r o V a l d é i 
J o s é G a r c í a T u ü ó n . 
O F I C I A L 
HABANA, 28 de Enero de 1908. — Jefatu-
ra del Distrito de la Habana. — Secretaria 
de Obras Públicas. — Hasta las dos de la 
tarde del día 6 de Febrero de 1908, se reci-
birán en esta Oficina, Calzada del Cerro nú-
mero 440 B, proposiciones en pliego cerrado 
para el tiro de siete mil quinientos (7500) 
metros cúbicos de piedra picada en la ca-
rretera de Columbia 4 San Cristóbal. En 
esta Oficina, se facilitarán impresos de pro-
posiciones en blanco, y se dar4n informes 
4 quien lo solicite. —M. A. Coroallcs, Inge-
niero Jefe. 
C. 351 alt. 6-28 
PRESUPUESTOS PARA A L Q U I L E R DE 
LANCHAS Y DE REMOLCADORES. — Ofi-
cina del Cuartel Maestre, Marianao, Febre-
ro 1 de 1908. En esta Oficina hasta las 12 
M. del día 15 de Febrero de 1908, bajo plie-
gos cerrados y sujetos 4 las cóndlcicnes 
reglamentarias, se reciblr4n presupuestos 
para el alquiler de lanchas y de remolcado-
res para el servicio del ejército de los E . E . 
U. U. en el puerto de la Habana durante el 
resto del año fiscal de RIOS, que vence el 
30 de Junio, 1908. Para in4s informes diri-
girse al suscritor. — Major Chanucey B. Ba-
ker, Chief Quartermaster, Marianao. 
C. 524 alt. 5-3 
J o s é I . de l a C á m a r a . E l i a s Mjro . 
Sanas E . de A l v a r á . F e d e r i c o de Za lda . 
Migue l Mendoza. Marcos Carvaja l . 
D e s c u e n t o s , p r é s t a m o s , c o m p r a y v e n t a á e g i ros sobre e i i n -
t e r i o r y e l e x t r a n j e r o . O f r e c e t o d a c la se d e í a c i i i d a d e s b a n c a r i a a . 
C. 161 78-1E 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAL Y RESERVA $ 5 . 5 0 0 , 0 0 0 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S ' d e S E G U B I D A D 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida coa 
iguales planchas de acero á laa que se usan en la construcción de 
los buques de guerra, y es tan resistente como una fortaljzt; su 
pueita sólo pesa más de 14 toneladas; su registro de cuatro relojes 
hace imposiüle el abrirla en horas que no sean de trabajo. Los 
apartados son absoiucamente privados y sólo el cliente puede 
abrirlo? en compañía de un funcionario del Banco; separadiinen-
te no podría abrirlos ninguno de los dos. Cerca de esta oóveda se 
encuentran compartimientos privados ó cuarticos de varios cama-
ños, para aquellos que deseen usarlos en comoinarión con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de pre -
cios, Begún el tamaño, siendo el precio de los más barato.) de |3 
curreney por año. Es imposible perder por c.iusa de incendio ó 
robo nada de lo que se guarda en estos apartados. 
(1 
i) 
Aviso de cobranza á ios censatario» 
Vencidos los inconvenientes que bt 
ahora se habían presentado para 
í-fc-ctivas las responsabilidades exigib'.e» I 
oeudores morosos por réditos de ' 
uue gravan los terrenos del citad 
'i'O. se hace público por este m 
otros empleados al efecto, que i 
esta fecha y hasta el cjuince del corrlenij 
se admitirá, sin intentar reclamacifin fl 
•Ucial alguna, el abono de lo adeudado.' 
•'ios los días hábiles de 2 á 4, (p. VL) 
Almacín de locería v cristalería "LA" 
HA'". Riela S5 y 87 en esta ciudl 
.. á 7 (p. m.' en Martí S8 en Marian 
biendo Tos interesados en <•). pago pr 
; eciho del último que por el aludido 
cepto hubieren realizado; 
Habana l de Febrero de 190.8. , 
Por poder de Doña FraacUca HMl 
>IlSdel Hnnwn. 
1758 ! ^ 
C. i?.G 26-1F 
Habiendo Hepado á nuestro ronocimK 
que por industriales poco amantes « 
Unen iUMnor-- sf ha propalado la esP€C.„ 
'ino iiii'-siro í'xcolerte "Anís EspWW' 
¡iiu^lon venderlo los detallistas por« 
trame fuera del alcance de la Ley '•eJH 
-i: «a e.-ta Kepúhlica, hacemos coi 
que nuestra maii-.i ' e haIIa 'eg^ j - ^ 
lyíiradii por haberse Presentad2 i»»» « 
rión, que nuesíro "Anís Español e» 
jor pro.lneto ele esta claíie. oonoclari0.bJn 
<iue nuestros «Jonsiimldores oew _ 
ner espeeial cuidado á fin o®. "JL • 
prendidos por productos s1™1̂ 6.8* COBÍ  
Ai mismo tiempo POnemo,s *" l i l 
miento tW-1 püblieo en ^lltí/"alr?" Jol'' i 
eos expendedores del "An¡s ^ flo" y i 
como del celebrado "ponche ¿̂"ujeriM 
"Anís de Naranja" somos los ""LJB 
XrBreíra * Wtfí^r 
SA.V MIGUEL uüm. ^01.-Teléis 
HABAXA , 
1813 
M B l i t S D E I f i B U i m m 
ENVIADAS ÍOR CAELE PLR U S Í E I S . I I U L K H o . i i m c m ¿ei " S t o c k E x c t a p ' 
O F I C I N A S : ÜKOAJÜAVAY Í5y, S E W Y O K K 
U E B I S I [ M A L E S : 1 . M t A E ' E U S & Co. CUBA U . TELEFONO 3142 
" E S o l o r o r o 3 d o 1 0 0 8 
U i S R 
VÁLOUES 
Goleta inglesa Advance, procedente de 
Canning1 (N; E. ) consignada á, M. López y 
comp. 
9 4 3 
Consignatarios: 3,796 bariles papas. 
Amal. Copper. 
Ame. Car F. 
Texas Pacific. 
Ame. Loco. 
Ame. bmeltlns.. ., 
Ame. iáusar. ... M 
Auacouaa. . .. . 
Atckúson T 
Balümore & O. < 
üxounLiyu. . . ... 
^auauiau Pac. ... . 
Cfiebapeake. .. ... . 
Kock ibiau. . m 
Colorado ^ uei. 
ÜestUers bec , ,., •. 
Eri« Com. . .. u 
L.av. lüiec. Com.. 
üav . Elec. Pro í . 
Louisvilio. .. .. ... 
St. Paul . . . 
Missouri Pac. 
iN, 1. CtiUcicU. 
peuasyiViii.ma. 
Keauiug uom M ... ... *; 
Case ÍXÜU Pipe., w M IÉ M MÍ 
buuLlieru .fac. . • ... .», .. ... M * 
•SOUUierU iiy . . . . ..i «i IM « ;•; i». M M 
LAÍOU PacifiC. ... »Í >. .*. :«i M W •! 
XJ. S. Steel Com. . . . ., . . ., . «. 
U. b. Steel Pre£. . . ... .. w .. .; . 
INOI UI l-acil . . . ... .. w ... M :•; M M 
iuteroorüugfi Co. . . . .. ... ... . . 
ÍBierDorout£U p í . . . .. . . . ., ., .. 
Miss Kaasas & Texas. . .., . M M'M wjia 
CCtUJB ÜCt. ... ... .. . . . . . . .: 
Callo a — Jan.. .. . .. M w M • »i 
Maiz. . .. ., .. 
Tripo. '.. .. >• i.] :•) i« w m w t»i -•: • •• 
\ v. . 11 5 l%j 5 i y , | W S \ 49%j 49^ 
r. . M ..i i»; i.l 1« UI . 1.1 ... .«i I , — | j - j j 
tiC. . ... M .. .«. W W »1 W | | P—i J j j j 
. . . ¡ai m M LM tw M M M w ¿i .— j — j j | 
i.; I.J i«¡ i.i i.i M i*i 
i, iw '..i i.i i.i ;»i m *-
.. :.: »i i.i i.i IM ca l«J 
..i :.. :.i i»; XM Í«I M.M 
i*: :.i i. i*. M I*I • • 
i. M. ». f¡ i»¿ «». »• •0' ••-
i., i*, i.l .«i i*i 
... ... ... ... ... I«J 
i i.. IM i., t*. W iw 1*1 l»i 
... I.l ... .. . I» •• 
M •• •••—*' ••• 
1.1 Mi 1*. M ... ..i MI 
... \ti ... .•; M. .«i «i MJ 
L*Í wi M :•. i*i 1*1 laj *¡ 
.. i.i Mi MI M. Mi Mi IM 1«. Mi 
Mi l« M M. Mi Mi M: ..Í » .•. 
Mi Mi M. Mi MJ M. MI Mi M. 
> ... ... ... ... ... ... Mi ... ... 
Mi M. Mí ... ... M . . . . . . 
Mi MJ •. . 
1 
_ 1 i 
C%erre \ : 
I l i Cambi0 
anterior \ Abrtó \má.'saltú\más'7nje< citrrt | neto 
— 1% 
l . \ 
1 
Ü 66%] 66%] 66 %| 64%'i 66%1| 
^112%|112%|112% 112 1112 
82% _ ( _ _ 32 
72 | 72 | 72 71%| 71% 
83%) 84^1 U W 83 I 83 
» 46%j 46 [ 4 6 I 44T4| 44% I 
1(151 | 150%¡160%|150 |150 I 
J — i — i — j z I 
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/ l i l i % 1112% 1112% 1110% 1110% 
II 42%| 42%| 42% 41% 42 I 
it 96%| •96%| 96%j 95%¡ 96% 








B a n c o d e n u e v a e s c o c i a 
I N C O R P O R A D O E N 1 8 3 2 . 
Capital pagado , $ 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
Fondos reservados (1807 del C a p i t a l ) . . . . $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o n t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' í í e i l l y , e s q u i n a á C u b a , 
„ en Cieniuegos, S a n C a r l o s y S a u t a I s a b e l . 
Se solicitan cuentas con individuales casas comerbiálea, y con 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O D E A H O R R O S . 
Damos a tenc ión preferente á los depós i to s del deparbaiuetitoiie 




L a s l e ñ e m o s en nuestr i 
cía f -ons tru ida con todos ios i 
J l a n í o s m o d e r n o s y iaa aiqüiií"1 
í p a r a g u a r d a r valorea ¿a ^ 
J c lases , bajo l a p r o p i a costodU 
t 1c» i m e r e s a a o s . 
E n eHta o f i c i n a daremo3 
t1 los d e t a l l e s que se deseea-
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1 ^ 
A G U I A R N . 1 0 8 p 
n . C E L A T S Y C O l ^ 
c 502 1 F 
1110 
I 1 ? 
02 102%|102%|100% 
20%|121 |121 119% 
3%| 73 1 73%| 71% 
121%il21 
if 28% 28% 












121%il l9 119 
28% 28% 27% 
92% 92 91 
1 2 4 % ¡ 1 2 3 % 
— 1 
1 - i — i — 
A G U I A K 9 5 ? H A B A N A . 
1 N G K N I K K O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S B ÍN S T \ L \ U l O X K i 
C O M P L i E T A S D E T O D A C L A S E U E M A C í Ü I N Á t t t A . 
P a b l e D r e h e r ) 
J o s é r r i m e l l e 3 l I N G E N I E a 0 S M R E C m B S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s de l a s f á b r i c a s : 
C í r a m l e s T a l l e r e s do B r u n s w i c k , A lemania . M a í i u i u a r i a de ín r ». 
a al leres a e H u m b o l d t , A l e m a n i a . í 7 Ert i í i c ios de a c « r o . 
( C a l d e r a s y maquinas de vap:>r. 
Sindicato A l e m á n de Tu&erias de dierro f m i l i a » , 
y otras D I V E K S A S fábrica?3 
L a s a l q u i i a i u G S en 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a ^ ^ 
i o s adeiaQtx>s n o * o W ^ 
g u a r d a r a c c i o n e s , ¿oC é 
y p r e n d a s b a j o l a i 
t o d i a d e io s n i t e r e s a d o ^ 
P a r a m á s i n i o r m e » 
á n u e s t r a o ü c i n a ^ 
l i ú m . 1-
J t . ' U p m a n n 
S e f a c i l i t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 499 C. 2589 
D I A R I O D E L A M A R I N A - - . E d i c i ó i i de -Febrero 6 de 190«. 
3 
ue los1 
N U G A C I O N P E R I O D I S T I C A 
" ' r i gobierno alemán acaba de dic-
"-decreto creando la enseñanza 
\*\ Teriodismo en la Universidad de 
d u.rffa Los cargos docentes de 
ueva escuela serán provistos con 
18 ^nas expertas en ei oficio, y las 
^ ^ n e s versarán no sólo sobre las 
leCterias de pura teoría, lo que pudiera 
m ar5P la enciclopedia del perio-
sino también sobre el modus 
aista.; ei savoir faire, y la moral 
rCtfesional. 
Anejo á la escuela habrá un perió-
• que bien puede calificarse por 
A c i p a d o de normal ó modelo, don-
f jos alumnos se e jerc i tarán en la 
-.tica del periodismo, bajo la in-
í^l iata dirección de sus profesores. 
í e órgano del periodismo escolar se-
l como el reflejo de las doctrinas 
de los maestros, y á la vez el testimo-
• de los progresos alcanzados por los 
Lcípulos de sus ideas y de los sis-
mas filosóficos y pol ít icos que 
ofesen. porque es de advertir 
P en M •üia iia la libertad de la 
• , Ira t . ol principio fundamental 
[•. j|a disciplina académica. 
W^o es allí por cierto donde' más 
' folta lia""1 instituciones de educa-
ción periodística. L a honradez de la 
reusa alemana es virtud universal-
1 mento reconocida y proclamada. Pe-
• por eso mismo es más laudable es-
j L iniciativa, que con tanto vigor vie-
L á recordar al mundo la val ía es-
piritual de una raza constantemente 
•preeenpada de su perfección, siempre, 
inquieta por acrecentar su c iütura, 
ivida siempre de verdad, orden, pro-
greso y justicia*. 
Por !a misma superioridad de aque-
j a civilización el ejemplo de los ale-
Kanes debo ser imitado devotamente 
X j r los pueblos de cultura media ó 
Wa, en razón de su inferioridad más 
necesitados de métodos educadores que 
levanten la prensa á la altura de 
Eficiencia, honor, moralidad, civismo 
"y filantropía que demanda su noble 
misión. 
Í SÍ allí donde cualquier bachiller 
Kede ser maestro de doctores de otros 
unidlos países; si allí donde los earac-
4eres humanos alcanzan un nivel de 
ijifnidad á que no llegan 'los m i s al-
los de otros países, ó atrasados ó deca-
dentes, no se considera bastante la 
fewación desorganizada que cada pe-
riodisla puede proporcionarse aislada-
iBiente, bien se ve cuánta mayor nece-
tidad de diiveeión pedagógica han de 
lener aqinellus pueblos en que el perio-
fcmo ha degenerado hasta envilecerse 
|ÍOD las raterki» del chaníage , con las 
MUS de la ignorancia, con las des-
Tensiones del servilismo, con los kn-
lorcfci del bombo y del palo escritos 
la medida del ^usto de (inien paga, 
rarpresa ó partido, y con todo el cinis-
l » de quienes, arrojando el honor como 
Ipa fa-rdo embarazoso, ni siquiera con-
¡Benen sus pasiones ante el horror de la 
Propia fealdad .moral percibida en las 
No-visiones do la conciencia. 
; fueran tales y tan hondas 'las Ua-
jw del periodLsmo en muchos p-aíees y 
la opinión no sintiera el invencible 
desdén que manifiesta por los periodis-
tas y los 'per iódicos . U n escritor con-
temporáneo amante de la prensa, ex-
plicando las causas de ese desdén, dec ía 
hace poco: " C o n frecuencia se ha visto 
ejerciendo el noble apostodado á per-
sonas señaladas como reprobas por la 
vindicta publica, dignas m á s bien de 
ocupar una oelda en los establecimien-
tos penitenciarios que una silla en la 
i mesa de redacc ión; á individuos inca-
paces de ajn-star sus acciones á los pre-
ceptos del decoro social hablando de 
civismo; á quienes no reconocen freno 
alguno para sus pasiones predicando 
cordura, tolerancia y confraternidad." 
Rebajado el periodismo á industria 
de picaros y truhanes en qne cada ofi-
cial vive de un oficio, nray lirapiamen-
•te, s e g ú n se lee de los personajes de 
germanía en la Celestina, sólo una edu-
cac ión bien dirigida puede l impiar el 
eorrorapido ministerio, preparando á 
la generación joven para el sano ejerci-
cio de la actividad periodíst ica. 
E n esfuerzo paralelo mucho pueden 
contribuir á tan alto fin las empresas 
y el personal directivo de los periódi-
cos, con todos los medios, muy varios 
y poderosos, que á su arbitrio tienen 
para mejorar la condición econótnica 
•de los periodistas dignos y capaces, ce-
rrando la puerta á los traficantes y ve-
nales. 
Con ello no ganaría la profesión so-
lamente ; ser ía á la par servido el E s -
tado, que en la prensa encontraría un 
coadyuvante de vigorosa eficacia en su 
obra civilizadora. 
E l Estado mismo, por su 'parte, de-
bería cuidaree de regular sabiamente 
la profes ión periodíst ica, oomo ministe-
rio social que es de inmensuTable 
trascendencia. Mientras los periódicos 
es tén abiertos á toda insuficiencia y á 
toda indignidad; mientras no se exi-
j a n condicioues de i lustración y carác-
ter ai periodista, no sanará de sus visi-
bles dolencias el llamado cuarto poder. 
H O M E S T E A B 
E n la Secre tar ía de la Comisión 
A g r a r i a se reciben muchas cartas 
a.propósito de l a ú l t i m a propos ic ión 
de establecer aquí el bien de fami-
lia. L a s m á s son de fe l i c i tac ión "ex-
abundantia c o r d i s / ' Xo falta quien 
nos diga que esa i n s t i t u c i ó n e x t r a ñ a 
n i n g ú n resultado prác t i co produc irá , 
olvidando que. en ú l t i m a instancia, 
lo que abunda no daña. Otros, con 
entusiasmo patr ió t i co , ven en ella 
una maniobra hábi l para estorbar 
el latifundio de extranjeros que vie-
sien de camino; y alguno se ha figura-
do que con. un pedazo de tierra some-
tido al rég imen , y a se tiene el ins-
trumento de contraer deudas y no 
pagarlas, y avisar á otro para que 
pida y no dé. 
¿Qué es el Homestead? E s un régi-
men especial de la l eg i s l ac ión de to-
dos los estados y territorios ameri-
canos menos Oregón, Peusilvania y 
Rhode Island. estalblecido para res-
tringir el " j u s abutendi" en obse-
quio de la familia. E n castellano: es 
el secuestro de mi casa ó mi heredad, 
bajo ciertas condiciones, para que 
no me la rematen ó se la quiten á mi 
familia, d e s p u é s de mi .muerte, y 
que impide que yo. p r ó d i g a ó im-
premeditadamente, la venda. " L e -
gislation enacted," d i g á m o s l o en in-
g lés , "to secure to some extent the 
enjoyraent of a home and shelter 
for a family or individual by except-
ing under certain conditions the 
residence oceupied by the family or 
individual from liability to be sold 
for the paj-ment of the debts of 
its owner and restringting his right 
of free alienation." 
E l proyecto cubano no es una co-
pia sino una original adaptac ión . 
E l pequeño propietario, el sitiero, el 
terrateniente c o m ú n , en los ú l t imos 
instantes de su vida, es asaltado por 
l a m á s grave de todas las preocupa-
ciones con que h a sido afligido en 
el transcurso de su p e r e g r i n a c i ó n 
sobre l a t ierra. Guando debiera pre-
sentárse l e un momento de reposo, en 
la lucha por l a vida, tiene ante sí el 
espectro de un mal inevitable, inde-
pendiente de sus medios de acción y 
resistencia. ¿Qué será de esta finca 
cuyas m o l é c u l a s de t ierra he regado 
durante cincuenta años con el sudor 
de mi frente, d e s p u é s de mi muerte? 
L o s gastos inevitables del ú l t imo 
per íodo de la vida hay que pagarlos 
porque son, ineludibles y sagrados, y 
no se encuentra medio de conciliar 
el conflicto entre la orfandad de la 
familia y los eompromisos existentes. 
Inspiradamente, el norte-americano 
hal ló la so luc ión, descubriendo el 
"homestead." 
E l "Homestead" no es má* que 
una ins t i tuc ión jur íd ica qco d e s t e í a 
inseeuestrables ciertos bienes de fa-
milia. 
E l labrador, el terrateniente, escojo 
un pedazo de tierra de su propiedad 
cuyas dimensiones fija la ley, un cuar-
to, media, una cabal ler ía , lo cerca, 
construye s u casa ó " b o h í o " y lo ins-
cribe con esta c l á u s u l a : esto no se 
puede vender, ni embargar, ni hipote-
car. E s t e es el nido familiar que por 
propio a lbedrío he insecuestrado. E l 
que rae abre créd i to , el que me traba-
j a , el que me fía, ya lo sabe; mis bienes 
responden á mis deudas, menos eso; 
esa tierra es inviolable, esa la necesi-
to para la vejez de mí mujer, para 
crearle l a dote á mi hi ja , para que el 
muchacho aprenda á leer. 
No es necesiario esforzarse en pon-
derar tea ventajas no solo privadas, 
sino de orden públ ico que entraña 
esa ins t i tuc ión benéfica que se asienta 
en los siguientes fundamentos de esta-
bilidad social: reconocimiento de la 
propiedad derivada del trabajo y del 
ahorro, y de la trasmis ión hereditaria, 
la m á s honda de las solidaridades hu-
manas. Ins t i tuc ión (pie una vez cono-
cida y deyarrollada creará en Cuba 
la clase conservadora y pacífica del 
pequeño propietario que, conociendo 
la dignidad de la poses ión territorial, 
s erá el valladar más firmo con que h* 
de tropezar en lo 'adelante todo movi-
miento a n á r q u i c o ; irá paulatinamon-
te modificando la estructura económi-
co-rural para la producc ión de art ícu-
os de subsistencia que abaraten la vi-
da, y sobre todo, perpe tuará en ma-
nos cubanas, pedazos de la amada 
tierra que acaso se nos escape, por no 
haber, en lo hnmano. medios de ¿Vi-
tarlo. L a tierra amorosa devuelve cen-
tuplicado lo que recibe, y solo sus 
hijos son los que pueden contribuir 
al engrandecimiento y poder ío del 
Estado. 
Apropiado casi todo el territorio na-
cional, este plan es una adaptac iúu . 
pues el verdadero " H o m e s t í a d " se 
establece en tierras vacantes del E s -
tado ; pero no se v é n i n g ú n estorbo 
fundado á que la propiedad privada 
pueda someterse al rég imen , -sobre to-
do si se fija, un término prudente, para 
que dentrr de é? surta -sus efectos 
principales, sin temor de que lo que 
hoy es un bien, pueda en lo futuro es- \ 
tancar ó inmobilizar grandes porcio-1 
nes del territorio nacional lo que ser ía ' 
fuente de males. 
¿ Dará resultado en Cuba ? S i se sal-
va una familia de la miseria, eso ha-
brá ganado. E l edificio más grande 
lo forman part ícu las de tierra. Seamos 
bien intencionados. ¿ E s V d . un h é r o e ? 
¿Es V d . un márt ir? ¿ E s V d . un sabio? 
No. señor , yo soy un hombre de buena I 
voluntad. " V o i l á " . 
Gabriel Camps. 
Febrero 5 de 1908. 
1 . A i ' R E N S A 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo, 
el partido conservador se dispone á pe-
dir al Gobierno de Washington que no 
se celebren al mismo tiempo las eleccio-
nes provinciales y las municipales, sino 
de una de estas dos maneras: ó con 
un día intermedio entre las provincia-
les y las nacionales ó e fec tuándolas 
con estas úl'tinms. 
E s a proposición la habían hecho ya 
los conservadores á Mr. Taft, aunque 
sin é x i t o ; y si no lo obtuvo entonces 
i que los plazos electorales no era toda-
; vía definitivos, ahora que lo son, oon el 
l aditamtenío de inapelables, se nos an-
; toja más dif íci l que lo obtenga. 
* * « 
S i n embargo, nada más razonable 
que esa petición porque unas elecciones 
serán siempre tanto m á s ordena ÍMS 
cuanto menos dividan la atención del 
elector, distrayéndo.e del objeto único 
que persigue. 
Dos elecciones en un día son dema-
siada tarea para quien tiene que estu-
diar las condiciones de los candida'.^s 
antes de decidirse á emitir su voto, pa-
rí hacer preguntas acerca de ellos é 
ilustrarse con el consejo ajeno, porque 
no siempre se les conoce y para los 
que, al ir á votar, tienen que suspen-
der el trabajo de que viven para vol-
ver á él y no perder el jornal del día 




Razones de mis fuerza existen toda-
vía para esa recl iniación, y están bien 
apuntadas por L a Discusión en estos 
párrafos de un trabajo (pie dedica al 
asunto: 
Asentí míos—dice—en un todo el peu-
samiento de los "leaders" conservado-
U o. No se trata de un mero capricho ni 
tampoco puede trascender la reforma 
á retardo de las elecciones. L a inten-
ción es sencillamente la de beparar un 
acto que debe tener un carácter exclu-
sivamente admlnlsíraí . ivo y local, de 
otro que es de índole polít ica y nacio-
nal. Todo el mundo mibe que los conse-
jeros eiectüs en las comicios provincia-
les dan la mitad do los compromisarios 
senatoriales en cada provincia: la cosa 
no puede tener más carácter polít ico y. 
mezclada á la gestación de los nuevos 
Ayuntamientos, puede estorbar gran-
demente su desarrollo por venir. ¿Xo 
parece más propio hacer esas eleccio-
nes cuando se trata de elegir represen-
tantes, senadores y presidente, y adop-
tando un sistema calculado para la 
computación de fechas? 
Hay (¡ue conocer el estado de la opi-
nión, en nuestras localidades. E n cada 
villorrio existe un pequeño mar de ape-
titos hacia los puestos de alcalde, con-
cejal, secretario, etc., que nada tiene 
que ver con la pol í t ica general del 
país. L a hemogeneidad aparente de los 
partidos suele quedar en las localida-
des desmentida. L a opinión pública, 
para las fronteras de la patria chica, 
no es'La misma, para la patria grande. 
¿AL qué fundir una cosa en otra ? ¿ E s 
posible que las direcciones que á los 
partidos importe l levár para ganarse 
el Congreso, no sufran al hacerlas de-
pender en cierto modo de lo que salga 
de un día de agitaciones locales? E l 
maremagnum que se originaría, señala 
ya un vicio de origen á las elecciones 
para senadores. 
Xo es posible que en "Washington de-
soigan estas razones. Aquel gobierno 
democrát ico sabe que más vale una rec-
t i f icac ión á tiempo que las consecuen-
cias de un error. Esperemos. 
Bien se ve que no se trata de un 
capricho ni de oponer obstáculos á las 
elecciones. Eso no había siquiera nece-
sitado de decirlo, puesto que con lo 
que se pretende no se alteran los pla-
zos sino que se aceptan para hacer una 
mejor dis tr ibución ó agrupación elec-
toral dentro de ellos. 
Pero, así y todo, repetimos, no ha de 
ser fáci l conseguir el asentimiento de 
Mr. Taft, ya por ci carácter definitivo 
del acuerdo por él tomado y sancionado 
•por Mr. Boosevelt sobre el asunto, ya 
porque, dada la vidriosa susceptibili-
dad demostrada por los zayistas en to-
do lo que se reífiere á esa materia, es de 
temer que conviertan en una montaña 
lo que es llano como la palma de ka 
mano. 
Nosotros, (pie no participamos de ta-
les suspicacias, creemos, en cambio, 
que el cuerpo eiectoral, la operación de 
las elecciones, el método en la cora-
piitacióu de fechas y el buen orden en 
fin. que debe existir en el ejercicio de 
función tan trascendente como la del 
sufiugio, sacarían grandes ventajas de 
que se accediese á lo que pi de el parti-
do conservador, el cual, á lo que pare-
ce, está animiacU) para concurrir á la 
lucha. 
Con candidatura propia? 
Eso es lo (pie no se sabe te I r . i a. 
leemoh: 
Los zapateros de Matianzas qaé se 
encuentran en huelga, han enviado 
una comunicación al Comité Federati-
vo, p id iéndole les garantice un crédito 
por valor de 200 pesos semanales, en 
caso de necesidad. 
También han solicitado el ingreso en 
lia Federac ión . 
E l Comité les ha contestado, que ha 
visto con gusto los deseos de ingresar 
en la Federación, y asegurándoles que, 
cuando lo necesiten, tendrán la garan-
tía pedida. 
•Aquí por garant ías se sobreentiende 
dinero. 
Y a necetiila tener mucho e] Comilé 
Federativo Obrero si ha de responder 
de igual modo á todvis las peticiones de 
igual índole que se le dirijan. 
Porque van á llover. 
.Más datos para ilustrar la cuestión 
•ie la carretera de Cienfuegos á Mani-
caragua. 
L o que sigue es de E l Tr iunfo: 
Los ingenieros de Obras Públ icas 
han reconocido tres caminos distintos, 
resolviendo adoptar el que pasa por 
Bernia y el Roble. 
¿ P o r qué lo han preferido á loa 
otros? 
Sencillamente porque tiene mayores 
ventajas económicas y técnicas; por-
que es más lieneficioso para la comarca 
y porque pasa por un territorio fért i l 
y lleno de valiosas propiedades que con 
esa vía de comunioiciones contr ibuirán 
con sus productos á la prosperidad íh> 
tura de aquellos habitantes. 
i'Por qué no han preferido el que pa-
sa por Seibabo y Provincial? 
Tambpén sencillamente porque cues» 
ta más dinero y mayor trabajo, y por-
que la comurca que cruzaría es casi un 
desierto, lieno de sabanas, donde sola-
mente existen unas cuantas fincas, cu-
yo propietario as quien se trae todo 
este lío. s in otro objeto que el de favo-
recer sus intereses particulares. 
D e s p u é s de todo ese propietario ha-
ce perfect í s imamente . 
Si hiciera lo contrario no merece-
ría ser dueño de una vara de tierra. 
Xada miás razonable que defender lo 
suyo, contra viento y marea y hasta 
contra toda justicia. 
L a caridad bien ordenada empieza 
por uno mismo, y esa prudente teoría, 
basada en una profundo filosofía, es la 
que practica el referido propietario. 
Por su parte, el Departamento de 
Obras Públ icas se mantiene firme en su 
propósi to le llevar la carretera por 
Befnia y el Roble, 
Con lo -que no hace otra cosa que 
cumiplir con su deber, que no es otro 
que velar por los intereses públ i cos , 
prefiriendo las de muchos á los de uno 
solo, y amparándolos contra las exi-
gencias individuales. 
L a lucha está, , pues, entablada, y 
promete ser reñida : porque el propieta-
rio del cuento es hombre listo, y se 
mueve más que una ardilla. 
Como se trata de comíbatir una medi-
da de carácter oficial, no es extraño que 
haya encontrado periódicos de la lo-
calidad que lo ayuden con el mayor 
empeño , y suponemos que también 
con el más absoluto desinterés. 
E n este caso, nosotros nos ponemos 
decididamente del lado de los intereses 
públicos. 
Sin que por esto dejemos de recono-
cer que el propietario de marras está 
en su derecho ai defender los suyos. 
Una carretera que le pase por sua 
fincas, le vendría de perilla. S i hoy va-
len diez, dentro de poco valdrían vein-
te. E l doble, como quien no dice nada. 
Y no solamente le reconocemos ese 
derecho, sino que lo admiramos y sen-
timos por él las más sinceras simpa-
tías. 
Defiende lo suyo y 'lo defiende bien, 
con inteligencia y habilidad. 
Y a cuenta oon varios periódicos da 
Santa Clara y con el DIARIO DE LA M A -
RINA, poderosos "auxiliares, que darán 
no poca que hacer á los jefes de Obras 
Públ icas . 
Pero éstfis. parapetados en los infor-
q̂ es de los ingenieros, y sobre todo en 
la raftón, recibirán las descargas cerra-
das sya temor a'l más leve rasguño. 
L a carretera pasará por donde debe» 
pas^r. 
Ks decir, por donde miás beneficio* 
produzca á acuella Provincia. 
F U M E N ' E L S I B O X E Y 
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>R LCÜTINUA» 
H-A a rnenudo ¡había reflexionado 
su oríaren, imaginando intrigas y 
.j''1' : • i lgma hústoria novelesca 
no abandonado; pero nunca se lo 
Oeurrido que el barón Mosés pn-
| jo¿e? 'r su Padr<?? y si alguna vez ia 
Kiblp10 683 ic,ea; la rechaz^ Por im-
| 2 ¡ ^ TTTÍ falta ! — repetía el viejo 
N W " 0 ? duÍ2ura- asiLstado por el 
padio m' ^ 811 hija.—No acuses á 
Nad m q!1,e á mí . . . No sé qué faU-
«luv,.. n0,bilgaba á c a l a r . . . ¡ Con-
Pa ha pasado ( t e s p u ó ? ? . . . 
C be á Tt qU'e Pre!?un^i*m€ más? ¿No 
K ^ ^ e a r l 0 3 KátC 1 11110 1<' ainaba? 
festín el Primer p.so. me dejé 
k í r / f - 1 " 0 1 ' Hace va de esto 
^le había prometido 
fcrij,-^ ^p1;^0-• • ¡pero usted no ha 
E ^ d o t-' - ',ren:*c r"Zí,n' Com-
•teiaba n A*1 • caavsa do lo que yo 
Eídfti n , J ^ ^ n - o . ; E r a demasiado 
• Cuando vo x-anL A T • T, 
u ^enia de Lisboa, no 
venía por estar en Par í s , como decía, 
sino por estar oon mi amante. 
Nos reuníamos siempre que nos era 
posible. E s a ha sido nuestra falta. E l 
m¡arido que usted rae ha dado, yo no 
le quería , y él, sin embargo, me idola-
traba . . . 
Se in terrumpió . Encontraba un 
amargo p.acer en confesar su falta de-
lante del que era responsable de ella. 
E r a una revancha que tomaba; la 
venganza en que su espír i tu se recrea-
ba. 
L a joven cont inuó oon creciente ani-
maci"ón: 
—Aque l marido, que yo creía ciego, 
ge había enterado de todo por una ca-
bualidad. Hace dos días estaba yo aquí 
con Jacobo, cuando mi marido l legó 
ihasta esta habitación sin ser sentido; 
ge enteró^de la conversación, y desde 
entonces estaba esperando este momen-
to. Esta noche hemos caido en el lazo. 
Creíamos que caminaba hacia Lisboa, 
cuando de pronto entró aparentemente 
tranquilo; pero rebosando odio é in-
dignación. D e s p u é s de una breve con-
versación, vi un momento de lucha y 
á mi marido que se disponía á lanzar á 
Jacobo por el bs lcón. A una súpl ica 
mía , se detuvo y dejó á mi amante des-
deñosamente sobre el suelo del bal-
cón . . . ¡ Eso es todo! 
A medida que avanzaba er aquella 
1 confesión, su irritación iba siendo más 
violenta. 
Pronunciaba aquellas palabras " ¡ m i 
l á m a n t e ! " con vibraciones de cólera. 
Después guardó silencio. 
'Sus labios se crispaban con un gesto 
de disgusto. 
Como decía el barón, el verdadero, 
el gran culpable, casi el único, era él, 
que de-s'eonociendo KUS deberes de pa-
dre b había educado sin nombre y sin 
familia. 
¿Qué podía esperar? 
•Sería por siempre despreciada de su 
marido. Sai amante la ama ría qu izá ; 
¡pero aquei: amante era su hermano! 
Había guardado la parte más dolo-
rosa de su secreto: la existencia de su 
hijo. 
Aquel hijo que tanto queríu, se la 
volvía odioso. 
S u mijsmo amor por Jacobo Mosés 
había muerto de un solo golpe. 
E n algunos minutos, bajo aquella 
fatalidad brutal que la aplastaba, ha-
bía sufrido un? completa metamórfo-
sis. 
Su inteligencia, tan viva y tan pe-
netrante, Saqueaba ante aquella situa-
ción sin sii'lida. 
Permanec ió UL momento atontada, 
inmóvil , con ia cabeza baja y los ojos 
es túpidamente fijos en los dibujos de 
la alfombra. 
E l barón, por su parte, la contem-
plaba con estupor, asombrado del brus-
co cambié que en e lk había verifica-
do, y sentía indignación sin l ímites, 
acordándose del atrevimiento le Dan-
tenac, que había llevado su audacia 
hasta poner la mano sobre el heredero 
del nombre y de las riquezas de las Afo-
ses. 
Y este pensamiento le ñbsorvíi de 
tal medo, ó n e hablando consigo ni-imo. 
á media voz, :lecía: 
— ¿ D e manera que ese Dantenac se 
ha atrevido ? . . . 
Matilde contestó vivamente: 
—'¿Le acusa u s t e d ? . . . B l QO ha he-
ciho m á s que defenderse. 
— ¿ D ó n d e está? 
. —'Lo ignoro. 
— ¡ E l miserable! 
—-¿Por qué miserable?—d-ijo la jo-
ven minando á su padre con asombro. 
—-Yo no tengo nada que reprocharle. 
— ¿ D ó n d e está?—repit ió el padre. 
—'No lo sé . 
L a joven se expresaba con un lospe-
1 so y una indiferencia que ofendió al 
i barón. 
No insist ió en lo que concernía á Pe-
dro D;;n!e.uac, y lleno de piedad por 
! el profundo desaliento de la joven, la 
preguntó con dulzura : 
— V tú . ¿qur vas á hacer! 
i —Que sé yo—coníes tó M^tide.—Hu-
'biera querido permanecer al hdo de. 
Jacobo, velar por é l . . . Pero ahora no I 
s é lo nue me pasa, ni lo .que quiero, ni 
' lo que será de m í . . . 
E l barón la cogió una mano; pTO 
ella la retiró diciendo: 
—'Déjeme u s t e d . . . Usted solo es éi 
que ha sklo caus-a de mi perdición. 
V , • .• á su lado; yo tengo neee-
sid d de estar sola; quiero reflexionar. 
E l barón la estrechó contra su pe-
cio. ;<poyó los labios en su frente, y 
acompañado por ella atravesó el an- j 
cho pasillo y l legó á la escalera. 
Vo lv ía h joven a" salón, criando es-
cuchó un. v z que la l lenó de asom-
bro; aeábaba de reconocer h. voz de 
! Pedro. 
X 
¡ A d i ó s ! 
A«] separarse del viejo Mosés, e! raar-
qnés de Gauesodé astaba bajo el peso 
de un amargo desconsuelo. 
H a y que decirlo todo. 
E l bearnés era todo un caballero. 
Eeohazaba ciertas v i l lan ías que sue-
len ver.-e muy frecuentemente. 
| Aun para vengarse de Jacobo Mosés, 
i nunca hubiera denunciado á aquel ene-
migo, ¡ue probablemente no hubiera 
tenido con é l los mismos escrúpulos . 
Pero no por eso so alegró menos 
cufiado tuvo noticia de la catástrofe. ^ 
Luego que se «nteró de la escasa im-
portancia de lo ocurrido, sufr ió una 
decepción, y no sabía qué partido to-
mar, a'hora que BQ esperanza en Dan-
tenac había fracaisado. 
A l dejar al barón con Matilde, Caus-
sedé se dirigió ¿1 sa lón, donde vio, 
asombrándose como el doctor Desba-
rres, al marido de Matilde, que no s* 
había movido para nada. 
Dantenac estaba como antes, de pie, 
derecho, apoyado en la pared y suje-
tándose el pecho con la mono. 
—^Usted a q u í ! — d i j o Caussedé. 
— S í , y y a puede usted comprender 
que si estoy todavía, es porque no he 
podido marcharme. 
—'¿Está ustel 'heridoC 
— E n efecto. 
—l iOravemenío ? 
—No lo sé . 
—'¿Y no ha sido usted socorrido? 
Pedro Dantenac sonrió tristemente. 
—'Estas gentes—dijo — nue dejar ían 
norár como un perro, y tienen razón, 
i Qué soy para ellos? Mencs que u n 
perro todavía. 
C a ussedé le mostró el revólver da 
Jtscobo Mosés, que había conservado. 
—'¿Tiene u?;ted dos balas en el cuer-
po f—preguntó . 
— E s posible, 
— Y usted ¿le ba contesta lo f 
—¿'Cómo hubiera podido hacerlo! ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n , de la m a ñ a n a . — F e b r e r o o ae ±908. 
E n cuanto al propietario, le aconse-
jamos que venda sus fincas de Seibabo 
y compre otras en el Roble. 
A esa operación le llaman los jusra-
doiv.s de gallos: "cubrirse ." 
Con eso. además de hacer un buen 
negocio, no tendrá más remedio que 
defender los ji iterests de los más al de-
fender los suyos propios. 
Y cesará el litigio gracias á esa sa-
bia y oportuna operación de compra-
venta. 
Siga. pues, nuestro consejo y " c ú -
brase." 
E l colega que, por la cuenta, es par-
tidario del trazado de Bernia y el Ro-
ble, no participa de nuestras simpa-
t ías por el de María Rodr íguez y Pro-
vincial. L o sentimos. 
Pero conste que nuestra preferencia 
por eete plan réspopdé al juicio 
favora'ble que nos mereció el compa-
rar.o—sobre datos que nos facilitara 
la prensa local, y que hemos reproduci-
do en estas columnas—con el de Ber-
ma y Roble, y á que—según con aque-
llos datos se demuestra—es de e x í e u -
ción menor, 100.000 pesos más barato y 
atraviesa zonas muy cultivadas y pro-
ductivtas. 
E s a s zonas y terrenos pertenecen á 
un solo propietario? 
Pues no conocemos á ese s eñor ; pe-
ro, aún conociéndole, no sería esa una 
razón para renunciar á la carretera por 
María Rodr íguez y Provincial , si re-
nÜfcase cierto que este proyecto es más 
económiieo que los otros dos, como pare-
ce, porque habiendo necesidad de ex-
propiar y justipreciar la expropiación, 
lo mismo se expropia á nu dueño que á 
varios. 
¿ E s más económico el proyecto que 
defiende el colega? L a Publicidad y 
otros periódicos de Santa Clara han 
demostrado con cifras que no. De-
mxiéstrenos el colega qne esas cifras no 
son exactas, que el proyecto que ellos 
apadrinan no favorece terrenos riquí-
simos, que las obras que hay necesidad 
de realizar son mayores y más dif íc i -
ües, y tenga por seguro que nos pasamos 
con larmas y bagajes á sus tilas, que són 
las del señor Lombillo Clark, para de-
anostrarle nuestra absoluta imparciali-
dad en este asunto. 
Porque el DIARIO, cuando se trata de 
los intereses generales d d país , sabe 
poner á un lado los intereses particu-
lares, como quien no busca ni preten-
te ni acepta negocios de., n i n g ú n linaje, 
n i se ofrece por capa bajo la cual tra-
ten de buscarlos y realizarlos otros. 
nen en el presupuesto, que en el Veda-
do' habrá tres médicos . Nosotros cree-
mos que basta con dos, y así lo decre-
tamos." 
E l presupuesto, pues, será puesto en 
vigor en sus partes reparadas por la 
Hacienda, por entender el ayuntamien-
to que así cumple un deber que le está 
impuesto por ministerio de la 'ley. 
H?.iy que mirar eso bien, no vaya á 
suceder se hagan gastos que haya que 
reintegnar luego. 
Y sería lamentable que el reintegro 
hubiera de salir del bolsillo de los con-
cejales. Cosa nueva entre nosotros 
y, además, do'lorosa. 
A bien que. >n los Ayuntamientos 
•de altura, todos es tán obligados á ser 
ricos por su casa. 
pasiones, moral y religioso en alto 
grado, que no vuelva al pueblo todos 
los d ías después de ganado el jornal , 
sino que recorra diariamente sus do-
minios, y Heve al ú l t imo r incón la in-
fluencia de sus s i m p a t í a s y aconseje 
en todos los asuntos de la vida rura l . 
E n los problemas agr íco las , en el 
desarrollo industrial, en higiene, en 
todo lo que se relaciona con la civi-
l i zac ión c o n t e m p o r á n e a , él debe ser 
consultado y oido. Y eso sucede 
cuando se le cree culto y bueno, y 
cuando ejerce por propio mér i to as-
cendiente moral. 
Mientras el educador no sea verda-
dero amigo de los padres; mientras 
las familias del barrio no le conozcan, 
L a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a 
A las cuatro p, m. se d e c l a r ó 
abierta la ses ión de ayer. 
Por e l Secretario fué l e í d a el acta 
de l a anterior, siendo aprobada. 
Se d i ó lectura á una instancia 
suscrita por gran n ú m e r o de emplea-
dos del Congreso, pidiendo que al 
restaurarse la Repúbl i ca se les reco-
nozca el derecho que se consideran 
tener, para ocupar los puestos que 
d e s e m p e ñ a b a n en el Congreso. 
Se acordó trasladarla á la Subco-
mis ión de la L e y de Empleados para 
su estudio é informe. 
Q u e d ó aprobado el proyecto de L e y 
como ahora sucede, imposible que él i de Tr ibutac ión Municipal modifican-
B A T U R R I L L O 
Copio y comento: 
Señor J o a q u í n N . Aramburu. 
Apreciable s e ñ o r : 
E n dos de sus ú l t imos " B a t u r r i -
l los", expone usted á la considera-
c ión públ ica las ventajas de la co-
rriente migratoria y de la un ión de 
voluntades, como las dos palancas que 
han de levantar de su actual estado 
yacente nuestra personalidad étn ica 
y po l í t i ca . Pero le falta hablar de 
eche en el bohío los cimientos de esa 
educac ión ín t ima , sin la cual queda 
I trunca y á veces estéri l la obra de la 
j escuela. 
Maestro soy; pero confieso con tris-
j teza que es reducido el n ú m e r o de 
; hombres así dispuestos para el bien, 
! al frente de las aulas campesinas. E n 
el magisterio cubano, los mejores son ¡ p r e c i o de cada tercio, en 
aves de paso, n á u f r a g o s del mar de municipal durante el últir 
Cortamos de E l Mundo-. 
A y e r tarde envió el Secretario de 
Hacienda al Alcaide injunicipal, toda 
la documentación relativa á los reparos 
que le fueron puestos al presupuesto 
del actual ejercicio por la referida Se-
cretaría, así como la re futac ión que á 
los mismos hizo el ayuntamiento, en 
reciente sesión. 
S e g ú n nuestros informes, la Secre-
taría de Hacienda ha hecho firme sus 
determinaciones, no obstante lo resuel-
to por el Tribunal Supremo. 
E l criterio que sustenta la mayoría 
del Cabildo, es el siguiente: 
Que el presupuesto será puesto en 
vigor, á pesar de lo resuelto por la H a -
cienda, dado que u m sentencia del Su-
premo, recientemente expedida, niega 
autoridad á la Hacienda para investi-
gar en las cosas municipales. 
— L a s atribuciones del 'Secretario de 
Hacienda—nos dec ía 'anoche el señor 
'Domínguez Roldan,—se limitan á im-
pedir que el ayuntamiento infr inja las 
leyes del Estado, ún ica á intervenir en 
las cuestiones interiores del municipio 
habanero. E l Secretario de Hacienda 
p o d r á decirnos en lo adelante, tal par-
t ida infringe k s leyes de contabilidad, 
y entonces el ayuntamiento mandará 
esa partida al Secretario de Goberna-
ción, para que resuelva. E n ninguna 
forma, y por n i n g ú n <oncepto, podrá 
la Hacienda decirnos: ''Ustedes dispo-
la tercera palanca, la inás importan-
te, la que h a de levantar nuestra per-
sonalidad moral, que no es tá menos 
maltrecha y abatida que la po l í t i ca 
y la é t n i c a ; trinidad que integra nues-
tra personalidad nacional. 
A poco que observemos, salta á la 
vista que la causa de nuestra carencia 
de carác ter c ív ico , e s tá en l a falta de 
e d u c a c i ó n del pueblo y, particular-
mente, de l a pob lac ión r u r a l ; que en 
algunas zonas de la isla se halla en 
parecido estado al de los a b o r í g e n e s 
descubiertos por Colón. 
Se ha cre ído e r r ó n e a m e n t e que mul-
tiplicando el n ú m e r o de escuelas, se 
educa bien. Y hemos debido comba-
tir esa creencia los que amamos sin-
ceramente la grandeza de nuestro 
país . 
Acaso lo parezca e x t r a ñ a esta afir-
m a c i ó n en boca de un maestro de 
escuela. 
A l l á van las razones que l a expli-
can. 
No es el mejor procedimiento para 
elevar el nivel moral de nuestros 
campesinos, establecer un colegio don-
de quiera que exista un n ú c l e o de 
pob lac ión , con contingente de n i ñ o s 
determinado, poniendo al frente de 
él un maestro m á s ó menos apto para 
explicar las asignaturas s e ñ a l a d a s en 
el plan de estudios primarios; mezqui-
namente retribuido para que tenga 
que distraer parte de sus actividades 
en otros negocios con cuyo producto 
equilibrar su presupuesto d o m é s t i c o . 
P a r a elevar el nivel moral de la po-
b lac ión labriega, las aulas actuales y 
los maestros actuales no bastan: se 
necesita un n ú m e r o de verdaderos 
educadores, los que haya, los que real-
mente lo sean, con vasta cultura, pro-
bada moralidad y gran amor á la 
t ierra nuestra, p a g á n d o l o s bien, para 
que no se distraigan de su ardua mi-
s ión y sostengan su prestigio perso-
nal, en que h a de inspirarse la j u -
ventud. 
Y no han de ser la e n s e ñ a n z a meros 
rudimentos trasmitidos á corto n ú m e -
ro de alumnos—la mitad de los que 
aparecen en los informes oficiales — 
con lo que se g a s t a r á n doscientos mi 
llones en un lapso de 40 años sin va-
r iar los 'hábitos rutinarios y preocupa 
dos del campesino; mientras rea l i zará 
su obra de absorc ión otra raza m á s 
fuerte y calculadora. 
E l maestro rura l ha de extender su 
esfera ele acc ión algunas millas más 
allá de la escuela y a ú n del Subdistri-
to donde sus n i ñ o s residen. Y no ha 
de l imitarse á educar al alumno: ha 
de educar principalmente al padre, 
ha de l levar sus e n s e ñ a n z a s y conse-
jos á cada sitio, porque de otro mo-
do l a obra que levanta en el pupitre, 
l a destruyen las preocupaciones é ig-
norancias del hogar. 
P a r a tal e m p e ñ o , el maestro reco-
mendado por el Comité no sirve. H a 
de ser él un hombre inteligente, sin 
paso 
la vida, que han tomado playa, en es-
pera de ocas ión para reembarcarse 
hacia mejor puerto. ' 
E n el estudio de esa diferencia 
creo, señor Aramburu, que puede ha-
llarse s o l u c i ó n para •el problema di-
f íci l de nuestra e l e v a c i ó n moral, prin-
c ipa l í s ima y iiccc^aria para recabar 
nuestra personalidad nacional. 
De usted atento. J . M . C . 
¿ P a r a q u é comentarios? Los he in-
tercalado en el texto, completando 
con frases gráficas el pensamiento del 
comunicante. 
Y he dicho eso, y m á s que eso, tan-
tas veces, sin f r u t o . . . ! 
¿Quién se ocupa aquí del porvenir 
de los pobres n iños guajiros? ¿ D e la 
futura suerte de l a patria, qu ién? 
R u é g a m e t a m b i é n un honrado ne-
gro, generoso amante de su t ierra y 
de s u raza que censure el proceder de 
muchos hombres, tenorios de arrabal , 
cine no se deciden j a m á s á l levar al al-
tar ó al Registro Civ i l á una señor i ta 
de su clase, para levantar con ella 
una familia respetable, sino que las 
buscan fác i l e s al requiebro y con ellas 
viven maritalmente unos dias, d e j á n -
dolas luego por otras, y eausando 
ellos mismos la infelicidad de los su-
yos. 
E s lo que él dice: cada abandonada 
de esas, si es muy honrada, pasa á ser 
la criada del blanco, la lavandera del 
hospital ó la cortadora de caña en el 
ingenio, para poder cr iar los hijos 
que le de jó el abandono. S i no es 
tan fuerte, á concubina de otro ne-
gro y á objeto de entretenimiento de 
un blanco pasa. Y así no se cimenta 
en parte alguna el respeto que mere-
cen los factores é tn i cos . 
Tampoco quiero comentar ese la-
mento, hondo y justificado. ¿ P a r a 
qué, si nadie ha de parar mientes en 
cosas que parecen secundarias, fren-
te á los problemas po l í t i cos , que son 
pan y popularidad, vanidades y me-
dros? 
Porque yo me do l í de" que escritores 
no cubanos r e s p o n d í a n á nuestra hos-
pitalidad sembrando g é r m e n e s de im-
pudicia en sus escritos; y porque cen-
suré que empresas teatrales, formadas 
por exitranjeros, i n t r o d u c í a n en el 
país e s p e c t á c u l o s pornográf icos , cou-
plets indecentes y costumbres licen-
ciosas, no ha faltado escritor cubano 
que me tachara de exajerado mora-
l ista casero, que abominara de mis 
pujos de puritanismo; n i empresarios, 
alquiladores y agentes, cubanitos, que 
se lanzaran á explotar t a m b i é n el fi-
lón , de la v irtud de su pueblo y la 
paz de sus familias despreocupados. 
¿Concubinartos? ¿ a b a n d o n o de hi-
jos? ¿ irrespetuosidad del e x t r a ñ o y 
g e n e r a l i z a c i ó n del concepto de nues-
tra inferioridad social? 
Cubanos blancos y cubanos negros 
tienen la culpa. No hay que echárse-
l a al destino, ni, que pensar sacudirla 
con recuerdos de beroicidades revo-
lucionarias. T a l vez las guerras re-
crudecieron el mal. 
JOAQUÍN N . A R A M B U R U , 
do el art ículo 40 en la forma siguien 
te: 
A r t í c u l o 4 0 . — L a renta l í q u i d a de 
las fincas rús t i cas no arrendadas, 
se a p r e c i a r á en l a forma que á con-
t i n u a c i ó n se expresa: 
E n las destinadas al cultivo del 
tabaco, se aprec iará calculando _ el 
el t é r m i n o 
 aov t  i uu-imo quinque-
nio con d e d u c c i ó n de los gastos de 
cultivo. 
Cuando el cultivador venda, el ta-
baco por cu jes, matules ó quintales, 
sin escoger, se a p r e c i a r á l a renta por 
ol precio medio de esas unidades, 
en el ú l t i m o quinquenio, t a m b i é n 
con d e d u c c i ó n de los gastos de cul-
tivo. 
E n las fincas destinadas al cul-
tivo del ca fé , cacao ó pifia se aprecia-
rá l a renta en cuanto á los dos pri-
meros de los citados cultivos, s e g ú n 
el precio medio del quintal durante 
el ú l t i m o quinquenio; con respecto 
á l a p i ñ a , s e g ú n el precio medio, tam-
bién en el quinquenio, sobre base de 
docena. E n todos estos casos se de-
d u c i r á n los gastos de cultivo. 
E n las fincas destinadas al culti-
vo de frutos menores y en las de-
dicadas á pasto de ganado, se apre-
c iará la renta con re lac ión al precio 
que alcance en tal concepto, la caba-
l ler ía de t i erra en cada localidad. 
E n las fincas destinadas á l a ex-
p lo tac ión de maderas ú otros _ aprove-
chamientos, l a renta se apreciará^ con 
arreglo á la importancia n u m é r i c a 
de los productos objeto de aprove-
chamiento, en r e l a c i ó n con el pre-
de ellos durante el ú l t i m o bie-
A c o m p a ñ a d o s de los doctores G-a-
rrido. A m a n t ó y P a d r ó n , hemos teni-
do el gusto de recibir la visita de los 
delegados que representando á los 
f a r m a c é u t i c o s establecidos en el inte-
rior de la. R e p ú b l i c a ante la Asocia-
c ión F a r m a c é u t i c a Nacional, se reu-
nieron ayer en la Asamblea celebra-
da por tan importante corporac ión . 
Dichos «señores expresaron su agra-
decimiento al D I A R I O D E L A M A -
R I N A por el apoyo que les hemos 
prestado y seguiremos prestando á la 
justa causa que hov defienden. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se 
complace en consignar tan grata vi -
sita y á todos reitera su cordial feli-
c i tac ión por la digna actitud en que 
se han colocado en defensa de sus 
derechos profesionales. 
——rt '̂ ^ i ^ ^ — 
RESFRIADOS CAUSAPí DOLOR DE CA-
REZA, El LAXATIVO BROMO-QUININA, 
desvía la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. La ñrma de 
"E. W. GROVE" en cada cajlta. 
MUD»" ««ZH»"— 
Con objeto de estudiar y proceder 
á la r e o r g a n i z a c i ó n de esta sociedad 
en la formal que mejor pueda respon-
der á l a voluntad y la conveniencia 
de sus asociados, se ruega l a asisten-
cia á l a r e u n i ó n que debe celebrarse 
á las ocho de la noche de m a ñ a n a 
jueves, en los salones del ''Ateneo 
y Círculo de l a H a b a n a , " á todos los 
periodistas, pertenezcan ó no á la 
A s o c i a c i ó n , r o g á n d o l e s encarecida-
mente el concurso de su inteligencia 
para l a so lue ión que en bien de to-
dos y de l a p r o f e c i ó n debe redun-
O E H I G I 
cío 
nie. , 
E l precio medio durante el ui i-
bienio y la renta 
cada caso ex-
c'.ar. 
L a E s t a c i ó n I n v 
o 
E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
N E R 
d e l 
H U X L E Y 
«Ul VtUT LA FIN. VEUT LES HOVCNa ••' 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maiavill-
osas. Obra pronto y con ella 
se consigue:— 
S a l u d Perfecta 
D i g e s t i ó n Sorprendente 
Coíor Sonrosado 
C a l m a los nervio: 
Sueno tranqui lo 
E n una palabra, todo lo que constituye el equilibrio físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fosfatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita" es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajo ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N P H A R M A C E U T I C A L CO. , L t d . 
LONDRES: CROYOON NUEVA YORK PARIS 
mo quinquenio 
por cabal ler ía , s e g ú n 
puesto, se m u l t i p l i c a r á por el n ú m e -
ro de cabal ler ías ó de unidades de 
frutos ó productos obtenidos en la 
ú l t i m a coseeba ó p e r í o d o de aprove-
chamiento, y del resultado se dedu-
eirá, en concepto de gastos de cul-
tivo, el tanto por ciento fijado para 
cada clase de finca excepto cuando 
se trate de frutos menores y pasto 
de ganado, pues entonces no se hará 
d e d u c c i ó n alguna. 
A p e t i c i ó n del Voca l s e ñ o r Re-
g ü e i f e r o s ,apoyado por e l señor Co-
ronado, se acordó suprimir el art ícu-
lo 26 de l a L e y de T r i b u t a c i ó n Mu-
nicipal . 
A las seis p.m . se dio por termi-
nada l a ses ión , quedando citados ^los 
comisionados para reunirse el próx i -
mo l ú n e s á las tres p. m. 
ESTACION CENTRAL METEOROLOGICA 
¡Febrero 5 de 1908. 
Cablegrama de la Direcc ión del W e a 
ther Burean de los Estados Unidos 
" A l medio día se ha -dado aviso de 
temiporal del SW. , á Jackeonville, Sa 
vanah y Charieston. E s e temporal, que 
es fuerte, se halla sobre lowa, con rum-
bo al E N E . S o b a r á n vientos de fres-
cos á fuertes esta noche y el jueves por 
la mañana 
L a temperatura á las oeho de la ma 
ñaua en New Y o r k era 1505 bajo cero 
cent ígrado (4o Fahrenhei t ) , y la mín i 
ma d é ayer á hoy IT"? bajo cero cen 
t ígrado (0o Fahrenheit .) 
Como el temporal pasa lejos de noso-
tros, poca influencia ejercerá sobre el 
tiempo reinante 'aquí. 
Concurso de danzones 
Los señores don Severino Galán 
(miembro de la Comisión de Festejos) 
y don R a m ó n So l iño , dueños del alma-
cén de tejidos y seder ía de M u r a l h 20, 
han ofrecido en su nombre y en el de la 
Sociedad propietaria del -famoso bal-
neario y jabón de L a Toja que e'.los re-
presentan en Cuba, la cantidad de 60 
centems, para premiar él dianzón que 
resulte más bonito y más original en el 
concurso que de esa tílaae de piezas 
imisieales han propuesto los referidas 
señores, con motivo de los festejos que 
se preparan. 
Dichos señores G-alán y Sol iño se 
reservan desde luego el absoluto dere-
cho de propiedad del danzón que resul-
te premiado. 
L a s bases de este concurso serán pu-
blicadas en breve. 
Doimtwos 
Los señores Cañedo García y Com-
pañía, dueños de la tienda " E l Pala-
cio de H i e r r o , " han depositado en el 
Banco Nacional fecha de hoy la canti-
dad de $21.20 con que contrihuyen á 
ios fondos de la Comiisión para el fo-
mento de h Es tac ión Invernal en 
Cuba. 
L A S E D 
V y úl t imo 
De propós i to no he dicho 
palabra en los artículos anten ^ 
se refiera á las bebidas l l a m / ? ' 
coholicas. E s cuest ión la nu - s' 
atañe , tan grave y t r a n s c e ¿ W 
por si sola puede c o n s t i t u í 
de estudio largo y profundo ^ 
S i , de los l íquidos y bebida 
carecen de alcohol en su comn • ^ 
opino tan severamente, e x c J r ! ? ! 
que de las a lcohól icas pienso ^ 
lo m á s funesto y perjudicial n?^ " i 
de usar el hombre. Tan con^ ^ 
de ello e s t á todo el mundo que^110^ 
pretender nuevas d e m o s t r a c i ó n ^ 
sentido. ües ej 
L a s bebidas alcohólicas en un 
siderable multiplicidad, 'const ihí l 
hoy dia una verdadera fuente d T 
queza; pero esta riqueza se fomT * 
se mantiene á expensas de U 
colectiva, en tales términos m 
pauta conocer la cifra de los J 
humanos que mueren, ó que VaS^ 
manicomio ó al presidio, -á cails? 
alcohol. L a magnitud del daño L * 
del quebranto rmo por ello sufren ü 
intereses generales del mundo es t 
ta. que á remediarlo acuden con 
talentos los higienistas, les v-, V1 
res, los .sociólogo?, todos los 
en fin, que advierten cómo Yá u *k 
social aumenta de dia eu dia v ,:i 
se envenenan las sociedades'po 
uso inmoderado y brutal de tales |J 
bidas. 
Eís imposible en los estrechos IB 
tes de un art ículo , señalar la acci 
f i s io lóg ica del alcohol en el cuer 
humano, en forma que sea útil- i 
eso yo rae limito á anatematizar 
uso, á clamar contra él, á señalar! 
peligros horribles que envuelve pan 
todos. 
Dice Descuret en su libro in 
tal Medicina de las pasiones: "EijJ 
rracho se presenta rudo y torpe-
modo de andar, pesado y embaí 
so; en su rostro requemado y ^ 
zo aparecen esparcidas alguna- vei» 
taciones ; sus ojos lánguidos y $1 
chitos, su aliento fétido, sus ' la 
entumecidos, colgantes y agitados 
un temblor continuo. L a piel ha 
dido su color; se ha vuelto de 
amarillo particular, está fioja y 
bierta de arrugas prematuras." Loi 
múscu los , atrofiados, no tienen f:er. 
los movimientos del borracho sd za 
siempre inciertos y vacilantes, á ( H 
sa del temblor que sufre particuj 
mente por l a mañana y por la m i é 
E n él la memoria se halla en partj 
destruida, el juicio abolido; las p 
cepciones obscuras y confusas, no 
permiten recoger sus ideas. La 
beza, vergonzosamente iuclmada 
suelo, parece denotar la abyecciói 
el em'bruteeiiniento. Indiferente 
todo lo que. no es bebida, come pi 
descuida el aseo en el vestir, ó 
se cubre de súc ios harapos, y ente: 
C O M O H I Z O S O F O R T U 
O N H I P N O T I S T A . 
S e c r e t o s p o r m e d i o d e l o s c u a l e s e l D r . X . L a Motte 
S a g e , e l g r a n M p n o t i s t a d e l a é p o c a , produjo 
u n a t r e m e n d a s e n s a c i ó n , 
C r e e qf íe el h ipnot i smo es de beneficio genera l . H a dado 
$ 1 0 , 0 0 0 p a r a l a d i s t r i b u c i ó n , G R A T I S , de u n libro con 
h e r m o s a s l á m i n a s , q u e cont iene s u o p i n i ó n y guia 
p a r a a d q u i r i r este mis ter ioso poder y usar lo en 
lo s negocios , e n l a soc iedad y e n c a s a . 
U n a B e l l e z a 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cutis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o cent . 50. 
E m p l é e s e en las enfermedades 
del E S T O M A G O 
V I N O D E P A P A Y I N A 
d e G a n d u L 
Mientras dure la edición especial de este notatlc lifcro, se ZWÍM 
gratis un ejemplar, á cualquiera que tenga ínteres 
en el asunto» 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
No tiene ningún inrrediente dañino. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino tí. A. 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K CO. 
PitUburgb, Pa. B. U. da A. 
¿Por qué sufre V, de dispepsia? To-
me la Pepsina y Ruibarbo de BOtí 
yUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá, 
rosado y alegrre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las onfermeda 
aes del estómago, dispepsia, gastrál-
gia. indigestiones, digestiones lentas 
y difíciles, mareos, vómitos de las 
embarazadas, diareas, estreñimiento, 
neurastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila 
más el alimento y pronto Lesa á la 
curación compelía. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
6e vende en todas laa boticas do la 
Isla. 
26-1V 
E l Dr. X. L a Motte Sage hizo una 
fortuna del hipnotismo. Probablemente 
sabe más que nadie acerca de él. Su 
método difiere radicalmente de todos los 
que se han presentado. Por su nuevo 
sistema se hipnotiza á cualquiera ins-
tantáneamente. Le dice cómo se ejerce 
esta tremenda y silenciosa influencia, 
sin hacer ningún gesto ni decir una pa-
labra. Da el único método práctico y 
real para el desarrollo del poder del 
Magnetismo personal, que jamás se ha 
publicado. Durante todo el tiempo que 
el público conoce al Dr. Sage, éste se 
ha dedicado al estudio del efecto que el 
hipnotismo produce sobre la mente hu-
mana. Ha llegado á convencerse que 
esta misteriosa potencia puede ser útil 
y ventajosa á las mujeres y hombres 
ambiciosos que deseen mejorar su con-
dición en la vida ; y para demostrar la 
exactitud db sus ideas, al retirarse á la 
vida privada fundó un Colegio donde se 
puede enseñar el Hipnotismo personal, 
el Magnetismo, Curación magnética, etc., 
siguiendo la rutina indicada por él. E l 
resultado es qne el Colegio es el mayor 
del mundo. Miles de estudiantes en to-
das las partes del mundo son testigos 
de su maravillosa potencia y de los be-
neficios prácticos del método del Dr. 
Sage. E l Doctor ha escrito últimamente 
un libro titulado "Filosofía de la Influen-
cia personal," en el que esclarece en 
lenguaje liso y llano cómo se adquiere 
el poder hipnótico y sus varios usos. 
Entre las cosas interesantes que con-
tiene, está la manera de desarrollar el 
poder hipnótico é influir á las gentes 
sin que se aperciban de ello; el modo 
de curar las malas costumbres y las en-
fermedades crónicas, cuando las medi 
ciñas y todo lo demás han fallado; cómo 
se implanta un mandato en la mente de 
un individuo, que obedecerá fielmente 
en todos sus detalles durante un mes ó 
un año, aun cuando esté ó no esté pre-
sente el hipnotista: cómo se hipnotiza 
de lejos; su valor en los negocios; en-
sayos científicos y maravillosos para evi-
tar que "otros ejerzan influjo sobre«Vd.; 
trata del poder hipnótico, más fascina-
do" que la hermosura; del uso del hip-
«otiaino «•» ' ¿9? rrnúo de l»s faculta 
des mentales; d l̂ manejo áe^snjJJ 
desviar ó hacer desaparecer los 
res domésticos, etc. ,f 
E l colegio fundado por el Dr- ĴJ.de 
propone distribuir gratis Por ^ si 
$10,000 del referido tomo, 
hava agotado la edición esPec. 'l^do 
quiera que esté realmente « i 
puede obtener un ejemplar. * .jdí 
e.stá ilústra lo con hermosos g ^ ^ f r 
medio tono. Le dice cómo se " 
el maravilloso poder del ^pn0"8 ^ 
envolver á las gentes en seereio j ^ 
rioso hechizo, sin que ^sep^, : ^ 
durante meses y aun ^oa.aA ¿e oW-
obedeciendo la real V ^ ^ J Z A B * 
Le descubre el secreto de ^ ^ ^ i l 
nador Chauncey M. I>ePe* dpa Vd. V1 
microbio del dinero. lsoficril *ducaí':oC 
porque no tiene Vd. fin» e nop0^ 
y trabaja c 
Vd. mejorar su conai«ouj-;^ ^ 
poraue no nene v u. " ~ NE JJO p»^ 
y trabaja con poco sueldo, qu 
Vd. mejorar su condición, " v i eoí 
crea oue porque ahora vi 
holgurl y felicidad «estas n o ^ j 
aumentarse. E l libro del sido leido y sus doctrinas se d< 
cado por los hombres mas n ^ j 
do. Ellos conocen el val°r "x^í 
cía personal, del poder iiipn 
interesa el asunto, hoy $ 
dos letras al "New York 1^ 
Science," D^pt. 4 2 3 H , B o ^ 
YORK, E . U. ̂  A., y seje en^ 
tis á vuelta de correo el W ¿ 
Sage en Español, Ingles, 
mán, Holandés ó Italiano. ^ 
oportunidad que rara v e ? . S d e 
aprender los usos y po»101 ^ v i 
potencia más asombrosa, ^ ^ 
misteriosa que el ^mbre b^ r 
conocer. E l volumen h» * ^ 
con mucho entusiasmo Por -ĵ st 
prominentes de ^ S O ^ ^ ^ t 
Evangelio, abogados y tacú ^ tc 
ocupar un Puest0. tod»4' 
hipares, debe ser leido,F ^de* 
jeres y hombres del país ^ 
jorar 'su condición en esl* ^ ) 
mê or éxito pecuniario, ̂ . ^ r 
gratificar sus ambiciones y d 
^da rinda el Plac*r ? , g<* 
Creador intentó ^ * * * * ™ g 
1 e:iba ea el idiocia que o>^.. 






ndo puede aplicar i tan in-
eSvastado la enérgica voz de los la-
>«• crápula! 
tíiádro horrible, desconsolador, ad-
•abícin^nte descrito, y que apena al 
• n más sereno cuando se medita 
^'s'ns malditas consecuencias. Y , si 
611 tiene en cuenta que las bebidas al-
¡¡kolicas que lo determinan, no lle-
n ni»?111151 Iie(*esi<iad orgánica bien 
na mal definida, aún es más doloroso 
n \ cómo por instigación del capricho 
llera el hombre al más repugnante 
abismo de las abyecciones. ^ 
Los alcoholes, sea cualquiera -su 
oroeedencia y su uso, perturban las 
facultades del espíritu, destruyen la 
célula nerviosa y la fibra muscular, 
alteran profundamente la constitu-
ción de la sangre, y en suma, anulan 
¡a .̂jda bî en enloqueciendo á la cria-
tura ó bien matándola, después de 
una laroa s^r'e ^e sufrimientos del 
cuerpo y de vilezas del alma ! 
Sea nuestra última palabra al con-
cluir este breve estudio á propósito 
de la sed, de anatema y de guerra per-
petua contra las bebidas alcohólicas; 
de ellas nada bueno puede esperarse. 
Huya de ellas aquel que quiera con-
servar ÜU salud, porque ellas la hacen 
perder seguramente, y, lo que es más 
doloroso y vergonzoso, la hacen per-
der de un modo,indigno y llena de 
bochornos para el hombre. 
Dr. J . Huertas. 
Mi 
E l Parque Palatino ofrecerá al pú-
blico habanero el sábado por la noche 
el acto más sensacional que jamás se 
ha presenciado en parte alguna del 
mundo. E l acto 'iidrá lugar de oi-ho 
á once de la noche, en el momento que 
los directores del Parque estimen 
más oportuno. 
E l arrojado diaMo Schreyer dará 
el salto mortal en la bicicleta en la 
elevada platarorma colocada detrás 
de la montaña rusa con ese objeto. 
Schreyer realizó este notable acto 
tm Alemania hace seis semana-s don-
do ha efectuado sus ejercicios en los 
últimos tiempos. Con buena suerte que 
no obstante haber estado á punto de 
matarse en varias oea-siones, solamen-
te se ha roto ambas piernas y un bra-
zo por dos partes distintas; en París, 
en el mes de Junio del pasado año. al 
caer fuera del tanque se le partieron 
.tres costillas y sufrió numerosas he-
ridas internas. 
No obstante, el diablo Schreyer si 
gue repitiendo acto tan maravilloso 
como el más arriesgado que jamás se 
ha visto. 
En caso de que Schreyer no muera 
el sábado por la noche y resulte ileso, 
lepetirá su ojorcicio el domingo á tág 
tres de la tarde, gratis para los con-
currentes al Parque, que tienen dere-
cho á él por la pesenta de entrada. 
La Sección Central del Emprésti-
to ihotará las disposiciones conve-
nientes para el cumplimiento de esta 
Circular. s 
Lo que se publica para general co-
nocimiento. 
Habana. Febrero 5 de 1908.—(Fir-
ma do1) Gabriel García Echarte, Se-
cretario de Hacienda, interino." 
S E C R E T A R I A 
d e E S T A D O y J U S T I C I A 
Renuncia aceptada 
Ha. sido aceptada la renuncia que 
del cargo de Juez Municipal suplente 
de Mayarí, presentó D. José Ramírez 
Lafón. 
S E C R E T A R I A D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Un terraplén 
Se ha pedido autorización al Gober-
nador Provisional para tomar la canti-
dad de 4:900.80, del erédito de 40.000 
eoncedido para la carretera de Cienfue-
gos á 'Manajcas y cuya canti dad se in-
vertirá en a construcción de un terra-
iptén para acceso á dicha carretera con 
el camino Uwroado de ^ L a Majagua." 
Ampliación 
Se ha devuelto aprobado á la Jefa-
tuira de Pinar del Ri#, el proyecto de 
ampliación de obras en el puente sobre 
el rio Agicenal, en Alonso Rojas. 
Proyecto aprobado 
Han sido aprobados los proyectos 
para la construcción de un puente so-
bre el rio ' ' L a Pa lmi" y un tramo de 
carretera á Itabo, en la provincia de 
Matanzas. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C ü b T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se ha revocado la 
caducidad de la marca de ganado del 
señor 'Miguel Oliva j se han concedido 
nuevas inscripciones á los señores Juan 
Iznaga, Francisco Freiré. Félix Rome-
ro, Diego Castro, Julián Martínez, 
Cándido García, Benito Marín, Leo-
poldo Fernández. Ramón García, José 
Rodríguez, Antonio Monreal, Paulino 
Caballero, Catalino Borges, Santiago 
Roiríguez, Telesforo Aveüno Pérez, 
'Ramón López. Gabriel León. Aniceto 
López, Marcos Correoso. Juan Alfon-
so. Antonio iHernández, J I M U Oromi, 
Miguel Antonio Peña. Miguel Rodrí-
guez, Domingo Cárdenas y Guillermo 
'Rodríguez, y se han denegado las soli-
citadas por los señores Margarita Ca-
rret. Alejandro Suárez. Francisco Ra-
mírez del Prado v Oliverio Perdorno. 
i M K i S 
S E C U T A R I A D E 
« A G I E I N D A 
Los impuestos 
S' ha 'r imado la publicación en 
la "Gaceta" de la siguiente Circu-
lar: 
"Debiendo los Inspectores que 
prestan servicio en las Fábricas de 
alcoholes conforme á lo dispuesto en 
el Artículo 55 del Reglamento vi-
gente, tomar razón de la producción 
que SP obtenga en las mismas y que 
deba figurar en el Libro Oficial que 
^xige el Artículo 49; y teniendo on 
cuenta que algunas de dichas fábri-
cas prolongan en ocasiones sus traba-
jos á horas extraordinarias; vistos 
los Artículos 53 inciso segundo, 61 y 
69 del mencionado Reglamento y en 
Uso de las atribuciones que confiere 
á esta Secretaría el Artículo 124 del 
mismo, se ha acordado disponer que 
en los casos á que se ha hecho refe-
rencia, el Inspector de servicio en la 
fábrica sea sustituido por otro ú 
otros miontras duren las operaciones 
de elaboración y producción de alco-
holes que deban anotarse. 
G O B I E R N O P R O V I I N C I A E 
Comisión infantil 
Ayer tarde visitó al general Nú-
ñez en su despacho, una comisión de 
niños del "Bando de Piedad" socie-
dad protectora de niños, animales y 
plantas, los cuales le entregaron al 
señor Gobernador una carta de Mrs. 
Ryder, presidenta de la misma So-
ciedad, dándole las gracias por haber 
derogado el bando del Alcalde Muni-
cipal, referente á los perros. 
Bl general Núñez trató con mucho 
cariño á los niños de la Comisión que 
salieron muy satisfechos. 
E l Liceo de Placetas 
He aquí la nueva directiva de 
este Centro: 
Presidente, don José R. Chiner. 
Vicepresidente, don Aniceto Ama-
dor. 
Tesorero, don Antonio Capestany. 
Secretario, don Justo Ledesma H. 
Vicesecretario,-don Francisco Aja. 
Vocales, don Pablo Ramos, don 
Mariano Bacallao, don Ramón Carne-
jo. don Eugenio Retana, don Felipe 
Collado, «Ion Mateo de Cárdenas, don 
Alberto Rojas E . , don Gustavo Del-
gado. 
Suplentes, don Eloy Fernández, 
don Manuel M. Machado, don José 
Roche, don Arturo Monroy. 
Un foco de infección 
Víbora. Febrero 4 de 1908. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MJUHNA. 
Señor: 
E n la edición de la tarde de ayer 
de su ilustrado DIARIO *e inserta 
un suelto tratando del abandono en 
que se hallan las calles de Jesús del 
Monte y al hablar de la de Santa Ca-
talina se dice que "hay que confesar 
para decidirse á entrar en ella." 
Si el autor del suelto conociera la 
calle Avenida en el Reparto Rivero, 
hubiera dicho que para entrar en ella 
hay qne ir confesado y oleado. 
E n efecto, en la primera cuadra de 
esta nueva y espaciosa calle, donde 
precisamente se están construyendo 
hermosas casas, existe un foco de in-
fección que es un peligro inminente 
para toda la barriada. Figúrese us-
ted, señor Director, que este foco lo 
constituyen las materias fecales de-
rramadas de pozos absorbentes, que 
no absorben, de las casas de las inme-
diaciones. Con esto está dicho todo. 
Y como sabemos lo que el DLARIO 
se interesa por la higiene pública á 
él acudimos confiados en que le lla-
mará la atención, al Departamento de 
Sanidad á fin de que ponga remedio 
al mal. 
Anticipándole las gracias quedan 
de usted atentamente. Varios vecinos. 
F Ü M E X E L S I B 0 N E Y 
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D I E N T E S 
P O S T I Z O S 
de todos los materiales en uso, y 
de todos los sistemas conocidos, 
se construyen á toda perfección 
en el 
Gatínete k operacioiies dentales 
lie! D R . T A B O A D E L á 
También se construyen con to-
da eficacia las afamadas D E N -
TADURAS de P U E N T E , en 
todas sus variedades. 
^as operaciones dentales se 
practican por los métodos más 
modernos, y menos molestos pa-
ra los pacientes. 
Sus precios moderados y fav(v 
^bles para todos. 
Todos los días de 8 ¡i »• 
N S P T U W O 5 7 
c 0̂3 7 2 
A S U N T O S V A R I O S 
L a "Nautilus" 
E l buque escuela de la marina de 
guerra española "Nautilus" que 
salió del Ferrol el día 14 de Enero, 
ipara los puertos de Cádiz, Cabo Ver-
de Martinica, L a Guaira, Colón y 
Kingston (J.X. llegará á la Habana 
en el mes de Abril próximo. 
De este puerto seguirá viaje á Ve-
racniz. Ilalifax, Pembrock y Cork 
(Y) y de este último puerto se di-
rigirá nuevamente al Ferrol, donde 
llegará en el mes de Julio. 
Transporte 
E n la tarde de ayer fondeó en 
puerto el transporte de la marina 
americana " Kilpatrick" con carga 
consignada HI Quarter Master. 
Dicho buque procede de Newpor 
New. 
L A C I E N C I A A T A J A L A C A L V I C I E 
E l Germen Fatal y su Remedio 
pertcnecca al campo de la Ciencia. 
Es la cosa más rara del mundo que un hom-
bre haya de ser inevitablemente calvo, por-
que no hay nadie cuyo cabello no esté raueno 
en las raices que haya de ser necesariamente 
calvo si emplea el Herpicide Newbro, el nue-
vo antiséptico del cuero cabeUudo qne extir-
pa el germen que ataca el cabello por la raiz, 
V limpia la caspa del cuero cabelludo, dejan-
dolo perfectamente sano. Clarence Hamilton 
de Atlanta, Qa., E. U. A., se hallaba entera-
mente calvo. En menos de un mes el Herpi-
cide le había limpiado la cabeza de todos los 
enemigos del pelo, reanudando entonces la 
naturaleza su trabajo de cubrir la cabeza de 
cabello denso de una pulgada de largo, y A las 
seis semanas tenía un» provisión de cabello 
normal. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese ne las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 ota. y |1 (oro) 
"La Eeunión," Vda. de José Sarró é Hijos; 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
d e m mm. 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
Consultas <la 11 4 1 y de | a t. 
4 » H A B A * A 4 » 
C. 509 SS-IF 
N o t i c i a s J u d i c i a l e s 
Homicidio por imprudencia 
E n la Sala primera de lo Crimimil 
comenzó ayer tarde la vista de la cau-
sa seguida por no delito de homicidio 
por hnprudeucia coutra Francisco 
Tabernilla y Andrés Catañeda, moto-
rista éste y dueño de un automóvil 
a-quél, qne en la madrugada del día 
26 del mes de Julio chocaron en tai 
esquina de Xeptuno é Industria y de 
cuyo choque resultó muerto el señor 
Manuel Ledo, escribano que fué de 
actuaciones del Juzgado del Este de 
esta ciudad. 
Representa en este juicio á la Com-
pañía de los tranvías eléctricos, acu-
sada de la responsabilidad subsidia-
ria el letrado Sr. Fonts Sterling. 
Prestaron declaración los testigos 
que fíguraban en el sumario y los pe-
ritos mecánicos, después de lo cual se 
acordó suspender la vista para que 
hoy se practique una prueba de ias 
actitudes que como chaut'i'eur poeéej 
el Sr. Tabernillas. dueño del automú-
vil que lo guiaba cuando ocurrió el 
accidente. 
Practicada esta prueba continuará 
el juicio. 
LO D E L A R E B E L I O N 
Absueltos y condenados 
L a Sala primera de lo Criminal en 
•sentencia que dictó ayer, condena á 
la pena de tres años, seis meses y 
veintiún días de prisión á Juan Masfó 
Parra. Gabriel Guerra y José Vila, 
como autores de un delito probado 
de conspiración para la rebelión, y 
absuelve á Lara Miret. Bautista Mar-
tínez y Vicente Gómez, procesados 
que fueron en la misma cansa. 
Acusación retirada 
E l señor Fiscal de la Sala segunda 
fundándose en la falta absoluta de 
pruebas, procedió á retirar la acusa-
ción contra Balbino Sánchez Castri-
lión. procesado en una cansa seguida 
por un supuesto delito de robo. 
E n su vista la Sala dió por termi-
nada la vista para dictar sentencia 
absolutoria á favor del Castrillón. 
Insultos 
Maximino Caleros Mederos, proce-
sado en causa instruida por un deli-
to de insultos y amenazas á un agen-
te de la autoridad, compareció ayer 
tarde ante la Sala segunda de lo Cri-
minal. L a pena pedida por el Inscal 
para este procesado fué la de dos me-
ses de encarcelamiento. 
L a defensa, en su informe, solicitó 
la absolnción tratando de demostrar 
la inocencia de su patrocinado. 
Condenado 
Poreenteneia de la Sala segunda de 
lo Criminal fué condenado ayer á la 
pena de un año. ocho meses y vein-
tiún días de prisión correccional. Jo-
sé Araugo Palenzuela, como autor de 
un delito de rapto. 
Infanticidio 
E n la Sala segunda de lo Criminal 
se celebró ayer tarde la tercera sesión 
de la causa seguida por el delito de 
infanticidio contra Josefa Ramos 
Ruiz. Juana Julia Ramos, Vita Alva-
rez Naranjo, Pastora Ramos Ramos y 
Manuel López Busto. 
Se terminó la prueba testifical é in-
formaron las peritos médicos. 
A al hora reglamentaria el Presi-
dente procedió á levantar la sesióru 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera de lo Criminal: 
Contra Celestino Pelayo y Pedro 
Ramos, por estafa. 
Juzgado del Centro. 
Contra Raimundo Beltrán y Améri-
eo Hernández, por r*pto. 
Juzgado del Centro. 
Sala segunda de lo Criminal: 
Contra Carlos B. Mauline, por ca-
lumnia. 
Juzgado de Bejucal. 
Contra Armando Vicio, por lesio-
nen. 
Juzgado del Oeste. 
Sala Provisional de lo Civil. 
Antonio Comoglio, cesionario de la 
señora Valentina de Castro y García 
contra Benito Peña y Balo. Ponente, 
V. Faul i ; Letrado, Miñoso. 
Juzgado de Guanabacoa. 
Canuto Martin contra Perfecta Fer-
nández y otros, sobre nulidad de ac-
tuaciones. Ponente, Plazaola; Letra-
dos. Cabello y Bustamante. Secretario, 
Segura. 
Juzgado del Sur. 
E L V A P O R A L E M A N 
" B A K E R " E N G A L L A D O 
E l vapor alemán "Baker" encallado. 
— E l capitán y tripulantes abando-
nan el buque.—El "Antolín del 
Collado" le presta auxilio y reco-
ge á los tripulantes y pasajeros.— 
E l equipaje es salvado. 
E n la tarde de ayer llegaron á es-
te puerto á bordo del vapor cuba-
no "Antolín del Collado," los náu-
fragos del vapor alemán, que según 
habíamos anunciado, se encontraba 
embarrancado en los bajos de los 
"Colorados." 
E l "Antolín del Collado" tomó 
puerto á las cinco de la tarde y 
procede de L a Fé y otros puertos de 
la Vaielta Abajo. v 
„ Según nos informó á bordo del 
"Antolín del Collado," el señor E r -
nest Ocrtcl. Capitán del buque em-
barrancado, éste es de nacionalidad 
aleinana y se nombra "Baker"; for-
man su tripulación 41 individuos y 
traía á bordo cuatro pasajeros: las 
señoras de! Capitán y primer maqui-
nista y un niño de 6 años hijo del 
Capitán. 
También entre el pasaje figuraba 
una señora. 
E l "Baker" navegaba de Filadel-
fia para Puerto Barrios. Honduras. 
K! carsramento que conducía eran 
unas 1.000 toneladas de carbón mi-
neral v :}0 wagones de hierro (en 
piezas.") 
El "Baker" embarrancó en los 
Colorados ea la noche del viémes. 
último. 
A bordo, al ver la situación en que 
se encontraba el buque se o-rdenó 
dar máquina atrás y arrojar parte 
de la carga al agua, pero esto no 
aliviaba en nada el estado del barco 
que continuaba sin morerse; pero la 
gente de á bordo aunque veían lo 
infructuoso de su trabajo, siguió 
haciendo toda clase de esfuerzos, 
hasta que se declaró un fuerte viento 
Norte, que empeoró la situación, apa-
gándose las fornallas de la máquina, 
á causa de las fuertes olas y «leí 
agua que empezaba á hacer por el 
fondo. 
E l vapor cubano " Antolín del Co-
llado" que navegaba oon rumbo á 
L a Fé. vió el sábado, al "Baker" 
encallado y que á bordo daba má-
quina atrás para sacarlo de la va-
radura. 
Al regresar el "Antolín del Colla-
do" de L a Fé. el capitán* don Juan 
Plan el se dirigió nnevamente a 
aquel lugar con objeto de ver si ya 
W buque había sido puesto á flote, 
ó en caso contrario prestarle los au-
xilios que fueran del caso. 
Como al llegar frente á aquel sitio 
en la mañana del lunes vió que la si-
tuación del buque se había agravado, 
ordenó que un bote de á bordo ad 
mando • del oficial don Arturo Váz-
quez, se acercara al costado del bu-
«|ue encallado para recoger el pasaje 
que había á bordo. 
De esta empresa fué necesario de-
sistir en aquellos momentos, pues de-
bido al fuerte viento que reinaba, el 
bote no podía acercarse al costado 
del vapor. 
A las once de la mañana, cuando 
ya el viento se había calmado algo, 
volvió el bote con el oficial señor 
Vázquez y varios tripulantes, los que 
•recogieron á los pasajeros, trasbon-
dándolos á un balandro de Los Arro-
vos en el que fúeron conducidos al 
"Antolín del Collado." 
Después de trasbordado efl pasaje, el 
capitán 'Sr. Oertel, del barco alemán, 
se comunicó con el capitán del "Anto-
l ín", Sr. Planel, pidiéndole que !"e 
trasbordara la tripulación de su bu-
que, pues éste se encontraba ya total-
mente perdido. Entonces el capitán 
Planel ordenó nuevamente que el bote 
fuese en busca de aquella tripulación. 
que al igual qve el pasaje, eran em-
barcados en el bote y llevados a:'i balan-
dro para (pie la condiujera al "Anto-
l ín". 
También fué salvado el equipaje de 
los pasajeros y de la tripulación. 
Cuando. el' " Antollín del Callado'' 
regresüiba de La Fe para Las Arroyos 
el "Baker" tenía izadas las banderas 
pidiendo auxilio. 
Al abandonar el capitán Oertel el 
buque de su mando ya éste se encon-
traba casi destrozado á causa de los 
fuertes golpes de mar que lo empuja-
ban contra los bajos. 
E'i ca^pitán del "Baker", así como 
i los tripulantes y pasajeros, hacen gran-
des elogios del comporUmiento obser-
vado para con ellos en el "Antolín del 
Collado" por gu capitán .señor Plane^ 
por los oficiales y los tripulantes de á 
bordo. 
Gustosos hacemos constar en estas lí-
neas nuestro agradecimiento al capitán 
del "Antolín del Collado", al sobre-
cargo y demás empleados del mismo, 
por las atenciones que nos dispensaron 
cuando á ellos nos dirigimos oon obje-
to de que se nos facilitaran noticias so-
bre este suceso. 
También quedamos altamente agra-
decidos al señor Jacobo López, Inspec-
tor de la Aduana de este puerto, qne 
se encontraba de servicio á bordo del 
"Antolín del Collado", y que amable-
mente nos sirvió de intérprete cuando 
interrogamos al capitán del buque ale-
mán, Sr. Oertel. 
He aquí la lista de los tripiulantes y 
pasajeros del vapor "Baker": 
Ernest Oersel. Paul Herberger, Ka-
re Hardewig. Augusto Delk. Iver 
Erieksen. Hans Vielsen, Otto Mader, 
Paul Onoro. Peíer Holet, Richard 
Ironland. Kare Beker, Paul Brickííl, 
Robert Milne, Elire Oertel, Erase Oer-
tel. Auguste Willrodot Francis Case, 
H . H. Douglas. Mrs. H. H . Douglas, 
Dan Douglas, Jan Moling. Kare Wy-
noüock. Hares Wiilrods. Hans Voleh-
sen, Kere Meyer. Jan de Boeren, Cari 
Peters. G. Faust, S. Kellermann. Ivan 
Muorafa, E , Schucider, M. Rothzan, 
A. Isaac Ker, O, Llamma, A. Schild, 
O. Grinewald. F . Hepekat, Ch. Scholz, 
F . Stallock, F . Ehlen, H. Gliesman, 
Jack Delk, N. Lnddecke. Feiilz Krieser, 
•L. Jacob. Alfred Bredy, Thomas Whi-
te 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S MUY R E D U C I D O S 
Otero, Colominas y Ca., fotógrafos* 
33, San Kaíael 33, Teléf. 1448. 
D E P R O V I N C I A S 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparacieaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
S I m á s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l M . 
P»r.t llorar muebles, brie-t-brae, ora»mc-n-
tes, marco» de cuadros, crucifijos, oto. 
Paree* y «tura como ore puro. Üsaaa 
Se ̂ eea pronto anidando mujr duro. Parece y dora Jastanuate 
romo la porcelana. De blanco y benitos colores. Puede larara 
cuando se ensucie aln que por ello be afecten el color ó brillo. 
PISTURAS Z)E LUSTRE PARA CARRUAJES | t t 
m t t t t i n " 0 Ü R F I V 0 R I T E ' ' 
¿ • E s m a l t e S T A R " 
Rg TINTE PE LUSTRE PARA MADERAS ( «SiM V¿ L . I W 
B TISTE PARA SUELOS J estia hechos <*« los mejores materiales para prodneir bonit 
de barniz y preciosos lustres. Li«tns para nüar̂ e y de 
SKtos artículo* ios bemo* estaco Tendiendo en ese mercado por n 
r*do saber ¡o que es justamente más apropiado para ese clima. JJI 
ntea en Pinturas le dirán q'ie niaguna ctr* mercancía d& la misma satisfacción. Hagalaprueoa 
»convencerá de ello. OBRSTENDORFER BROS. • NUEVA YORK. E . (S. de .\, 
n y henoi 
nnpaJes casas negó-
M AH CA" C O M CCOl DA. 
. M Í 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a ? e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o . 
U n i c o s r e c e p t o r e s en l a I s l a de C u b a : 
S a r / n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
312-S En 
P I N A R D B U R I O 
fPor telégrafo) 
Pinar del Río, Febrero 5, a las 6 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA 
Habana 
E n el barrio "Polvorín" de esta 
ciudad, el moreno Adriano Gispert in-
firió una puñala sobre la tetilla dere-
recha á su concubina la parda Amalia 
Pedroso. E l hechor fué detenido por la 
policía municipal y conducido al vi . 
vac. La herida fué asistida en la casa 
de socorro por el médico municipal. 
Dobal. 
C o n S a l u d 
H a y F e l i c i d a d e n e l H o g a r . / 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
La Sue-j» EtnuUián dt Aceite <W íHcmdo de Bataliui ¿rr. Exetunet*. 
Está desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ?í 
Cuando esto sucede el corazón de .la madre* está , triste ; *: 
ella anhela algo que devuelva el encanto:.de;la .salud á.las:' 
tiernas mejillas del infante ; quiere algo-que ̂  le dé «vigor á su^ 
cuerpecito. • • / 
Nada podrá dar este resultado mejor-que,larOzomubidn. v 
Esta Medicina-Alimento es agradable^al paladar como l a * 
leche y tan fácil de tomar. r-4 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas,y coloca sobre.las/ 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la¿ 
madre tan feliz. • 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis.'̂ t 
s 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 
hace bien. 
R e c o n s t i t u y e 
P R U E 
B E L O 
H O Y . 
Eflriqncce 
T e j i d o s . 
l a 
Sangre. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la ; 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
54d P E A R L 5 T R E E T , N E W YORK. 
f Ozomalsion es el reconstuuvente natural aue sapie la ríatura/Crt paxa ^ 
i ía enración de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes r ] 
> los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulci N 
/para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
f T "-Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocme W 
| Í3ta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la ' ' 
Emulsión Alimenticiu de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
. .̂Otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipafosfitos de Cal y Soda 
,« y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
!•* Los Médicos la usan personalmente y la recetan ea su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
lino también en los Estados Unidos y la Europa. , 
v ^T-Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vi.'lo que ha hecho por otras. 
U Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
\ purifica y se enriquece; el apetito aumenU y las comidas se hacen más 
If apetecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD 
V.FUERZAS y BELLEZA. * 
D l A K I O D E L A MARINA—Edic ión de ía mañana.—Febrero b de 1908 
C R O N I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA EXPRESAMENTE 
para el 
' ' D i a r i o d e i a M a r i n a " 
Madrid, 10 de Enero de 1908. 
Coroparábamoe»1, hace tiempo, en es-
tas crónicas, las facilidades relativas 
l^'P había á mediados del siglo pásalo 
para la propaganda de las ciencias fí-
sicas y químicas, con las dificultades 
Hne. hoy se presentan. 
En primer lugar la Ciencia había 
juegado a uno de sus máximos: parecía 
casi perfecta, si no perfecta del todo. 
La Ciencia aspiraba á ser casi dog-
mática, y al público hay que acudir 
con dogmas: con dogmas religiosos ó 
oocn -dogmas científicos. No hay que 
Énetnrr ni vacilaciones, ni dudas, por-
gue entonces no atiende al (pie le pre-
dica, ni le presta autoridad. 
Hay que decirle: la luz es la vxbra-
ción del éU r, y esto lo entiende ó se lo 
figura: imagina un fluido muy sutil, 
que vibra, imagen perfectamente cla-
ra para toda persona culta. 
A l público se le puede Jecár: el calor 
es la vibración de las parte cillas pe-
queñas de -ios cuerpos, y también llega 
á comprenderlo ó á imaginarlo. 
A l público se le puede explicar toda-
vía que la corriente eléctrica es el mis-
mo flluído, que vibra en la luz, corrieu-
do por los intersticios de un alamhre, 
como el agua corre por una cañería; y 
acepta la idea y se familiariza con ella 
y Tiafela corrientemente del fluido eléc-
trico. 
En suma, la ciencia popu^r. cuando 
oree en sí misma, puede circular y ex-
tenderse y apoderarse de los cerebros 
y difundir la ciiMnra. 
Y oye con respeto y easi con simpa-
tía el público al propagandista de la 
ciencia, que es una especie de misione-
ro, como los grandes sabios son algo 
así como profetas. < 
Pero es preciso que la ciencia esté 
hecha. 
Si 'ia ciencia está haciéndose, ó des-
haciéndose, ó en vías de transforma-
ción, la propaganda científica con ca-
rácter popular es por todo extremo di-
fícil, casi casi parece á veces imposible. 
En primer lugar el que trata de vul-
pamarla no está seguro de si lo que di-
ce merecerá la aproibación de los sa-
bios, y de seguro que con vacilaciones 
y dudas, reservas y críticas, no conse-
guirá la fe de los que le oyen. 
* * 
Antes decía: la luz es la vibración 
del éter: ahora tiene qac decir, la luz 
puede explicarse por la vibración de 
un fluido hipotético que se llama éter. 
Pero agrega hoy otra teoría más mo-
derna y al parecer más perfecta, según 
la cuai luz es un fenám-erH) electro-
magné l i co . 
Y exclanran las gentes: "en resu-
men no sabéis lo que es la luz; aque-
llo que me explicasteis como cierto, in-
completo resulta ó resulta dudoso, 
pues ya no os hago caso y esperaré á 
que los sabios se pongan de acuerdo y 
á que llegue en la óptica la últinxi mo-
da. Y continúa el propagandista di-
ciendo: no es muy seguro que la co-
rriente eléctrica sea el movimiento de 
nn fluido por un cuerpo conductor, 
porque h;iy hombres eminentes, por 
ejemplo. Lorcntz. que afirman que la 
corriente eléctrica se compone de par-
teciilas infinitesimales, cada una ron 
un núcleo ponderable y una carga eléc-
trica, partecillas á que se da el nombre 
de eleftroues. y aun hay corrientes 
donde ni aun esto, como en-los despla-
zamientos de Manvell. y aquí los afi-
cionados á la ciencia popular pierden 
la calina y reniegan de todas las teo-
rías. 
Y al eaibo, si la ciencia nueva hubie-
se llegado á su apogeo, á uno de esos 
estadios de perfección que llamábamos 
antes niáximos relativos; si e': que pre-
tende vulgarizar la^ nuevas ideas no 
dijera "hay una teoría más" , ó bion. 
"pretenden algunos sabios eminen-
tes", ó cualquiera de estas frases am-
biguas; en suma, si en vez de decir 
"puede sor", dijera resueltamente 
"es", qu'jzás se le atendería, pero mien-
tras el aiisioriero vacile no catequizará 
ni á los. salvajes ni á los civi.izados. 
* 
Yo bien sé que la ciencia popular 
puede tener otra forma : señalar he-
chos y fenómenos, y nada más ine he-
chos y fenómenos, prescindiendo de 
todas las teorías y dando de mano á 
indas las hipótesis. 
Pero, dígase lo que se quiera, la ma-
sa humana reserva sus simpatías y sus 
entus-iasmos para esos grandes idealis-
mos que se Uaniju religiones, para las 
grandes leyes de la Naturaleza, para 
las grandes teorías, y todo esto encar-
nado en símbolos claros y sencillos. 
Y aun bajo este aspecto la propa-
ganda de la ciencia antigua era mucho 
más fácil que ia de la ciencia moderna. 
Quiero decir, que en la ciencia clá-
sica los hechos tenían un relieve, una 
intensidad, una extensión que no tie-
nen en las hechos de la moderna cien-
cia por imiportantes que sean. 
Los grandes fenómenos de la astro-
nomía ; el eclipse que se calcula y se 
anuncia ai segundo; la fuerza del va-
por que se siente hervir en la locomo-
tora; la corriente eléctrica que hoy to-
do el mundo maneja ¡ el explosivo que 
F Ü M E X E L S I B O x N E Y 
á todo el mundo aterra ¡ el calor con el 
cual todo e! mundo está familiarizado, 
son fenómenos con las cuales están en 
trato intimo y constante todas las cla-
ses de la socieda d. De modo que la cien-
cia popular pudo decir á las personas 
cul tas : / 'mira á tu alrededor, observa 
esos hechos, yo no te podré explicar 
sus misterios, pero podré explicarte de 
modo que comprendas las leyes empí-
ricas á que están sujetos." 
La ciencia popular, aun con estas 
restriñe iones, encuentra una base sóli-
da en su propaganda. Las sociedades 
modernas con sus ferrocarriles, sus lo-
comotoras, sus trasatlánticos, sus au-
tomóviles, sus telégrafos, su alumbra-
do eléctrico y sus mil industrias, cons-
tituye uu ¡tuneuso laboratorio ó gahi-
nett de ft$ica que está á la vista de to-
do fj mundo: y la ciencia popular es 
una ciencia constantemente experimen-
tal, porque señala experiencias fue á 
todo el mundo son fami iares. 
* * 
Mas con los grandes descubrimrou-
tos modernos no sncede esto: son f enó-
menos muy sutiles, de poca intensidad, 
de poquísima extensión, sólo se ven en 
los gabinetes de física y en los labora-
torios, y no en todos. 
¿Cómo ha de ser esta ciencia nueva 
popular y democrática si aun está en 
los tabernáculos más misteriosos del 
templo? 
Refiriéndonos al público en general, 
pedemos preguntar: ¿Quién ha visto 
un rayo catódico? 
¿ Quién sabe lo que es. no ya el fon-
do del fenómeno, sino su apariencia? 
¡!Si los rayas catódicos casi no los ve 
ni el experimentador, y para saspe-
charlos necesita emplear procedimien-
tos especiales y aun indirectos! 
¿Qnién ha visto los rayos X? Y gra-
cias á que cierta parte de la humani-
dad doliente los utiliza, han podido pe-
netrar en algunas casas, y siempre en 
circunstancias tristísimas, estos famo-
sos rayos. 
De ellos sólo sabe el público ¡ que 
imprimen manos espectrales! 
¡ Su fama es la fama de un espectro! 
Pero sigamos con nuestras interro-
gaciones. 
¿Quién ha visto ni quién ha oido ha-
blar de los hites. En los baños eiectro-
liíicos. allá en el fondo de un gabinete 
de física, se supone que vagan entre 
los dos polos de una pila, mejor dicho, 
entre el ánodo y el cátodo. 
¿Quién ha tenido contacto ni rela-
ción íntima, ni aun superficial, con los 
electrones, ni sobre quién se sabe que 
hayan influido? 
Sobre todo, ¿quién ha sospechado es-
ta influenicia? 
¿Quién ha tenido en su poder un pe-
dazo de toriwm ó de radium como la 
cabeza de un alfiler siquiera? 
¡ Si es mil veces más escaso que el 
brillante!; ¡si es mucho más caro que 
el oro!-; ¡si son muy pocos los profesio-
i i : p.s que posean estas maravillosas 
sustancias y que estén en condiciones 
de observar sus maravillosos efectos! 
Toda esta nueva ciencia, todos estos 
nuevos fenómenos son asombrosos, pe-
ro son rarísimos, «on excepcionales; no 
tienen carácter popuilar y quizás tar-
darán mucho tiempo en adquirirlo. 
Los fenómenos de la ciencia clásica 
golpean, por decirlo así, nuestras sen-
tidos y despiertan la curiosidad. 
Los fenómenos de la física moderna 
son refinados, exquisitos, aristocráti-
cos, no se inezclan de una manera os-
tensible á ia vida de las sociedades 
humanas. Influirán tal vez. así se dice, 
en las propiedades curativas de miu-
< M;^ aguas minerales: será factor im-
pnriantísimo su radioactividad, pero 
estas son todavía conjeruras más ó me-
nos probables. 
De tod 's maneras ha de pasar tiem-
po, como antes decíamos, hasta que el 
público se familiarice con estos mo-
dernos descubrimientos. 
• * 
Llegará á familiarizarse, sin duda 
algalia, pero estamos al principio de 
este nuevo período. 
Todo un sigip IIH necesitado ia hu-
manidad par í familiarizarse con la má-
quina de vapor: y eso que desde que el 
hombre inventó el fuego empezó á ob-
servar forzadamente la ebullición del 
agua. Pero ¡-nánlos siglos han pasado 
desde él día en Cj.ue el hombre primit i -
vo hizo hervir al agua, hasta que se le 
..enrrió encerrar el vapor que despren-
dí i en una caldera, y uliüzarlo como 
Coerza motriz! ¡Casi un siglo ha ne-
cesitado para familiarizarse con el te-
légrafo eléctrico y para saber que exis-
ten pilas hidroeléctricas! Y sin embar-
go, cuántos siglos antes le habían ate-
rrado el re.spk-indor y el chasquido del 
rayo 1 
Ahora bien, el mundo marcha más 
aprisa que antes; lo que en otro tiempo 
necesitaba siglos para insinuarse por 
ias celdillas cerebrales y despertar 
ideas, ahora sólo necesita liños, y en al-
gunas ocasiones meses no rmK 
Por eso el período de incubación de 
todos estos le^cubrimientos modernos 
en e] seno de las sociedades humanas 
será mucho más rápido que para los 
homibres de otras edades. 
No se habla de rayas catódicos, pero 
ya se habla de rayos X. 
E l público no se da cuenta de las 
ondas hertzianas. pero á nadie le .coge 
N o h a y m a l a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de L A 
T l i G P l C A L . 
Ninguna mujer debe dejar de leer el 
libro número 32, que envía gratis la 
casa Dr. Grant's Laboratories. 55 
Woth St., New York. En este libro 
útilísimo aprenderán las señoras y se-
ñori tas á evitar y curar las enfermeda-
des del sexo. 
Las "Grant i l las" , tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse en 
las farmacias y droguerí ' .s . 
La misma casa manda gratis uu 
irasco musAtra da Chfrutillas. Pídase. 
de sorpresa el telégrafo sin hjlos. Aun 
las personas más cultas, no siendo es-
pecialistas, no saben lo , que son iones, 
electrones, radiaciones y emanaciones, 
que existe el radium, que lo descubrió 
una mujer insigne, y que si se leva 
una sai de radium, )>or pequeña que 
sea la cantidad, en el bolsillo, quema // 
(hsfrui/e ¡a piel, esto ya no es una no-
vedad; y en suma, que es peligroso el 
trato coa el radium, porque abrasa, co-
mo .si fuer i natura, este efecto lado su 
origen femenino, todo esto hay muchos 
que lo saben. De IIKKÍO que las fenóme-
nos de la física nueva, aunque de una 
manera imperfecta, .y con cierta lenti-
tud, ya se van extendiendo y adquie-
ren de díaven día notoriedad y valor. 
Sin embargo, una cosa son los fenó-
menos y otra su explicación; y en la 
explicación no to los los sabios están 
conformes, así que la ciencia popular 
novísima es muy difíci . como hemos 
dicho repetidamente en este artículo. 
iPero nuestro deber de propagandis-
tas de ciencia popular nos obliga á lu-
char con indifícultades. á inventar me-
dios de propaganda, á dar forma*» sen-
sibles á los fenómenos, siquiera no sean 
más que formas simbólicas, y á acudir 
una vez más ante el público, explica-n-
ao lo que sabemos y io que no sabemos. 
Y acometemos la empresa prome-
tiendo explicar, como Dios nos dé á en-
tender, lo que son iones, lo que son 
electrones, [o que se entiende por rayos 
catódioos, lo que se supone que son los 
rayos X y algunas de las maravillas 
que reali/.an las cuerpos radioactivos, 
aunque sobre éstos y sobre sus princi-
pales fenómenos ya hemas escrito al-
gunas crónicas. 
* • 
Empecemos por tos iones. 
Ante todo, ¿qué quiere decir esta 
palabra novísima, que pocas veces se 
habrá escrito en castellano, que en el 
Diccioniario de la lengua no existe, y 
que aun en el bocavuiario de la ciencia 
es palabra relativamente moderna? 
Creo yo que procede del verbo lati-
no eo, tSf iré, que significa audar, mar-
char, caminar, pasar por, recorrer, y 
así sucesivamente. Significados todos 
que están en perfecto armonía con este 
supuesto elemento de la física, cuyo 
oficio, como explicaremos en este ó en 
otro artículo, es el de tr, andar, correr, 
pasar de una parte á otra. 
Eil ion es en readidad un viajero y 
hasta pudiéramos decir un viajante de 
com-ercio, que lleva muestras de una 
mercancía sutilísima, la electricidad, 
de una región á otra región. 
Pero no anticipemos las ideas y de-
jemos que las cosas y las explicaciones 
vengan á tiempo y en momento opor-
tuno. 
Lo dicho era''sin emibargo necesario, 
para que no nos extrañase la palabra 
y nos fuéramos familiarizando con 
ella. 
Hemos dicho que el i-on es una espe-
cie de ui-ajero; agreguemos que se su-
pone que es inf ini tamenté pequeño, 
más pequeño que el átomo, lo más pe-
queño ó de lo más pequeño que existe. 
De aquí resulta que al ion no lo ha 
visto nadie, ni el físico más eminente, 
ni el que más costumbre ni el que más 
'habilidad tenga en el manejo del mi-
croscopio. 
E l ío-n no se ve. se swpom : se ha in-
ventado para las necesidades de la teo-
ría, por más que en unas célebres ex-
periencias de Crookes. algunos supon-
gan que el km o algo q.ue con él pueda 
tener afinidades. briHa nn punto como 
estrella pequeñísima en noche obscura. 
Lo más sano y lo más seguro es afir-
mar que los ojos humanos no están dis-
puestos para ver al ion. y por eso de-
cíanlas al principio: e] público se inte-
resa por los grandes hechos, por los 
grandes fenómenos, por el rayo, por la 
¡locomotora, por eí explosivo; pero no 
es fácil que se interese por estos seres 
archim: roscópicos de la nueva física. 
Como no ve nada de bulto, ó de buen 
tamaño, que le entre por los sentidos 
y que se suponga q-ae procede del ion, 
no es fácil que por el ton se interese. 
Para el público es nn personaje in-
significante, mil veces nrás insignifi-
cante {jüe el ú.tini!) personaje de un 
drama. 
Y sin embargo, en la física moderna, 
según las* últimas hipótesis, el i/m es 
un gran personaje. 
lina gran parte del Üniverép no es 
•más que un hervidero de iones, un en-
jambre de abejas ideales, iiie así se 
agitan en las profundidades de la na-
da como llenan e] espacio. 
En suma, que e.s el imif 
Son oosas que no se pueden exp.icar 
tan aprisa: bueno será dejar estas ex-
plicaciones para la Crónica inmediata. 
JOS» ECHE GARA Y, 
D I S P E N S A R I O " L A C A R I D A D " 
Parece que las almas generosas y 
caritativas oiene olv.daaos á nuestros 
niños" pui'qut nos fallí, la leche coa-
tí ensada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
a las persona^ buenas remitan al dis 
ii.^irm. Habana 58, 'sai artículos 
que hacen mucha (alta para que mu-
chos niños pobres n.» *. 
hambre. Dios se ln pagará y ?as tier« 
r.ísimas criaturas tas beuri¿cirán. 
Dr. M . Delfín 
ESTE ELEGANTE RELOJ $3-75 
Antes de comprar reloj 
corte este anuncio y cMvíf-.-
noslo con H nombre de us-
ted y su dirección y le en-
viaremos este reloj con ca-
(lena, para caballero 6 se-
ñora, por $3.75 americanos. 
Ks de caja doble, cazadora, 
bellamerue grabada y mon-
tado t-a piedras, garantí-
xándose su marcha orono-
métrlca, por 20 años. Es 
igual ft. uno de |3ñ/de los 
enchapados. Con cada reloj «e retnitf el ce*-
tlficado de garantí». Diga qué tamaflo (jviie-
re, si para sef.ora O caballero, Lrs -'irdienes 
debt'n acompañarsft i on H importe. Dltigir-
ae k M. i ' . Karber, Dftpt., Ueurboin St., 
Cbioauva n i . u. m. Á. 
•A»: te 
Premios discernidos por los Jura-
dos de loa Concursos públicos del 
año escolar de 1907. 
Sexto año de Piano 
Medalla de oro, premio superior 
del Conservatorio; Guillermina Díaz 
Molina y Carmen Cabello. 
Quinto año de Piano 
Medalla de bronce de primera (da-
se; Carmen Delfín. Angela Bermú-
dez. Josefa Gelats. Evelia Mart í-
nez. Carlos Fernández, Caridad Sa-
borido y Blanca Rosa Vázquez. 
Cuarto año de Piano 
Medalla de bronce de primera cla-
se; Amparo de Armas. Edclmira Ro-
dríguez. Eulalia Valdés de la Torre. 
Rosa, de la Rosa. Regina Xiqués. 
Rosaura Fresneda y Estrella Díaz, 
Medalla de bronce de segunda cla-
se; Carmen Herrera, Caridad Ros 
y Julia Andraca. 
Tercer año de Harmonía 
Medalla de bronce de primera cla-
se; Mercedes Guerrero de Morán. 
Cuarto año de V i olí n 
Medalla de bronce dr primera cla-
se; Rosa Llereua y Vicente Fernán-
dez La Presa, 
Diplomas de Honor 
Caridad Ros. María Luisa Gil , Ra-
faela Carreras, Carmen Vega, Mer-
cedes Escobar, Herminia Voghon. Es-
tela Pujol, Inés Mar ía Socarras, Mer-
cedes Cañizares, Isidora Prieto, Pi-
lar Socarras, Angela Bermúdez. Ma-
ría E. Castillo, Clara Pardo, Cenia 
Margarita Dumas, Ji i l ia Andraca, Jo-
sefa Gelats, Mercedes Valdés, Es-
peranza Barinaga, Serafina García 
Lavín. Vicente Fernández La Pre-
sa, Emma Sabouren. Jorgina Porte-
la, Juan Leal, María Teresa Spen-
cer, Margarita Capó, Francisca Her-
nández. Regla Bri to de Menéndéz, 
Juana Rosa Tmj i l lo . Margarita. Vo-
ghon, Amparo Menso, Evelia Marco-
leta, Josefina Miró, Amelia Díaz, 
Rosaura Fresnedo. Amparo de Ar-
mas, Rosa Valles, Consuelo González, 
Francisca. Ferrer. María Teresa Val-
dés. Francisca Miranda, Mar ía Jose-
fa Gutiérrez. María Teresa Pujol, Do-
lores Socarrás, Eulalia Pérez, Ra-
quel Martínez, Leonor TremOleda, 
Sofía del Río, Ernestina Marcoleta, 
Angela Castellanos. Abigai l Pardo, 
Alberto Broch. Aurora Corujo, Ma-
r ía Luisa Zorri l la, Ana Luisa Rníz. 
Andrea García Lavín, Edelmira Ro-
dríguez. Margarita García, Araceli 
Martínez, Rosalía Rodríguez. Clemen-
cia Barinaga, Dolores V i g i l , Manue-
la Quintero. Concepción Chaple. 
Blanca Rosa Vázquez. Concepción 
Gajas. María Rodríguez. Ofelia Igle-
sias, María García Gutiérrez. Dolo-
res de Armas. Margarita García Gu-
tiérrez. Caridad Saborido, Concep-
ción Maufredi, Amparo Saborido, 
Guillermina Miró, Emilia Martínez. 
Gabriela Valdés, Etelvina Pagens, 
Mercedes Quevara de Sánchez, An-
gela Edreira. Armando Barbero, Do-
lores de Armas y Mena, Micaela 
Chao. Concepción Norofia. Mercedes 
Ramos. Ofelia Veulens. Concepción 
Poyo, Carlota Caulfield, Dulce María. 
Miranda. Natalia Mesa. Rosa Cores, 
Guillermina López, Alfredo Caste-
Ma-nos, Micaela Bengochea. Sara Co-
rrales! Amada J. Muñoz, Mar ía Bens, 
Raquel Ariza. María Luisa Sánchez. 
Joaquín Cores. Asunción Santa Cruz 
de Oviedo. Manricio Ortega. Carmen 
Romero. Carolina Bolado. Eulalia 
Valdés de la Torre. Carmen del Cal-
vo, Carolina Pichardo. Blanca . Ló-
pez, Carmen Escobio. Dolores Maes-
tre, Carmen Bens. Inés Llambia. Ele-
na ' Balsa. Caridad Xiqués, Julia 
Olazabal. Amalia Rivas, Obdulia Ma-
vato Carmen Piñeiro. Amelia Fer-
nández. Teresa Santalla. Herminia 
Corrales. Rosa A. de la Rosa. Ana 
Leonor Tariche. Estrella del Valle, 
Julia Bolado. Minerva Cano. Ramo-
i-a Estevez. Marín Teresa Jagr-naux, 
EJoisa Canelo. Dulce María Aguile-
ra Pura Costa. Emclina Miranda, 
Julita Ruíz de Alejos. Mar ía del 
Valle, Clara López. María Arrarte 
de Bens. Gonzalina Navarrete. Her-
minia Dirube. Ester Cano. Blanca R. 
Rizo Carmen Herrera. Ernesto Le-
<niona. Trinidad Artimbau. Mana 
Teresa Calvo, Joaquina Coya, Este-
la Bello María Fernández Ardois. 
José Rodríguez. Carlos Fernández . 
Consuelo dfl Armas. Teodoro Lccuo-
na Consuelo López, María Antonia 
Carvajal. Blanca Córdova. Dulce Ma-
ría Valdés. Rosa María Montoro. Jo-
sefa Valdés. Pura Blanco. Dulce Ma-
ría Mú.jica. Matilde Domínguez, 
Kdcluia Domínguez. Dolores Benet y 
TetfeáB María Gómez. 
Cúmplenos ya poto felicitar al dis-
tinguido profesor PeyreUade. direc-
tor de] Conservatorio, por el brillante 
exito alcanzado. 
RESTAURADOR VITAL DE RICCRD. 
Kestmira la v i ta l idad rtr los l iom-
bros. Garantizado. Precio .$1.0O oro. 
Siempre á la venta eu la Farmacia 
Dr. Maunel Johnson. Ha curado á 
oí ros , lo c u r a r á á V. Rajra la prueba. 
B« solí* ifan pedidos por correo. 
: I O S R E T R A T O S D E M A S G U S T O 
Desde S2 nje^a docena, Especiali-
dad ie Otero, Coiominas y Cp* 
olV. Sun í t a l ae i ISIS, 
t 
p a r a P á r v u l o s y N i f i o s 
Castoria es nn SHbstitutd inofensiro del El ixir Parecérf** 
Cordiales y Jarabes Calmantes. De eusto agradable, N© c©nt¡MiiI 
Opio, Morfina, a i cinguua otra substancia narcótica. Destrnya 
las Lombrices 7 quita la Fiebre. Cura la Diarrea 7 el Célic© Tentó»© 
Alivia los Dolores de la Dentición 7 cura la Constipación. Regala-
riza el Estómago 7 los Intestinos, 7 produce nn sueño natural 7 a l u -
dable. Es la Panacea de los tifies 7 el Amigo do las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes,» 
Dr. E. DOVVN. Füadelfia Ta.) 
Cast«ria como temedio para dolencias'deV"1 
niños. Lo hep̂ obado y lo encuentro de gr^ 
cPnedo recomendar de corazón al públicosu 
valor,» Dr. j l ^.WAGGOWER, cÍüMgo(Iii; 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 





L o ú n i c o q u e c u r a r á á u s t e d e l 
A s m a ó A h o g o e s e l J a r a b e 
v l o * C i g a r r o s A n t i a s m á t i -
c o s d e l D r . H e r r e r a , s u s r e s u l -
t a d o s s o n t a n a d m i r a b l e s q u e u s t e d 
p o d r á d e c i r a l g ú n d i a f u é u n a s u e r t e 
q u e e s t e a n u n c i o l l e g a s e á m i s m a -
n o s . S i u s t e d e s t á c a n s a d o d e r e m e ' 
d i o s y q u i z á s n o t o m a n i n g u n o e n l a 
a c t u a l i d a d , p r u e b e é s t e , t ó m e l o c o n 
c o n s t a n c i a y v e r á e l r e s u l t a d o , n o s e 
a r r e p e n t i r á u s t e d , c u r a r á y l o r e c o . 
m e n d a r á á s u s c o l e g a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s bot icas . 
D f i í i s i t o i i c i p l ; C l i 8 5 , 
c 210 13-11P 
^ • 1 
L O S B E B E D O R E S D E 
C E R T E Z A 
" T I V O L I " 
S O N S U S M E J O R E S P R O P A G A N D I S T A S t 
c 391 25-1 F 
F U M E N D E 
"EL SIBONEY 
V i g a s d e a c e r o 
C A R N E 6 I E 
C . B , S T E Y E N S & C o 
Ligeras, resistentea y económicas. Promta 
entrega en todos tamaños y cantidades. 
c 501 
Mándenos listas de especificaciones y ten. 
dremos gusto en cotizarle precio total sobra 
los tamaños pedídoa, entregadas libre de 
gastos en la ciudad 6 interior. 
T e l e í . 1 1 . - O f i c i o s 19. 
alt 1P 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
l>E B K E A . CODELNA Y T O L U 
PREPARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARIS. 
Kste Jarabe es el mejor de ios pectoraleá conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia ia B i i E A y el TOLU, asociados álaCODEI-
N A , no expone al enfermo á .sufrir congestiones de la cabeza como sucede 
con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicost 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobretodo, este jarabe será un agente poderoso para calmar ia irrita-
bilidnd nerviosa y disminuir la espectoración. 
Kn Uts personas de avanzada edad el J A R A B E PECTORAL. CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción brouquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 480 1 F 
E l i d e a l t ó m e o g e a í i a L — T r a t a a i i e n c o rao ioa - i i de las p é r d i d a s 
eminales , debi l idad sexual é impotenoba. 
Cada Frasco l l e v a u n l o l i e t o que e x p l i c a ciaro y detallada 
m e m e el p l a n aue debe observarse oara a lcanzar comple to e i i t o 
L E Í O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á v J o h n s o n . 
y eu u>aas la^uoiuo^ <kj *) U C A . I * * a.) i «• m * . 
C. 514 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
' X Z L s l I o s m o l s í , 4 9 . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E 6 E T A I 
L a m e j o r v m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n t a s p r i n c i p a l e s ^ . i c i a s / ¿ » í > J 0 r l 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Atjuiar y Obrapia. IB 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la mafiaoa.—Febrero 6 de 1908. 
L A P í O T A D E L D I A 
Piai Li(~- L a luz fué hecha. 
- seguida amaneció 
y día turbio, lluvioso, 
i l ío v triste. ¿ A dónde voy, 
f 0 ' r , mi toilette, 
& ver si sale el sol? 
A dónde? A correr las calles, 
í f prado y al Malecón 
-inspeccionar los alambres 
Jon bombillos de color. 
qUe pone el Avuntamiento 
Sel Invernal que se acerca. 
Y dicho y hecho, al veloz 
correr del a u t o . . . de piernas, 
recalo de papá Dios 
cuando nací, en un instante 
recorrí todo el cordón 
eléctrico, sanitario. 
Heno de gozo interior 
por lo bien que se presenta 
el Carnaval. E l danzón, 
i co:1 todas sus consecuencias, 
y además el esplendor 
de las fiestas, muchas, varias, 
v dignas de admiración. 
Con esto y con que se entiendan 
Gómez y Zayas, furor / 
- en los círculos pol í t icos 
v sociales, ¡ n o que no! 
C . 
I Í É T Í D O Í F O L Í T Í C D S ' 
P A R T I D O L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor Presidente cito 
¿ los señores afiliados para que con-
curran á la junta general que cele-
brará este Comité el dia 7 del corrien-
te á las ocho de l a noche, en el local 
«leí mismo. Manrique 76, altos, ro-
gándoles la más puntual asistencia. 
rHabana , Febrero 5 de 1908. 
Saturnino Es-coto y Oarrión 
(Secretario) . 
la i luminación 
C O M I T E L I B E R A L 
A faver de la candidatura del Mayor 
GreneraJ J o s é Miguel Gómez, para 
Presidente de l a R e p ú b l i c a . 
Barrio de Colón 
E l que suscribe. Secretario de es'te 
¡Comité, tiene el gusto de invitar á los 
(señores doctores Antonio Gonzalo Pé -
tez y Manuel Díaz , presidente y vice-
presidente, respectivamente, y á ios de-
Eegados á la Asamblea Municipal por 
este barrio, señores José Castro Targa-
rona, Antonio Morúa Delgado, L u i s 
Defjvemine, Jo;sé P . Castañeda y M. 
Linares, para que concurran el jueves 
6 del presente mies, á las ocho p. m., á 
iloc¡ salones del Círculo Liberal , Nep-
iuno 2 A . para tratar asuntos de inte-
rés para la buena marcha del Comité. 
W De ustedes respetuosamente. 
E l Secretario. 
Juan Canal-es. 
P A R T I D O 
C O N S E R V A D O R N A C I O N A L 
Comité del barrio del Santo Angel 
De orden del señor presidente de es-
:e Comité se cita á lo* señores afiliados 
ú miismo para, la junta que tendrá 
sfecto el día 8 del actual, á las ocho de 
a noche, en la casa calle de Empedra-





Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
Espero de su reconocida amla'bilidaid 
que disponga la inserción de esta car-
*a, y por este favor le quedará agrade-
cido S. S. 
M a r t í n Sampayo. 
E n la noche del día 16 del corriente 
toes celebrará el comité de San Lázaro. 
preside el general José de J . Mon-
teagudo, un giian mitin en honor del 
coronel Orencio Nodar.se, candidato á 
la Alcaldía de la Habana, y de los fu-
turos concejales señores Manuel Puig, 
Uuan Canales, Venancio Mil ián, Beni-
to Carrillo. Adolfo Odriozola, Dr . A l -
•>eiio J . Díaz, Dr . Manuel Gómez de Oa. 
-*laza. Dr. José A. Meira, D r . Manuel 
Je. Ostolaza, Dr . Bernardo de la Vega, 
Dr. José Felipe Pazos, S r . José Pcimi-
jo Barbato, José 'S. Vil laiba, Andrés 
•rerez Leal, J c s é Guerra Quesada, Oc-
tavio Iribarre, Dr . Oscar Horstman. 
^res. Leonardo Sánchez. Santiago G. 
<te la Peña. Patricio de la Torre, Ro-
dOifo Bprgés. D r . A.'fredo Figueroa, 
yedro Machado. José A . Meira, Vicen-
^ villavercle. Severo Molión. Caries 
-ffrodernian. J u a n de la C r u z Als ina y 
•^gel Mesa. 
Los oradores que amenizarán la fies-
a con su elocuente palabra, son los si-
guientes señores : 
^ J . Lorenzo Castellanos, Dr . Roig, 
J - A. Díaz. D r . Meira. D r . Horst-
"lan- Dr. A . Gonzalo Pf»rez. Dr . Ma-
^ l O. de la Maza. Dr . P . García, Dr . 
|«rrara , Dr . Ostolaza. D r . Villaverde, 
I ¿ T* 1 3' Eu;seb;i0 Hernández , 
v 'i la ^eSa, D r . Sánchez Quirós 
y j t Martín Morúa Delgado, que 
^ 5 el resumen. 
. prometemos que á esta fiesta 
iu- ^ ^ i n los señores general José 
OpSf" Gómez. Ensebio Hernández , 
dar̂ " •Ferrara y coronel Orencio Ño-
la p6" "r^^datos, respectivamente, á 
^ ^ ¿ e n c i a y Yicepresidencia de la 
^Puouea de Cuba, al Gobierno Civ i l 
Provineia de la Habana y á la 
Q / ' â de la misma ciudad. 
Ittitin - " Pu<ií>' imitados á este gran 
^ b a n CS reP:rfi6eiltantes de la Prensa 
era' los independientes é indife-
ftn d ^ ^ c a - la mujer que reside 
j>res€n f aquellos que con su 
ipor ,vC-a luioraii honrar este acto, y 
.Vita^/'01-0, ^acemos extensiva esta in-
• ^ conservadores y zayistas, 
para que convencidos por los discurecs I 
dc.etrilljnoí. que eü ^ ^ ^ , 
nuucien. salgan del error en que viven 1 
y eo-njiuitamente con nosotros defien-
d a ia candidatura que encarna la ra-
y ia representada por la 
nteügencia . la energ ía y ia honradez 
que son parte integrante de los gene-
n r S ^ f n PUe¿:' 4 ^ 1014 <*** * * 1 t*>[tn su valioso concurso. 
MarUn Sampayo. 
L O S S U C E S O S 
Por aparecer autor del hurto de 
j par de P"ÜOS com anos vuges 
oro y brillantes á don Igna^i . 
Aisma y de cuyo hecho conoc ió el 
'•uzgado de guardia, fué detenido 
« v e r el blanco Isidro Medina Monje 1 
r e s i e n t e en San Lázaro 201. y remi-
tido al juzgado competente para míe 
se procediera á lo que hubiera lu-
gar. 
S A N I D A D 
E l pardo J o s é Kessel, vecino de 
bol numero 110, se presentó a ver en 
la oticma de Ja p o l i c í a secreta, ma-
nifestando que un moreno que resi-
de en la. calle de Bernaza n ú m e r o 
18. conocido por "Pi loto", hace d ías 
que le persigue y acecha con ade-
manes sopcebosos y que ei ioontrán-
dosc ayer en Amistad y Barcelona 
conversando con una ta l Cornelia 
l l e g ó el " P i l o t o " y la m a l t r a t ó de 
obras, causándo le contusiones leves, 
s e g ú n certificado médico . 
E l acusado no ha sido habido. 
Del baúl que guarda'ba en la fon-
da calle de San-Pedro esquina á E n -
na, le sustrajeron durante su ausen-
cia a l blanco Bernardo I l e r n á u d e z 
Dobal, 9 pesos plata e s p a ñ o l a y 6 
pesos americanos. 
P a r a realizar el hurto se valie-
ron de una llave falsa. 
E l Inspector de los t ranv ías eléc-
tricos de la ' ' H a v a n a Centra l" , Na-
zario López González , se presentó en 
la oficina de la P o l i c í a Secreta, de-
nunciando que de los carros que tie-
ne la expresada c o m p a ñ í a en las ca-
rri leras entre el paradero de Concha 
y Hauendados y Ilacendados y la 
P lanta del L u y a n ó , v a l i é n d o s e de una 
palanca robaron 53 chumaceras de 
bronce, pertenecientes á los expresa-
dos carros y las cuales aprecia la 
Compañía en 145 pesos moneda ame-
ricana. 
E l blanco J o s é Garc ía Morales, ve-
cino de Mercaderes n ú m e r o 6, fué 
detenido ayer por aparecer autor del 
•hurto hecho á don Manuel Díaz Gon-
zález en la E s t a c i ó n de Vi l lanueva 
el 22 del mes pasado y de cuyo he-
d i ó conoce el s e ñ o r juez de ins-
trucc ión del Centro. 
Del escaparate que en l a planta 
e léc tr i ca de la calle del Blanco es-
quina á Agui la tiene para guardar 
sus ropas el operario Manuel L a z a 
Miral , vecino de Progreso 27, le ro-
baron un reloj , 10 pesos americanos 
y nueve en oro e s p a ñ o l . 
P a r a realizar el robo fracturaron 
la cerradura del expresado mueble. 
P O L I C I A D E L P U E R T O 
U N P R E S O S E A R R O J A A L M A R 
E n la tarde de ayer el vigilante 
municipal n ú m e r o 794, c o n d u c í a de 
Casa B lanca para ingresar en el 
vivac al blanco Eugenio Torres. 
E l detenido al llegar el bote fren-
te á la esplanada de la Inspecc ión 
del puerto, se arrojó al mar. de don-
d» fué e x t r a í d o por el vigilante que 
lo c o n d u c í a y los de la, po l i c ía del 
puerto Eduardo Corrales y J . Ga-
mos. 
A i i E - p U m i fie l a s a n e 
N o s e e s p e r e d e m a s i a d o p a r a 
c u r a r l a á m e n u d o c o n d u e e 
á a f e c c i o n e s m á s g r a v e s . 
L a anemia es la condición defectiva 
de la sangre en la cual hay falta, 
ya sea cantidad ó en calidad, de 
los corpúsculos colorados. Puede re-
sultar de cualquier causa que depau-
pere el sistema en general y se reco-
noce por la palidez y la flaqueza de 
la cara, los labios descoloridos, la ma-
la circulación y la dificultad de res-
p irar ; el sistema se encuentra tan 
agotado que otras enfermedades gra-
ves se pueden contraer con facilidad 
especial. 
L a gente anémica debiera comer 
bastante cantidades de frutas, huevos, 
leche, carne, legumbres, mantequilla 
buena y crema así como pan hecho 
de trigo entero; como medicina nada 
es mejor que Vino!, nuestra deliciosa 
preparación de h ígado de bacalao. 
Se hace éste por medio de un pro-
ceso cientí f ico de extraeción y con-
centración de h ígados de bacalao fres-
cas, combinando con el peptonato de 
hierro, tan necesario para la sangre, 
todos los elementos medicinales, cu-
rativos, tónicos del aceite de h ígado 
de bacalao, pero sin aceite. Vinol no 
es una medicina de patente; todos 
saben lo que es tán tomando, porque 
todos sus ingredientes se enumeran 
en el rótulo. 
Cualquiera persona anémica ó que-
brantada de salud que siga las si^/ 
gestiones anteriores, puede estar se-
gura de restablecer su salud y su 
fuerza en corto tiempo. 
Chester Kent & Co., Química»!. Bos-
ton, Mass. E . L*. de A . 
D E S I N F E C C I O N E S 
Durante el d í a de ayer y por las i 
Brigadas Especiales se han efectuado 
loe trabajos siguientes: 
Por tuberculosis 1 
Por difteria 2 
Por s a r a m p i ó n 1 
Por entero-colitis. . . . 1 
Se remitieron al Crematorio 11 pie-
zas de ropa. 
P E T R O L I Z A C I O N Y Z A N J E O 
Recogida é inutiliza<MÓn de 3.611 
Utffcaa y pe tro l i zac ión y barrido de 
eharops, zanjas v d e s a g ü e s en las ca-
lles K . t H y N d e Línea á M a r ; ' l . 3. 
•r'. 7 y 9 y L ínea de G á Crucero. Pa-
seo. A , B . C . D , E y F de 9 á Mar, 
B^lascoain, Oquendo. Soledad, Carlos 
I I I . Pocito. J e s ú s Peregrino, Salud, 
Castil lejos á Infanta, casa en cons-
t rucc ión en Zanja y Castillejos. San-
tiago, Infanta, M a r q u é s González , 
Palo Seco. Castillejos. Hospital. E s p a -
da. Avenida de O T a r r i l l . y L u i s E s -
tévez , B . Lagueruela y L u i s E s t é v e z , 
Veiga, E s t é v e z y Bruno Zayas. un po-
zo en Cort ina y L u i s E-stévez, E s t r a d a 
Palma, ocho pocetas en el reparto de 
E s t r a d a Palma, tramo comprendido 
entre las calles de Bruno Zayas y E . 
de ia Habana. Damas n ú m . 3, casa del 
Sr. Brito, Monserrate, Egido. Arsenal . 
Alambique. Tal lapiedra. Canalizo, 
Puerta Cerrada, Diar ia . Santo T o m á s , 
San Salvador. Esperanza. Armonía , 
Palatino. Arzobispo. P e ñ ó n . Cepero, 
San Cristóbal , San Carlos, Moreno, 
Recroo, Parque, P e ñ a l v e r , Condesa, 
Carmen, F iguras , Rastro, Leal tad. 
Campanario, recorrido de los colgadi-
zos de los Muelles de Cabal ler ía . 
L impieza de 1,130 metros lineales 
de zanjas en el reparto de Cañas , E s -
tancia " L a R i q u e ñ a " y Es tanc ia " S a n 
J u a n B a u t i s t a " y fondo de la calle de 
Correa. 
T i l i , C A T A R R O S , A S U , B R O N Q Ü I T í S 
L I C O R d e B R E A d e l O r , G O N Z A L E 
T R E I N T A Y C I N C O A Ñ O S D E E X I T O . M E D I O M I L L O N D E E N F E R M O S C O R A D O S . 
S E P R E P A R A Y V E N D E i 
B O T I C A d e « S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
' 6: 425- 26-1F 
T o s a t o r m e n t a d o r a 
A l primer s í n t o m a de la tos, empie-
ce usted á tomar la E m u l s i ó n de A n -
gier. E l l a se diferencia de otras pre-
paraciones. C u r a la tos sin trastornar 
el e s t ó m a g o ó producir otros malos 
efectos. E s especialmente eficaz cuan-
do se trata la tos seca y áspera de la 
garganta cuya tendencia es hacerse 
obstinada. Pruebe usted una botella 
y observe el resultado. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy jueves, 6, á las ocho de l a no-
che en el F r o n t ó n J a i - A l a i : 
Pr imer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
A l f inal de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
No se d a r á n contraseñaa para salir 
del edificio. 
U n a vez jugados los 15 tantos del 
primer partido no se d e v o l v e r á la 
entrada s i por cualquier causa ae sus-
f i j A C E T I L L i A 
Por los teatros.— 
E n el N-aoionai estrena esta, noche la 
aplandida 'Compañía dramá'tica de P a -
co Fuentes, la comedia en tres actos de 
Santiago Rus iñol , titu'.ada Vida y dul-
zura. 
Antonia Aréva lo y Paco Fuentes 
tienen á su cargo los principales pape-
les de la obra. 
E n Payret func ión de moda. 
Se estrenan cinco vistas c inematográ-
ficas titulados: L a mosca, De golpe en 
golpe, L a caprichosa. E l ranchero y Un 
d ía desgraciado. 
A l final de la primera tanda se pre-
sentará de nuevo el laureado violinis-
ta es-pañol Saiut Erbano y el aclamado 
Trio Sola ejecutará les mejores bailes 
de su repertorio. 
También toman parte en la función 
¿a pareja Ash y los ciclistas F r a n z 
CógameíQ F r a n z . 
E l punto de cita de nuestro mundo 
elegante esta noche será Payret. 
Albisn tres tanidss en este orden: 
A las ocho: Todos somos uno. 
A las nueve: Los falsos dioses. 
A las diez: E l pipiólo. 
Y dos vistas cinematográficas al 
principio de cada tanda. 
E n Martí cuatro tandas, cubierta-? 
í s t s s con nuevas y recreativas vistas 
cinematográficas, 'bailes y couplets por 
la bella Argelina y l a Coralito, guara-
chas y canciones por el cuarteto Flor") 
y diálogos por los "Negritos de Pala-
t ino." 
E n Actualidades, en as cuatro tan-
das de hoy. se estrenan las siguientes 
vistas: Ladróv ¡yor amor, Miseria y 
grandeza. Caso apurado y Carta anó-
nima. 
Bailes y couplets en los intermedios 
por la bella Monterde, la Sevillanita, 
la Serrana, ia Marqués, e l mastro Mo-
rales y Miss Carola y Carita . 
M a ñ a n a : Debut de Tasita ü r m t i a . 
primera bailarina, que ha sido aclama-
da en los teatros de E s p a ñ a . 
E n la Sala-Rcsas, tres tandas con vis-
tas c inematográficas y en 'los interme-
dios Consuelo B a í l l o cantará lo mejor 
de su extenso repertorio. 
E n Alhambra, empiezan esta noche 
las tres tandas. 
E n la primera y segunda, irán Sa-
lón realista y Me hace falta un hom-
bre, respectivamente. 
E n la tercera se exhibirán catorce 
vistas c inematográficas y bai lará la 
Malagueñi ta . 
L a entrada general con asiento vale 
veinte centavos y la tertulia diez. 
Punto final. < 
U n vals precioEO.— 
Llega á nuestras manos, por con-
ducto de la casa de Anselmo López, 
un ejemplar de Yes Tolles Carrcses, 
bel l í s imo vals que es la ú l t ima pro-
ducción del famoso compositor C . 
Worsiey, creador del vals Boston. 
E n opinión de varios crít icos mu-
sicales del extranjero, es este vals 
el capo lavoro del ya célebre "Worsley 
Se pondrá de moda en la Habana. 
Cantares.— * 
Xo oches l a culpa al correo, 
pues l^s cartas que no illlegan 
son las que nunca se escriben, 
si hay en ello conveniencia. 
S i por falsa no te mato 
es porque temo que crean, 
que pudo volverme loco 
una mujer tan perversa. 
X i en Cuba, ni en Puerto Rico 
azúcar mejor encuentro. 
¡ para azúcar buena y dulce 
la que me das en un beso! 
yarciso Díaz de Escorar . 
" L o s Americanos".— 
Tienen una v idr iera l lena de yugos 
de todas clases que es tán vendiendo 
á peseta el par. 
Como todos valen más del doble, el 
públ i co se es tá aprovechando de l a 
ganga, pues solo les v e n d e r á n á este 
precio hasta el sábado . 
Toda la Habana sabe que "ho$ 
Americanos' ' radican en Mural la 
119. 
L a nota final.— 
U n indiividuo pretende entrar de 
socio en un c írculo de librepensado-
res, del que es presidente Gedeón . 
— i Qué pruebas puede usted dar de 
•su anticlericalismo?—pregunta éste al 
candidato. 
— E s t o y casado civilmente y no he 
bautizado á mis hijos. 
—No basta; es preciso que le eu-
tierren á usted en el cementerio ci-
v i l . 
E s t a Sociedad celebrará junta gene-
ra l el jueves 6 en el local de'. Orfeón, 
•altos del Centro Gallego, en la que se 
dará cuenta del primer balance y de 
reformas de". Reglamento. 
1849 P 3 t 4 2d-5 
J R O N I C A E E L I G I O S Á 
Contra la tos. el catarro y la bronqui-
tis, se deb*1 emplear la PASTA de NAFE 
DELANGRENIER. ^confite delicioso que se 
disuelve en la boca. Se vende en todas las 
Farmacias. 
R E G I S T R O C I V I L 
Febrero 5 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte. — 1 varón blanco legiti-
mo; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas legí-
timas; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Este. — 3 varones blancos legí-
timos; 2 hembras blancas legítimas; 1 va-
rón mestizo natural; 1 hembra blanca na-
tural. 
Distrito Oeste. — 1 varón blanco legitimo; 
2 varones blancos naturales; 1 hembra blan-
ca legítima. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — María Mayon. 59 años. 
Valencia, Virtudes 59, Anemia; Raoul Ros, 
8 meses. Habana. Crespo 00, Enteritis; Fran-
cisco Díaz, 50 añoo, España, Consulado 69, 
Bronco neumonía. 
Distrito Sur. — Manuel Domínguez. 52 
afios, Matanzas, Florida 75, Obstrucción In-
teitinal; Manuel Carvajal, 15 meses. Habana 
Peñalver 72. Ingesta; Arturo Chornicharo, 
3 año?, id. Florida 78, Enteritis; Joaquina 
Sánchez, 53 años, G. de Melena, Apodaca 77. 
Obstrucción intestinal; Isidora Díaz, 63 años 
San Antonio de los Baños, Gervasio 83, Peri-
carditis; José L. Sánchez, 69 años, G. de Me-
lena. Estrella IOS. Arterio esclerosis; Rosa 
Pujol. 54 años. Habana. Corrales 190, Bron-
co pneumonía. 
Distrito Este. — Paulina Alemán, 60 años, 
Guanajay, Luz 47, Tutercylosis pulmonar. 
Distrito Oeste. — Dolores Cabrera, 20 
años. Habana. San Joaquín 37. Eudocarditis; 
Juan Hedman, 73 años, Sueoia, San Indale-
cio 22. Eudocarditis; Eloisa Lara. 22 años. 
Habana. San José 119, Tuberculosis. 
D I A 6 D E F E B B B K O 
Este mes está consagrado á la P u -
rificación de la Santíeiimia V i r g - -
E l Circular está en el Vedad 
Santos Amando y Ouarino, confeso-
res; AntolV-no, Teófilo y Saturnino, 
m á r t i r e s ; Santas Dorotea, virgen y 
m á r t i r ; Relinda, y B . Arcánge la de 
Gir lan i , v írgenes . 
Santa Dorotea, virgen y márt ir , tan 
célebre en toda la Iglesia, fué natuia: 
de Capadocia, de una famdlia distin-
guida por su nobleza, pero mucho más 
por su piedad, pues se cree que su pa-
dre y su madre habían ya merecido la 
(.lidia de derramar su sangre y dar su 
vida por Cristo, cuando su hi ja Doro-
tea mereció también la corona del mar-
tirio. 
E n fuerza de sus grandes méri tos y 
singulares prendas, hubo muchos que 
la pretendieron para espasa, pero ha-
biéndose declarado constantemente á 
favor de su virginidad, obtuvo de los 
cristianos el renombre de esposa de Je-
sús . 
F u é presa por orden del gobernador \ 
Saprieio, por el motivo, que exhortaba i 
á ios cristianos á no obedecer los edic-
tos de los emperadores, dirigidos á la I 
adorac ión de les falsos dioses. Luego i 
f u é entregada nuestra Santa al tor-'; 
m e n t ó , 'con inex-plicable crueldad de ¡ 
parte de los verdugos, siendo apalea- i 
ó.\, abrasados sus costados con hachas 1 
encendidas y por fin degollada el día 
6 de Febrero del año 308. 
L a s reliquias de esta Santa son muy 
solicitadas de los pueblos, por la sin-
gular devoción que la profesan. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes.—En la Catedral y 
d e m á s igiesihs las de costumibre. 
Corte de María.—'Día 6.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del Sa-
grado Corazón de Jesús cu San F e -
lipe. 
Monaster io de S a n t a C l a r a 
E l jueves próximo, de 6 á 7 de la tarde, 
tendrá, lugar en la iglesia de este monasto-
rio el piadoso ejercicio de la Hora Santa. 
Invita á tan santo ejercicio á, todos los 
amantes del Corazón de Jesús, 
101 Director. 
, A. M. D. G. 
1919 lt-3-lm-6 
C O M U N I C A D O S . . 
S U B A S T A D E O B R A S 
C a s t o E s n s s o l i e M c a l 
Hasta las dos de la tarde del día diez y 
seis del coriente mes, se recibirán pliegos do 
proposiciones en el local que ocupa esta 
sociedad, calle Novena, número 30, en eíta. 
Ciudad, para la construcciiSn de un edificio: 
Oue se destinará á domicilio ¿o> ia.'.. Los pia-
nos y demás documentos del proyecto apro-
bado por la Asociación, estarán hasta •licuó 
días, á disposición de los señores que deseen 
tomar parte en la subasta, en ^«trt tíecre-
tmla y en la Habana en las Oflciiiiu; d'- "Si 
Pincel", Calle de Obispo número 79, rodos 
loe días hábiles. 
Bejucal 10 de Febrero de 19CS. 
El Secretario. 
Mel^-alades I'ilomcro. 
C. 531 alt. 4-4 i 
Curado» psí h: CIGARRILLOS r & ! A.<Vv 
i d « / P O L V O C d r t w sAl 
10pretlonoe.To»,f\9amaB. Heuralpi-- ¿ttv, 
ToilurirB.2'Ctj)U.-Jiijcr;:í.r.St-U'-:.,ri';:̂ Fir 
txiAir utt Firnnt ettr» ette vutrnllo. ^Vit 
U N A S E N C A R N A D A S 
Curadas sin tíolor y sin intcn i aip;r 
ocupaciones por la CARNÉGíNí 
ÜSO FACIL, RESULTADO ASEGURAD: 
REMANDE, FarnMcéuiicoi 
10, r.du Pré-Sl-Gervaio Parí 
En La Habana %«• ém JOSK wSwMtjí •• Ml.M 
D E L ,0 BTTJSlfO 
S A N T A L M O N A L 
JRocomandado por loa Jgedicsa 
m á s notables. 
CURAClÉft RÁPIDA y RADiGAlds !a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o c 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s . E e m a t u r i a 
y todas las E n f e r m e d a d e s de la 
V e j i g a y de los R i ü o n e a . 
llimtOTfcj MOKAL. WAJiCY (PRAWClft). 
y G r a j e a s d® Qibert 
AFECSÍ0KS3 $iiF;üÍTiSAS 
| PrMncto* Tardaderos íácilaisíití toioraco-ij 
por el estómago y los ínuuUneo. 
StIJfic iu Hrmt* •:>' 
|D'QimilT;fi«BOUTia?3Y.f»»M«i«» 
Pretcritot por lot pnrfros miAir.os. 
OMCOMrÍBÍ'.fc CX L.A* 
AoaVKDKS. M«i»<'ir'-I.»./ri«w, Pt»f 
U L C E R A S , V ^ R I C t Z 
Comezow'js 
' E M P E Í M E S 
E C Z E M A S 
Llagas de culiiiier ¡utnralua 
catsiJertlu cuo ittmklM. 
Alivio ¡nmsdiato jr Cura 
ciün segura coa 
I 
pan los Anuncios Francesas son fes L ' E A U P R E C I E U S E 
D E P E 1 Í S I E R 
• fí/e 11 'a Grinte-Sattliére. PARIS ¡£ 
12 MEDALLAS 
DE ORO y PLATA 
MILLARES DE CERTIFICADOS DE U.HAGIONES 
C. DEPENSIER, hfBUMit«€i Rouen (Fmcu)_ 
En ia Habana: Viudn. de J . SARR-A é Hijo 
Contra NEURASTENIA, ABATIM'tEMTO m«Pal 6 físico, ANERHA, TLAOUESA 
CONVALECENCIA. ATOHSA GENERAL. FIEBRE DE LOS PAÍSES CALCOOS. 
DIARREA CRONICA, AFLCCIONES DEL CORAZON 
ÍO Meda.lJ.sis ao Oro 
2 MedHlUiB us F'l&ta 
& Pramios Mayores 
8 JDípiomas de Honor 
T O N I C O S RECONSTITUytKTES 
•¿ODEROSOS R E Q E H E «ADOBES, «UINTU F'UICAIMDO LAS F I J G R Z A S , OIG<XST( 
Venta al por Mayor : V A C . ' H r^l-tON". Fa .inarruúoo. en ¿YQiV -j-V: .-y-.r. 
TObAH LAB IA n. HACIAS 





Los Sres. Crusellas Hermanos 
y Comp. ponen en conocimiento 
de s u s favorecedores que suspen-
d e n por corto tiempo el despa-
cho de Helados y Refrescos, que-
dando solamente el despacho de 
Perfumería, por pasar á ocupar 
n a r t e del local ''Salón Crusellas", 
Obispo 107, los Sre?. Kramer y 
Comp. con su establecimiento de 
Jo3rería, donde seguirá atendien-
do á su numerosa clientela, du-
rante Ja fabricación de su nuevo 
establecimiento Obispo 105, lo 
q u e ponen en conocimiento de 
s u s muchos favorecedores. 
C r u s e l l a s l i n o s , y C o m p . 
K r a m e r y C o m p . 
FroeiHc:t5, marnvfUosos 
para suavizar, Manquear 
y aterciopel&r el cutis. 
Exigasee! verdadero nombre 
RBiüjjeseiospreflacf1! m m 
J . SIIVEOIM 
69, Faub. St-Martin, Paria (10') 
S A I N T - R A P H A 
I V i n o l o r t i í i c a n t e , digestivo, t ó n i c o , reconst i tuyente, de sabor 
i excelente, mas eficaz p a r a las personas debil i tadas que los 
ferruginosos y 1 -s quinas . Conservado por el t n é t o d c de 
M. P a s t e a r . P r e s c r í b e s e en las molestias del e s t ó m a g o , l a 
clorosis , l a a n e m i a y las convalecenc ias ; este v ino se reco-
m i e n d a á las personas de edad, i las mujeres , j ó v e n e s y á los n i ñ o s . 
AViSO MUY IMPORTASTE. — 31 único VINO ftotéotfcú de 
S. R A P H A E L el solo que tiene el derecho de i/affiarse asi, el solo 
que es legitimo y de que se ¿ace mención en el formul&Tio del 
Profesor BOUCHAñDA T es el de /VI" C L E M E N T y C * , de V&lence 
(Bróme, fT&nois). — Cada Botella lleva, ia marca de la Unión tis 
ios F a b r i c a n t e s y en el pescuezo un medallón anunciando el 
O L E T E A S ". — Los demás son groseras y peligrosas falsiñcacionea. 
del 
r % n w ~ (Sellos pilalares) 
\ > % H A C E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas 
Es el Eapecifico por Excelencia da la 
O B E S I D A D 
Unico producto serio, garantido absolutamente inofensivo. 
Sin acción nociTa sobre el Coraxóa. el B^ttamro. los 
mfíones . No aeja arrugas. Conviene & ambos sexos. 
LABon.DUBOIS-UALEUF. 7, Rué Jadin.PARIS (France), 
^ 4 i V 
t2-5 ra 2-6 
y en toras Uibutna; üoticat. 
• P* MANUEL «'CHMSOMJ^ 
toda» 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la m a ñ a n a . —Febrero 6 de 1908. 
N O V E L A S C O R T A S . 
S I C O R R E O D E D I O S . 
A la Sra. Marquen» de Comllla». 
La P i t o e a arrimó una silla desven-
cijada á la mesa carcomida, el úni-
co mueble que había logrado salva-
mento en el naufragio de la miseria, 
y con un resto de lápiz comenzó á es-
cribir : 
"Señor Dios.. .Dios mío—Te pido, 
te ruego que socorras á mamá, que 
ahora duerme. . .Cumo tú sabes, está 
la pobrecita muy enferma, porque ha 
trabajado mucho... Contéstame pron-
to. . . y te prometo que «eré siempre 
bueaa, y no romperé nada, y te reza-
ré á tí y á la Vingen,—Conchita." 
Una cosa así, poco más ó menos de-
cía la carta, esfuerzo y parto de ima-
ginación y además dechado caligráfi-
co de la Pitusa, á quien >n pobre ma-
dre, que dormitaba en un catre ado-
sado al muro de aquel camaranchón, 
iba enseñándole la doctrina cristiana 
y á leer y á escribir cuando sus que-
brantos y angustias lo tolerabnn. 
Como viese á su madre «on los ojos 
cerrados, resolvió escurrirse fnit'va-
mente. Después de todo, no la dejaba 
en absoluto desampar.): un rayo de 
sol deslumbrante y espléndido se lien-
to! L a carta llegaría á su destinata-
rio. Fwu al descender la Pitusa que-
dóse como petrificada y con los ojos 
desmesuradamente abiertos: á su lado 
y mirándola de hito en hito, había un 
sacerdote. 
H e aquí la escena. 
E l Sa.cerdote (observando atenta-
mente á la niña).—¿Qué hacías ahí1' 
L a Pitusa ;á punto dé llorar).—Na-
da . . . meter una carta . . . nada más! 
E l Sacerdote.—¡ Caracoles I ¿Has to-
mado la iglesia por un estanco? 
L a Pitusa (soltando una lágrima). 
—Yo no. . . .era una carta para el Se-! 
ñor 
E l Sacerdote (sonriéndose y con 
voz paternal)—¿Para qué señer, *i 
ja mía? 
L a Pitusa.—Para el Señor Dios. 
E l Sacerdote (muy lentamentej — 
— ¡ A h í . . . ¿ L e escribes á Dios? ¡ íáea • 
M « L A L M E Z 
ABOGADO Y NOTAiílO 
Abogado de la Km presa D i u n o de 
lu .» ur ina* y Abogado y Notario d e l 
C eutro Asiuriauo. 
CUBA 29, altos. 
A. 
A . T E S T A R 
Abogado y Notarlo. Habana 69. entre Obis-
po y Obrapla. Teléfono número 7.10. Habana. 
••..,,4 • 78ni-12D 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras. — Vías l ' r lna-
rias.—Cirujía en general.—Consultas de 11" 
fi 2.—San Lázaro 216.—Teléfono 1342. 
C. 4.̂ » 26-1 F 
E l i x i r d e n t í f r i c o 
No d*»b<» dejar de probar los Polvos, Pasta 
6 E l i x i r dent í fr ico del D r . José Arturo pre-
parado cientírtcamente. son los mejores. 
Pfdase en Farmacias y Seder ías . De-
pósi to principal. Teniente Rey 84. bajos. 
P E R D I D A S 
i 3 d i c3L a , 
De la casa de correos á. Marianao. por el 
Vedado en el tranvía, se ex trav ió un im-
pertimente de carey con aparato para sor-
dos, rogftndose al que lo haya recogido que 
Bé -Mrva entregarlo en esta Redacción. 
A. • . 
E N DA N O C H E del Sábado se ha extra-
viado una pulsera eü forma de barra de 
oro cincelado. <• n H trayecto de Prado a 
café "Da Isla"; se grati f icará al que la cu 
tregüe en Galiano 47, ''Da Francesita 
I 1795 
Los nuevos y frescos altos de Monte 71, 
con grandes comodidades, propios para una 
corta familia; e s t á n situados frente al Cam-
po de Marte. Precio módico. Informan en los 
bajos. 1821 8-5 
CASA de familia respetable, se alquila 
una habitac ión alta k hombres solos 6 s e ñ o -
ras, también se encargan de la asistencia 
aunque sea persona de mucha edad 6 delica-
da. Es tre l la 115 altos. 
1824 4-5 
S E A L Q U I L A la hermosa casa palacio C a l -
zada del Cerro número 613. Informan en 
los altos de 11 & 1. 
1S35 4-5 
S E A L Q U I L A una ó dos habitaciones á 
matrimonio sin n iños ó persona sola. Revi -
llagigedo 47, altos. 
1842 8-5 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín n ú m e -
ro 35, la llave en la bodega de la esquina: 
para informes: Ricardo Palacio, San Pedro 
y Obrapía. 
1841 8-5 
E L T U R C O 
P A U L A 18, altos en 4 cenfAn» 
dos habitaciones & señoras So"as%B'5 a: 
nlo sin n i ñ o s . "«las 6 ^ 
1582 
Se alquilan altas y 
númer» 15. 
1507 
bajas -̂•n Em 
S E A L Q U I L A 
Una bonita ac-o^oria. propia para un f o r m a r á n , 
í ¡hombre de olicio. impondrán en Obispo 56, 1540 
os. 1785 8-4 
E N L A G A L L E 17 
E N L A C A L L E 17 esquina 4 B a ^ 
quilan los altos propios nara ^ft01 
milla: en la misma casa se ven<^íes,I 
¡ de sala, un aparador, un iarr)»!. u 
y varios muebles mas todo en K ' 111 
Para informes tanto del alonüJi*11 
precio de los muebles en la m «rl C( 
fnr nr.lr). ia ^ ^ m a < 
4-4 
I S E A L Q U I L A N el p r i m ^ f m r ; 
17 so de la casa de la calle <l¡=. A 1 
I N G L E S , Español , francés y Piano, por 
u:ia acreditada p r o f e s ó l a : Industria 125. es-
cnima á San Rafael. 
1&34 | *-6_ 
UNA S R T A . se ofrece para dar clases de 
solfeo y piano y de mandolina, en HU sa. 
i,, n v l l á 36, ó bien á domicilio. Precios mó-
dicos. 
1773 8- | 
enhorabuena 1 
nniiea .' 
L a Pitusa («erenáaid 
¡Vn» eomo ahora tna>QUÍ 
riendo. . . 




J . P I C H A K D O 
' Clases de instrucción elemental y stipe-
i rior; i n g l é s ; repaso de asignaturas dn se-
i S'imda e n s e ñ a n z a . A domicilio ó en San 
Miguel 115. 
i lir,4 a l t . 16-2SE 
A P E R R O perdido, de raza "bull" con el 
rf bó y orejas cortadas, color amarillo con 
v. ; <, s "negras. Se le grati f icará bien al que 
¡o ei.iregue en Suárez 79. 
1362 10-28 
E n la calle I I número 31 entre 15 y K i  o  t   cí  l  ll  dé 
se alquilan unos bajos independientes, com- ¡ compuestos de sala, gabinete H " 
puestos de sala, comedor, cinco cuartos, ! eomedor, dos baños (en caüa ñ?00 
cocina, baño y dos inodoros. A l lado esquina ; para criados y otro para o l a n í h ^ 
á 15 informarán. marán Amargura 13. "cnar. 
1818 4-4 1560 1 ^ 
Í?E JJESEÁ comprar una escalera da cara-
col de uso, en buen estado, prefiriendo que 
sea cíe material incombustible. Dirigirse á 
Lra' tad 145. 
1710 4-2 
S E A L Q U I L A N en Agui la 93, dos habita- 1 S E A L Q U I L A u n c ó m o d o ~ v ~ f r 
clones á hombres solos ó matrimonios sin ; tamento en el segundo piso de H ^ 
n iños ; es casa particular y de moralidad. I del Sol 63 y 65, propio p-ira ,.Casa 
1805 4-4 j caballeros de negocios ó profesión f,.' 





ocho cuartos, baño, cocina 
etc. A l fondo A, número 4, 
horno ' de m110'111 moralidad. Se toma 
i iui .u , i y no se adjniten n i ñ o s . Inform, 




v e s i e i 
día como una espada de fuego por la- brotaron de los ojtfs expresivos 
a'lta y mísera ventanilla 
raX'hón. 
del cama-, eándidos de la l,iii!.>a. 
CASA y comida 6 un cuarto en la l l á b a n a , 
j en cambio de lecciones, desea una pnMV-
i .• ora inglesa, de Dondres, qno da claiítífl a 
pr ••-¡os módicos á domicilio, de idiomas que 
i enseña á hablar en poco tiempo, rQúsh ;t é 
¡ i n s t r u c c i ó n . Otra planista da clases de pia-
| no y mandolina á precies módicos á <ii..,iii-
I olio ó en su morada. Bscobár 47. 17'.:! 1-2 
S O L I C I T U D D E F I N C A 
Un agricultor ameriearío desea comprar ó 
arrendar, directamente ai dueño, de 10 i G0 
acres de buena tierra para el cultivo de na-
ranjas y piñai;. en las provincia» de la H a -
bana 6 Piniir del Uío . Con precios y cOlVdl-
CÍ -nos, e s c r í b a l e á número ifO, D I A i i l u D E 
LÁ M A R I N A . 
i;04 4-2 
S E A L Q I L A en la loma del Vedado, 1 ca- j b ; ^ A ® A t 0 ^ i ^ ¡ l l l % ^ ^ ^ r ^ r ^ 
Eita para corta familia, jardín, portal, sala, ; ^ ^ ^ ^ ^ . e n ^ P l a n t a ¿ i ' Hita para corta xa uia, jaruin, puna. , ¡ denartamento oronlo ñ-ira VTfi,! ''•a 
? ? ^ ? r y_2 cuartos >• cuarto de baño %il c Í n T & ™ * l 
E l s á c e r d o t e abrió los brazos, le-
n t o F U S O R A C R E D I T A D O con P1Ú 
íiños en la en^.Mianza: da clases á domi 
* 
* « 
. ' * , . . . i , , y en su cata particular, dt- primera y segun-
|irant0 * . . l U lna UaSta La a l t l l f a (lo S U I ^ a enseñanza , Ar i tmét ica r.lercantil y 
Cuando llegó a] teinjilo v e c i á ü ha-
bían terminado los rezos. L a nave es-
taba desierta y la Pitusa dirigióse al 
cepillo de las ánimas, reflexionando 
pecho, besóla m la trente y la depo-
sitó en el suelo. 
— Y , tlime. ¿le diecs á Dios dónde 
vive*, para que pueda eontestarte? 
—¡ Ca. no. señor! —'.repuso la niña 
i ingreso en las earrerae especiales 
Magisterio. Obispo O.s. Potit Par í s 
A . 
en*'-
paia el r m 
y en el 
m b ü B i ü S U ü l l i S i u 
F l 
L Ü > I S L E Ñ O S 
A C A D E M I A de LNOLKS d- Mrs. Cook se 
("an ciases á 1 JS jó-veiie^ por ta nucué en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
que tratándose de Dio s no podía ha-1 elevando el diapiasóii v meciendo e-u ' l.'ñl.s^le''espí-Tiercía10^'crnoeiníior.to sVa-
ber otro conducto más rápido, eficaz' sus jabios una sonrisa entre burlona y i 
y directo. . .Pero el cepillo de madera ; compasiva.—Dios todo lo .sabe! i « f , ^ 0 4 
con su añil descolóralo, estaba cí-a- Él sacerdote condujo á la Pituca (Je | — 
vado á la entrada do rúa galería la-1 la mano hasta la puerta. Y a en el atrio 
teral, lo bastante alto para aquella i y después de besarla otra vs-z, la dijo: 
tristona y ru'bia muñeca de siete años, j " _ V vamos, ¿no me dirás á mí dón-
Couta-atiempo doloroso, porque la Pí-i ê vives! 
E n Tenienle >it y y Lernaza. acaban de re-
cibir ur.a parlLSíi Je efectos de Canarias, los 
que détal lamoa muy baratos, tanto en estos 
oonio i n todo? ••• <e i ¡ás nemos» rebajado los , 
" pr clos poi todo <•! mes de Febrero. Se dan ¡¿propós i to p a í a cscr l ter ló ó bufete. Dir ig ir 
;« !!o.s doi)ifS iodos i< s d ías) Compre ust.ad | se ¿ ¿ r . Geo. M . Bradt, Prado 89, altos 
ciña, inodoro, agua y luz e léc tr ica , pisos de 
mosaico, 5 centenes. Informa el dueño 13 y 
!0 en el Mirasol. 1755 4-4 
S E " A L Q U I L A 
EBL $:$0.00 ora aniericnBO, la casa Escobar 
•¿\¿ y cu $i5.í»0 plata la de P c ü a l v e r «Vis. 
l u t o í m a n cu Encobar 210A. 
1792 
Calle Empedrado 75 
1-30 
Sl3 A L Q U I L A N los muy bonitos altos de 
Manriqtie 5. saja, saleta, 4 cuartos 
y déín&a comodidades, en $80 americanos 
informes: Neptuno 72, T e l é f o n o 1590. 
SK arriendan lates en la finca A n í ^ 
situana á media legua del pueblo rt» 
«uas , con ffaramíut;. desde tres ,..,¿-1,' 
en adelante; les terrenos son buf-n 
aguadas, próx imos á la nieva c a r r ^ 
tres leguas escasas de San José de ío 
j ; - i . Jaruco y Catalina .le Guiñes ií¡ 
para potreros, sitias de vianda<= van 
y i l ú t a l e s ^ L a mitad de la l inca 'va*" 
com-ior partida. Informara el S r . Ant'o¿I¿' 
Le:-r>> numero 61., altos, l iaba»» 
13-20^ 
i l .MPKDKADO 7, se alquilan unos entre-
suelos con dos balcones á la calle, propios 
para escritorio ó familias decentes. E n la 
inisena hay otra habi tac ión en el piso, con 
. a icón A la calle. Pisos de marmol. Casa do 
MÍcho orden. 1774 4-4 
S L A L Q U I L A N hermosas y frescas habi-
tselones altas, con luz, portero y agua. Son 
tusa no tenía idea presi-a ue la gra-
vedad de la enferma, pero la conside-
raba muy ma'lita. Juntas fueron á ver 
á las madres de un convento muy 
—¡Oh. sí señor!—A usted s í . . . 
Aquello.s angel ic .ales g a r r a p a t o s al-
canzaron un éxito c o l o s a l . Abrióse 
el cepillo, y leída la carta ante el ele-
triste, las cuales les habían con lar- r0 adscrito á la iglesia, fué tan tierna 
y ivgoi-;.jada la impresión de la lee-
tuia que el sacerdote hizo el propósi-
to tb' llevársela á Su Ilustrísima. 
gueza socorrido; juntas visitaron a 
muchas señoronas. todas ellas ele-
gantes y encopetadas; y algunas no-
ches, muertas de tanto*andar. habían 
vuelto á la exhausta vivienda rendi-
das por el peor cansancio de tojos. Dos dias de«pués llaman con estré 
por el del alma, y la Pitusa, que tenía1 pito á hi puerta del nido. La madre 
aprendido que "Dios quiero mucho á : y ::l hija se miran con asombro, y tras 
líos niños b u e n o s ' d e j ó que la espe-j un momento de vacdlación se abre 
ranza le dictara aquella salvadora mi- la puerta. 
tí'Ta. ¡ ün mozalbrí,' con cara de sacristán 
Se quedó perpleja, se quedó abis-: deposit a en el suelo una enorme ba-
mada con los ojos húmedos y la bo- lnus ía y entrega á la Pitusa una es-
q u i t a abierta como la de un pájaro ¡ (píela. 
D O Y O Ü S P E A K i n u m 
Si no, puede V. apreitderto en po-
co lierapo y pur poco dinero en 
T H E B E R L I T Z S C H ^ O L 
C F LAN'. iü V'JS > 
A 3 I A í l O U I t A . 7 2. a l t a i. 
H O P A S D E Q¡ ICíXA: — 3 ;í 11 
A. M,, i á G y í< á ÍJ P. M. 
io <;:;:• 




M t í ü I L E É E S 
C I N C O C E N T E N E S 
Di ú l t imo piso <le Enna 3. entre Plaza de 
Armas y Muelle de Caballería, entrada in-
iu pe .•.dkntt. muy froico, recibidor. 3 cuar-
;•>.••. ec>cína. bafio é inodoro excelentes, pa-
lé ría de persianas, pisos finos de mosaico. 
C. 477 ^ 6 - l F 
C O N Ü Ü L A D O H U M . 21 
Se alquilan los bajos en ocho centenes. 
Esu'i á una cuadra del Malecón . 
1697 4-2 
L a casa Paula 86; tiene sala, comedor, 
I tres cuartos, baño, inodoro, cocina y buena 
tu&talacldn sanitaria . Alquiler módico . L a 
Uuve en ei número 80 y su dueño en L e a l -
tad 145 . 1709 4-2 
.SL A L Q U I L A N tres hermos^Tha.. 
net. con iodo servicio, sin nlño=; y iJ, 
en módico precio. Cerrada del Pase 
1553 . 
E S P L E N D I D A S habilticione7 eleeañí 
te amuebladas, para hombres solos ó 
monlos: (L dos, tres y cuatro centenes 
bién hay una sala muy amplia y amu'i 
Buen baño, gas y l l av ín . Punto el 
y comercial. Aguacate número isa 
Sol y Muralla. Informarán en Lu? 
1346 -10f: 
E N R E I N A 14 se alquilan hermosas-
tacicnes con muebles ó sin ellos, con 
á la calle, con muebles y todo servlcli 
doblones para arr iba . Se desean persor 
moralidad. Lo mismo en Reina- 49- er 
á todas horas. 
1276 , 
E N CASA muy decente y muy tranquila 
ei . La llave en .0 principal de la misma I se alquilan una habi tac ión en 8 pesos > dos i 
cae». Su dueño; Sr. Aulet, Teléfono 9154, 114. grandes corridas, con balcón á la caLe ; 
'7 Crucero del Vedado. • en 5 centenes. Halud ZZ. . V 1 
1931 4-6 1717 ! 
c icrn 36^ t i 
Ü B O S Y Ü M O S 
Hiripcido por tin Sacerdote. Para Informes 
en estfa Aduuihistra'üidn. 
672 7S.141:'; 
I E N 20 C E N T E N E S se ahiuilan lo» altos 
I de la cat-a San Miguel número 133: tienen 
[.cuartlas cctnodida4es puedan desear una fa-
| milia de gi'sto. la llave en los bajos, y más 
) i f ( i r ' , i i; . 'na 131. tercer piso, izquier-
1 da. Telefono 1257. 1̂ 44 8-6 
en un nido abandonado. Y á puní:) 
de romper en sollozos, vió un banco 
cercano al cepillo, subida sohre el cual 
acaso fuera empresa fácil depositar 
el papel que apretaba nerviosanumte ¡ sorpri&sa 
—¡De parte del Señór!—dice gra-
vemvute. 
En el rostro de la niña nadie hubie-
ra pedido advertir el menor signo de 
Una s e ñ o r i la profesorí i 
E e piano y mamlollna da clases á üoral-
'•'iio y en su ca.-a Hayo 59 precios muy mó-
dicos . 
£96 2 6 J 4 E 
i S E A L Q U I L A el primer piso de la casa 
[lntiit.la :( . á una cuadia de Monte, con 
i sald, recibidor, comedor, tres cuartos, ba-
| 'M. \ patio con lavadero. Informan Mente 
l?7. Cana %"\ oro español . 1013 4-6 
! i.'.E AÍJIJIENDÁ una finca de 4 y media 
Caballerías con palmar, frutales, buena 
' a??\ta.]n mr^ y terreno de primera, á 2 k i -
| lMl?etroí«, S -rua Clara 29 de 10 á 1 y de 
.cuatro á bclib. 1915 4-S 
eu su mano. Trepar en t i banco pa-
l í cíale una cosa Setria, m:;\ grave in-
fracción al respeto de los santos y aún 
de la ig'les'a; pero ¿cómo iba enton-
ces á escribir al Señor sin encapamar-
se sobre aquel asiento? ¡Nada, áni-
Mi buena hija—leyó la madre— 
Te envío esos jugr .cKs paca tí y esos 
regales para tu mamá. D i l e en mi 
nombre que el s e ñ o r O b i s p o ha reci-
( cuai 
C U B A ' M L A C A i l í t í R A i ^ 
ú sea lista general de todos los pueblos, 
pobtedos, barrios rurales y urbanos de to-
iia la Is la con indicación uel lugar donde se 
fccilan. Se manda p r correo al que envió lo 
e( IIIÍVOM en sellos á M. Rlcoj', Obispo 8S, 
iíB A L Q U I L A un terreno en el Cerro en 
! !» calle del Peñón, con agua de la zanja. 
, >ropio para hortalisas ó carretones. Infor-
1 mes excl'.u ivrr"""te, San Rafael 152 F . . ba-
I irts. 1966 4 ' ÍL . 
S E A L Q C I i . A un piso alto, en la calle de 
i Inquisidor número 4L'. con sala, comedor y 
Cuatro habitaciones y d e m á s servicios sani-





Con t^x'a clase de comodidades, situados 
en la Calle de Luz 20. en la Víbora, se a l -
tfullati en precio módico: tienen seis amplios 
crnrtos. sala, sal-ta. hermoso comedor, y 
gOran patio <o,i i'i-utales: la llave en los 
í^liAt; fin la misma. Para tratar Habana 94. 
C. 549 5-6F 
moJ Con un poco de fatiga y otro j tarla y ya verás, ya verás como nada 
poco de ruido lo arrastró al cabo. pu-Lha de faltaros. " ¡El Señcr es cun-
so después una rodilla sobre la tabla.: t i /o!" 
luego la otra, y ¡arriba! Cnant'.o ya! La Fitr.-i; se haOía arrodillado, eon 
estuvo de pie sobre el báneO, besó el j las manos cruzada-;, fijos bis ojos en el 
suspirado papel y lo introduj-i y. v: la j cielo. 
rendija. ¡Qué conten tí»! ; Oré : • ' i n - ' Boque F , Izaguirre. 
P H E C I O S A S cajltaa de papel 
'»',rjtlas de moda, clase inmejorable. 
DraO el m a n a a t o Cíe concederle u n a Batan á mitad precio en Obispo 86. l ibro-I 
ni»Ti'<iiAri í t n v i r í im miíiWnn * ^ íc i '-ríai- >9ti0 4,-8 ! S E ALQtJÍLA dél 10 al S de este mes. un 
IH. .MO.I. t i ü j l i d itu lUOUlCU a \ 1S1-, _ — : 1 ,r iñoso deprrlamento compuesto de tres 
T A R J E T A S D E BAUTIZO, muy I- JIOIUÍ y , ••.abitacioms con vista á la calle, piso.de 
baratas, acaban recibirse en ObÍKpñ SC. marmol, con lucrar pnra cocina, al fondo: ta. 
1715 4-6 
. t-rtcio .'.'ó ¡ICJOS oro. i'aula 12. 
m o 
j MAÑRl'OCC 34. se alquilan los altos. In-
('ependient-ÍS frescos y con todas las como-
loidadc:;. Lu llave en lo.s bajos é informes 
'en bi misma v en Cuba 51. 
I rosa 4-6 
O < O M E S ^ ] E M - V ü l T O D E á N U i . 9 6 
I 
J A L a l 
S.! extirpa completí irnente por un procedi-
mlent'o ¡iifiiüble, con treinta a ñ o s ue p r i c -
tica Informes i;.;rna/.-ji lu. Teltfono o275 
.ioaduín C a r d a . 
197 4 ,S-6 
s-- alquilan 
nrcralidaa. 
li» 4 2 
habitaciones á personas de 
8-6 
SK A L Q U I L A N los entresuelos de la casa 
calle Empedrado número 5, esquina ¿ Mer-
caderes, hermosoa y ventilados, propio para 
escritorio, por ser punto c é n t r i c o . Informa-
rán do 1̂  á 4 en Habana nt'imero 
: 720 10-3F 
O F I C I O S tTaltos, cerca de la Plaz-i de A r -
mas, se akiuila una buena hab l t i c iún a per-
sonas decentes. 
1718 4-2 
A C A B A D O S de reparar, se alquilan los bo-
nitos y ventilados bajos, construcc ión mo-
derna, de la casa calle Industria, esquina á 
ColCm, n ú m e r o 84. E n el número .,dfn j iá t ino 
ra'zi'ni- 17-5 16-J i' 1 
D E P A R T A M I C X T O S y hermosas h a w S 
clones alta:1, se alquilan á persueaj de 
da morali'le.d. ¡amil ias , mairii!ioii¡'..s sin 
ños ú hombres SOIOÍ; con \w¿, muebles » 
sérvelo si lo desean. Cerca de tJdas laS 
l íneas . Dragones -41. s 
_1£52 t5.2&g 
Casa para familias. ^ 
A G U A C A T E 122 
Reformada ic cienU^mente esta casa sm 
alquilan cxp léndldas y amiisbladas halira* 
clones altas y bajas. 
18-2££ 
S E A L Q U I L A N les espléndidos bajos dM 
Prado OS. E n los altos Informan. 
l-'0*i 1S-.24S 
A DOS C L X T E X E S se alquilan en Fer^ 
nandina ÜS i-iurc IVIonte y Cádiz, varias ac« 
eesurias moderna.s y un buen servicio sa< 
nltarlo. Informan en Helna 6. 
988 „15J í iB ' 
S E A R R I E N D A una estancia con casa» 
Ondarulo zanja real, informarán Quinta Pa* 
1002 
A M A R G U R A N U M . 6 8 
I;-2IE 
i S L -ALQUILA el segndo piso de la casa 
de la calle de Aguiar 112. compuesto de «alai 
Se alquila el piso bajo de esta hermosa ca- • gabinete, c inco cuartos, ennedor. dos ba-
ea acabada de construir separada de la casa \ .vj.-, cuarLo para crie.dos y otro para plan* 
contigua por su lindero dereclio, de modo que l vnar. Informarán Amargura 13. 
tenga la mayor vent i lac ión y claridad posl- ! 435 26 10 
bles. E s propio para a lmacén , olicinas 0 j ,_ . —- - — — ^ 
tablecimlento y tiene gran capacidad. L a 1 " ^ 
llave en el piso alto, donde informan acer-
ca del alquiler. 1732 ]n-2F 
S E A L Q U I L A N uno saltos con balcón á la 
calle, compuestos de sala, comedor y do.: 
cuartos y demás servicio. Obrapía uümc-
ro 26. 
1690 • 6-2 
Se alquilan los hermosos altos Manrique 
73. entre San Rafael y San José , con seis 
cuartos, gran sala, saleta, comedor y coci-
na, hermoso baño y todo lo demás necesario. 
Informes en los bajos. 1736 4-2 
" E Ñ ^ R E Í T C E N T E N E S se alquila una muy 
hermosa y muy grande habi tac ión alta . L a l -
t a l 120, cerca de R e i n a . 
1716 4-'-
S E A L Q U I L A un z a g u á n y un cuarto 
propios para establecimiento, por encontrar-
se en una. de las mejores cuadras de Nep-
tuno. Informarán Neptuno 178. 
1703 4-2 
S10 A L Q U I L A N lo.s nuevos y bonitos altos 
de Tejadillo número 57. E n los mismos 
informarán . 
1705 6-2 
A g e n c i a " L a P r í n i e r a de A g i a r " 
L a única que el público puede confiar su 
pcükios «e cuanto per.sonai necesiten, 1 
mismo el comercio que las e;i.-.1 J piirLlculí 
res, para cualquier parte de la Isla. O'Ket 
iiy 13, te lé fono 45o. 
1267 
ALONSO V V I L L A V E R D B 
26-25E 
m i C I T U M í S . 
S E A L Q U I L A E N 8 C E N T E N E S 
Una bonita casa en el Vedado, con sala, 
comedor. 4 cuartos, cocina, baño. Inodoros y 
pisos de mosaico. L a llave. Calzada 131, es-
oulna á 12. 1734 4-2 
C o m i d a ;i domicilio 
^De esta acreditada casa Galiano 75. t e l é fo -
no 1401. se .sirven •. a t.-t.. ;:oo condimenta-
da con art ículos de primera dase y puntuu-
lld&ú en las horns q:.e la pidan, también se 
a* 'OÍ' < n a b o n a á c j . i'»celos tnddicos. 
1SS7 
E s t a e s l a c a n t i i a i eme p a g ó L A T R C P I 
t a d o C i ú a n o p o r i ^ p u D s t o s o l r e h p r c i u c c i ó n d e S^L 
c e r v e z a i u r a n t e e l a ñ o i e c o á t n t ó c u ? e m p e z ó e n L 0 d s | F E ¿ I S A P A s c r . v L - B o i t D A D O K . - v 
j í o v i e t o t e e d e i 3 } 3 y t e r m i n ó e n 3 1 O c t u t r e d e 1 9 0 7 . 
L a s d e j ó n i s m a r c r » ^ t í o c e r v e z a , u s í l a s l i u p o r t a -
d a s c o m o l a s t ^ b r i e a í l a s e : i e l p a í s , s i i i x i a d a . s l o -
t l a s j i m i a s , l i a n q u e d a < l ^ i m i y p e r d e b a j o d e 
a q u é l l a c i f r a o n e l p a ^-o i i e l í i n j u í o ^ t o . l o q í í t e 
Se ofrece para dar clase.- á mano y á 
mácjulna. en su casa y á domicilio, jSjtfpe-
Úrauó i^. Habana. 
I^IS 8-30 
m u e s t j r a « p i e e s 
s o l i c i t a d a : * 
L A T R J P I C A L i a c e r v e z a m a s 
C U 
2 B - i r 
F U A I E X E i S I H O X E V 
S T A S . E S T E B A N E Z 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, t i -
fién plumas y boas, (.iscos y pajas para som-
^.^i A «.¡i loúüa c tores , Acosta '¿••i. 
".ís _ - j y í ? 
P A R A - R A Y O S 
& Murena. Oocuio KiecrrlclsiA, consiru':-
lor ¿ u i^uuud^ uc ya* a-iVi.yos ¿istcnia ruo-
uernu fv viiiU'.'.uá, pí/ ivorii ies. torres, panteo-
nes y Uuiiues. tía'mnvi^tiniO su ins ta lac ión 
) :l:l,tCrÍa¡eS.---l.ej'arM(,iOlie3 ca lus ntiinío*. 
tivOdu CÚOU&OÍSÍUOH > i . i*i«.(•...•; con el av<ira-
»o para mayur KarantíX i n s t a l a c i ó n d« tlm-
rrrej elév trieos Cuadros Indicadovos, tubub 
aoústii'OS. ¡ineaa lelefónlca.'; por toda la I s i i 
.tteparaciunes de toda clase de aparatos aei 
ramo elécirico. Se ^montlr'.an todos ¡os tra-
tcj'Jó.- - Caiicjóü ^jp^da núm. 12. 
C. 4S0 26-1F 
^ ^ ^ r̂- ^ ^ i?:. % ^ ^ % % 
% 
D O L O R E S D 2 M U E L A S 
U S E S E L A « i 
m 
B ^ N O M A S 
F O R M U L A D A P O R E L 
D O C T O E T A E O A D E L A 
Q u i t a en e l ac to e l do-
l o r m á s agudo de m u e -
la.s car iadas . 
L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n 
p a r a u s a r l a . 
E N T O D A S L A S 
D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
D E . h í í l N A N U i ) m W í 
CATEDTíATICO ÓE LA tJJÍ iVSi lSIDÁD 
l-̂ a renurdcdcN riel Pecho 
BHO.Ntil .O:; \ «. A U t i A M A 
N A R I Z V OIDOS 
N B P T t J K G l o 7 . D E 12 á 2 . 
Para e i i l e r i n o s pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—Consultas y operacio-
ues en el Hospital IMereedt-s, á las 
8 de la luafiana. 
C. 450 2« .1F 
D r . ^ M a i m e L D e l t i n . 
Médlc* de Mlloa 
Consultas de 12 á 3. — Cbacón 31. esciulna 
á Aguacaie. — Te lé fono 510. 
A . 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
ABOGADO 
Canipanarlo 7" Aanifir % 
A . 
408 F 2 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómag-o 
é Intestinos exclusivamente 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s «e l contenido 
estomaca.!, jirocedlmlento que emplea el pro-
feoor Uayem del tiospital de iáan Antonio 
de Par í s , y por ol aná l i s i s de la orina, s&n-
gre y microscópico . 
Consultas de l & 8 4e la tarde. —Lampa-
ril la. 74, feltos. — Telé fono 174 
a l c a n c é de 
$ 2 5 S e m a n a l e s 
Se garantizan á hombres y 
mujeres cu cualquier población 
de México, deseosos de ser 
nuestros colaboradores ó repre-
sentantes, trabajando en sus ca-
sas por nuestra ó propia cuen-
ta, en las horas disponibles; fá-
cil artículo, admirable invento 
italiano n u n c a v i s to e n M é -
x i c o , ú t i l y e n t r e t e n i d o 
p a r a todos. K e m í t e s c 
g r a t i s muestrario con detalles 
y explicaciones. Escribir, fran-
queando respuesta: Adminis-
tración General " S o c i e d a d 
i t a l i a n a , " 7^ de la Rosa. 14. 
México. Ü. T. 
1 Í-'Í: A l / j i ll.A <-l í>is(> principa] de la casa 
C&teáda de Fa Ileina número 131. E s casa mo-
: lur . -a y tiene cuantas comodidades pueda 
: , f r-i r tma larpra famlli.a Informan en la 
; nmiuat en ej tercer piso, izquierda y por el 
tglfrCono ¡ 2 .Vi. _ 1945 8-6 
SÍ3 A L Q U I L A un e legran te y fresco depar-
tamento t ara i o; te familia en Monte 230. 
' J.a llave 6 ¡nfta-me.s en el número 234. 
| 1918 4t-5-4m-8 
Se alquilan las amplias y hermosas casas 
de la calle 17 números 9. I I , 13 entre L. y 
M, compuestas de sala, sa!»ta. sal/Sn, come-
dor. (> grandes cuartos, cocina patios ba-
ños é inodoros con ins ta lac ión de g;is y 
agua y miradas independientes, se ceden 
con contrato, los números 11 y 13 á, 18 cen-
tenes y el número 9 estiiiina. en 25 cente-
nes, ésta licri" lnst:;;ado Te lé fono y el nú-
í mero 13 también, en las mismas y en la 
| boiii íti de ia esctulña ÍL M. L a s llames para 
poderlas ver v deniás pormenores en la F e -
i-retéría L a Castellana; Compcstela 114, Te -
ié iono 7o4. 
! i . ; ; i alt 16T1F 
otTlSPO 32, Altos, se alquila una hermosa 
sala y habitaciones, junto ó separado. Pro-
pio para escritorio ú olicina ó para caba-
lleros solos. Informarán en la misma casa, 
í ombrerería Ilamentcl. 
1916 4-5 
p T T o P I K T A K l O S : Tenemos muchas solici-
ta.KS para ahiullar casas. Si quiere alqui-
lar pronto las suyas mándenos una nota de-
tallada y le mandaremos buenos Inquili-
nos sin que po relio le cobremos nada. Cen-
tro Informativo de Alquileres. Industria 
120-A. Al lado de San Rafael. 1900 8-5 
S E AUQÜtLA ía esquina de Habana y 
.K eos ta para establecimiento acabada de fa-
bricar:' es sa lón corrido y se hace contrato 
Inlorman en la bodega del frente. 
1904 8-5 
D E P A R T A M E N T O E N E L V E D A D O 
E n $14 se alquila uno de dos habitaciones 
y piso mosaico. L a llave, 12 entre L inca y 
Calzada, táur ica . 
1733 4-2 
CONSULADO número 79 entre Animas y 
Trocadero, se alquilan dos habitaciones a l -
tas con vista A la calle, &. hombres solos ó 
matrimonio sin niños: precio 5 centenes. 
1735 4-2 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones altas, 
con su cocina, propias para un matrimo-
nio sin n iños . Informarán en Barcelona nú-
mero 20, altos, de 7 4 10 y de 1 á 6. 
1857 8-5 
T 7 " o « d i a , d o 
Se alquila la casa cale 11 número 45, en-
tre 10 y 12, situada en la parte alta, con 
ocho cuartos, baño é Inodoros, propia para 
familia acomodada. Informan en el chalet 
do al lado. 1876 8-5 
S E A L Q U I L A la casa San Antonio 5, en 
Mariat.ao. Tiene seis cuartos bajos, dos al-
tos, dos grandes patios, agua y dem&s co-
m .didades: e s tá & tres cuadras del e léctr i -
co. L a llave en la bodega de la esquina, 
i.iforman Prado 64. 1878 4-5 
S E A L Q l ' I L A la esp léndida casa Cerro 620 
Tiene el servicio sanitario. Informan en la 
misma. 
1879 4-5 
S E A L Q U I L A una habi tac ión con rt sin 
muebles, balcón & la calle, en casa de fa-
milia: se da comida si se desea. San Láza-
ro 103 .esquina á Galiano, altos. 
_J885 4-5 
S E A L Q U I L A N los entresuelos frescos y 
. -ómodos de Monte 125, esquina 4 Angeles, 
en cinco centenes. Para informes. Farmacia 
.u Libertad, Monte 133. 1864 4-5 
VENC3AN á alquilarla, en Zaragoza 13, Ce-
rro, con todos los adelantos modernos siete 
habitaciones y á muy pocos pasos del tran-
v í a . 1743 4-2 
S E A L Q U I L A la bonita casa en la Calza-
da del Cerro número G41, compuesta de por-
tal, gran sala y saleta, cinco hermosos cuar-
tos, comedor al fondo, patio y traspatio y 
demás comodidades, precio ú l t imo once cen-
tenes. Informes en el 484. 1738 8-2 
A M A R G U R A 4 3 
Deprtamentos propios para oficina, en el 
dso principal . Casa rec ién construida, con 
buen servicio de Inodoro, ducha y bañado-
ra . E n la misma informa su dueño . 
1739 4-v 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de coroMgjj 
y iotia clase de servicios domésticos; cocine» 
ros y crianderas. L a Vizcaína de A- 7Íll¡ijÍ 
tiez. Muelle de Luz, Kiosco número 3-, lele* 
fono número 3i;i2. „, : 
1-677 ^i'1!-. 
V I L L E G A S 106, se solicita una criada « 
manos que sepa coser y tenga buenos in-
formes de personas respetables. 
1980 4-» 
E N T U L I P A N 15, se solicita un segunow 
criado afeitado, sueldo ?, centenes. . . , s J 
C . 646 L t i Ü Í J 
E N C A M P A N AI IIO 10. altos, se ^ " ^ S 
una buena cocinera del país, .Be„nj„ i3 | 
limpia v hornada, para un matrimoniu^^ 
hav plaza. Buen sueldo. Si no reúne t«{^ 
condiciones, no se presente. Se pjaea » 
rendas. 1914 
~ U Ñ A " C R I A N D E R A peninsular de 5 
de parida, desea coloc arse á leCln,e. , L»; 
tiene quien la recomiende y .m"° 'hajoi.' 
puede ver. Inforinan Campanario á<. 
1917 --Hj 
UÑA C O C I N E R A peninsular desea 
earse en casa particular o esiaoiew ^ 
No sale de la Habana, y sin P'a**f 
coloca. Tiene quien la recoraienae. tm 
Monte v Prado, Kiosco L a India. 
1941 
S E S O L I C I T A una l-ocjntTaJHO v te» 
familia, que entienda bien ^ o^nen s,d 
ga quien la recomiende. Se paga ou 
do. Calle 19 esquina á U \edaao. ^ 
1977 r | 
CUIANDi^UA 
Una joven peninsular q"^.^"!"leche f 
parida se ofrece para coloc„a'^dación. SO 
lera. Tiene muy buena lecomendacn»"-
S E A L Q U I L A un piso bajo en 13 centense 
Reina 28 compuesto de sala, saleta, comedor, 
3 cuartos, acabada de fabricar á la moder-
na. L a llave en el número 57 informan 
Reina 129. 1728 8-2 
ta Clara número 
1975 
16. 
D E S E A C O L O C A R S E un ^ ^ S a n ^ i * ' 
tado de sastre, peninsular. _ i m i " ^ y» 
S E A L Q U I L A un piso bajo en $31.80 oro 
sala, comedor, 3 cuartos, baño etc., etc. en 
Concordia y Marqués González , en la bode-
ga e s tá la llave é i n f o r m a r á n . 
1631 5.1 
S ü A L Q U I L A N los bonitos bajos de Blan-
co 40 casi esquina á Animas, con zaguán , 
sala, antesala, comedor, 4 cuartos y pisos 
de marmol y mosaicos. L a llave é informes 
en los altos. 1651 8-1 
SOL 81, altos. E n esta hermosa y bien 
ventilada casa se alquilan habitaciones 
amuebladas á hombres solos 6 matrimonios 
sin niños, ni animales. 
1288 11-27-12-26 
K u L a Loma 
Vedado, Calle 10, número 24, se alquila 
esta bien situada casa, de regular capacidad, 
próxima á los carritos. L a llave al lado, 6 
Informan en Mercaderes 27, Habana (ferre-
terfa). 1628 8-1 
Aguila númer 
tación 1. 
^ j Í L ' n l t o s . pVimer ^ 
1973 
UNA SRA. peninsular de 
desea colocarse de manejaoow 
manos: tiene buenas recomes 
quisidor 14, darán razón. 
1969 
UNA NOD111ZA Peninsular aesc. 
se á leche entera, buena y ¿bunaa 
número 86. 
1971 -j+jl 
UÑA S R Á peninsular '"ede u 
desea colocarse de manejadora u 
solo: sueldo tres centenes > HaW 
tiene buenas recomennacione.-
darán razón. l ^ J L — 
" U Ñ T O V E Ñ español. honf^rJlOtJ 
carácter desea coU'C.ap1' d* nte: ^1 
nos. en casa de íaimiia ctec'-"ficiC, y 
tro años de práctica en • de 
con las mejores recomendacioi. i0 
baña. Informes en Prado 34 y 
ro del Dr. Bango. ^ 
ular des^ 
C. 456 3S-1F. \ 426 
D o l o r e s O s o r i o . P e i n a d o r a 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquf no se 
conocen, de mi propiedad. Especialidad en 
tintes y peinados para bodas, teatros, y 
bailes; también tiene crepé de todos colores, 
so ofrece en KU salón O'Rellly 87 Te lé fono 
' número 3238 
£6-3£l 
S E A L Q U I L A N dos bonitas habitaciones 
altas con balcón á la calle: bien amuebla-
tas: á la brisa; en casa particular. A caba-
lleros solos; una de ellas con agua corrien-
te. Se exigen referencias, punto céntr ico 
San José 8. esquina á Aguila. 
1S96 4.5 
E N C H A C O N 19 esquina Compostela: Se 
alquila un magnifico departamento alto de 
dos hab'ts.ciones con balcón á la calle y'luz 
eléctri.-aj .^an de ser personas de moraHdad! 
1S*# 4.5 
E S C O B A R 36, Se alquila esta casa de 
nueva construcc ión á la moderna, con to-
das las comodidades apetecibles, de zaguán , 
sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno 
alto. Precio 184.80 oro español , con dos me-
ses en fondo. Informarán Prado 115 bajos. 
Para verla de 2 á 5 de la tarde. 
1636 g.j 
S E A L Q U I L A la casa CrTst^_número 
Informarán en la zapater ía y en Virtudes 
número 61, de 8 á 12 de la m a ñ a n a y de 
7 á 9 de la noche. 1586 8-31 
E W 7 C E N T E N E S 
Se alquila la casa calle Doce, número 25, 
vedado. L a llave é Infprmes en el número 
20 de la misma calle. 1621 8-31 
UNA C O C I N E R A P;-"'n^abe cuml 
carse en casa particular. . » " 
y tiene buenas referencias. 
1 964 — 
criada en S E S O L I C I T A una 
alt o^ S ^éTc" 
UNA STA. serla y formal 
de m a n e j e ora en casa d ^ 
ne personas que la gaiai itu*" 
en Villegas 99̂  — 
peninsular desea ^ 
Monte PU-
S E A L Q U I L A 
Un local propio para establecimiento en 
Belascoaín número 17, l a llave en la bo-
dega de al lado. Informarán Reina 129. 
1605 15-31E 
S E A L Q U I L A un departamento en San 
Ignacio 23 altos, esquina á Lamparil la , con 
vista á la calle, pisos de marmol y demás , el 
zaguán para agentes ó depós i to . 
1587 | - n 
UNA SKA. . 
cocinera: sabe trabajar > 
comiendo. Informarán en 
altos, Í-^J 
' S E S O L I C I T A una criada « e ^ 
diana edad para . mancjai y 
Piar dos habitaciones- sii 
nes v ropa limpia: se je 
;16n. Am^giira_49__ TA^B 
^ S E ' D E S E A N colocar dos 
lares, una de criandera ce' „ 
dante leche con * ^ ¿ V f n a r . •« 
de criadn: ^ t a ^ " ^ ¿ ú s p i r o J 
Ltiienen las garantice, : J 
1 947 -rrjT 
UNA O R I ^ J D E R A P^in^'oca 
y medio ^ Parida de.ea ^ 
entera: no VWincD0uede v^se 
ra de la ciudad. P1^"!5 mforB 
tiene quien la g a r a n t i c e . ^ 
numfero 16 altos. 
t>m L A MAMNA—Erl 
E K G L I S H P A G E 2 
O F T H E 
D I A R I O B E L á M A R I N A 
p a v a n a . F é b r u a r y ( i , 1 9 0 8 
1 A C T U A L I D A D E S ' ' 
«'In our opinión," says L a Lucha 
«•'a lot of iuk and time is being 
«-asted by those wlio are trying to 
discover som-e way to guarantee 
.absolutely for thc future the peace 
.«nd tranquility of the Republie of 
Ouba. we say thls be îanse 
''ímeng «11 the opinious airad so far 
•we have not found a formula likely 
to accomplish the re.sult desired." 
Exactly so: beeause we havea't 
füimd it they are looking for it now, 
jp TVaáhingtou. 
lia Lucha too takes a turn at hunt-
jjig, vide the following paragraphs. 
printed scmewhat tardily: 
''"We think a sort of gentle su-
pervisión might not be unneccesary, 
^-a supervisión which should not 
Impose ou the Executive but should 
«versee his acts so that a repetition 
of acts similar to those not yet 
fortgotten) which brought about the 
August uprising should be made 
diffíeult. 
''This supervisión, when well con-
eldered. will be found to be practi-
eal, and a national guarantee, for 
it will keep faithful guard over the 
oonstitution and see to it that the 
people of Cuba enjoy in peace and 
quiet an honest life, so that undis-
turbed they may bring forth from 
the soil the exhaustelss "riches of 
its fortility." 
Supervisión, tutela ge, protectorate. 
The kind reader will note that 
after all we've been disputing over 
a ñame. 
In fact, we are all agreed. 
. "That the people of Cuba enjoy 
in peace and quiet an honest life, so 
that undisturbed they may bring 
forth from the soil the exhaustless 
¡riches of its fertility." 
Lovely! 
•We put it so prosaically, saying 
flatly that what the Chiban people 
want is peace in which tb labor. 
It seems our lack of eloquence 
wounded the ears of the ultra-li-
berals. 
Moreover. there are two r's in 
orotectorate aud only on- in supcr vi-
sion. R is a harsh letter in Spanish. 
Behold on what small points hang« 
sometimes the happine.vs and unhap-
pine.ss of a people! 
HÜSSIA'S F I S T 
!N PEBSIÁ'S F A G E 
IVIüitary Demonstration along the 
Persian Frontier.—Five Tbous-
and to the Front. 
B / Associated Press. 
S t Petersburg. Feb. 4.—Five thcua-
and troops were ordend to the 
Turco-Persian frontier íoday. They 
wm joiu smíüer detadimeuts which 
have been proc-eeding in the same 
direction. 
The eoncentration of torees at that 
point is due to the aggressive atli-
tude which the Turks have assum-
ed on the frontier in a dispute with 
the Persians. It is believed here that 
Russia intends to make a military 
demonstration against Turkey. 
L E A V I N G T H E 
O I A C K Y E A R ON 
T H E HI6H S E A S 
tloittest Ocean V i s é i s Fared Equal^ 
ly Badly. With W o m Out and 
Poí>rly Manned. 
In the refuliection of a veteran 
marine statistieian. there never ha^ 
been so disastrous a year to shipping 
as that just elosed. The number of 
wrr"jk5. fatal in the number of lives 
lost. as well as in t&e enormoua 
a^nouut of property destroyed. far 
exeeeded even a year when sailing 
vecé i s outnum'bered steamships five 
tai ene. a period in which wind-
Jependent <,-raft were at greater 
disadvantage and more liable to 
shipwreck. becauss of the disparity 
betwecn steam and sail. 
The year 1907 wili] go dô vn in 
manne history as one in which 
the strongest type of oceaD-going 
vessel fared as badly as did som^ 
that were aged. wom out, and pro-
babíly poorly manned. The statistics 
that follow were compiled for Ship-1 
ping Illustrated: 
The loss on the Japanese eoast. 
in March. of the Great Xortheru I 
at fn? Haók of Hollftnd. In \r\vo\\ 
F I S H T A L E S WITH 
T á O S ON T H E M 
Í ^ T S ' T i " T :aveJ^(! ttM New Vork State Hatcher/ 
Sultán m í h . Ría.!- Sea. «dül sixty; W b a t i n i r 
T A R I F F OVER 
It is Amiounced that No Tariff Com-
i -isíion Will Be Named at 
This Session. 
By Associated Vress. 
Washington. Feb. 5.—Chairman 
Payue oí the Houee ways and means 
eommittee with the approval of 
Speaker Caunon has announced that 
the present Congress will not ap-
point a tariff commission during the 
short term next winter CongreoS 
will undertake the revisión. Thc 
announcement was made to a eom-
mittee of tariff revisionists represeut-
ing and industrial concerns. 
G O U N T E S S O F 
Y A R M Q U T H IS F R E E 
Her Marriage Annulled by a London 
Court. -Fcrmerly Miss Alice 
Thaw of Pittsburg. 
By Associated Fres?. 
London. Feb. 5.—The divoree 
court today grauted a decrec to the 
Countess of Yarmouth, formerly Ali-
ce ThawT, sister of the notorious Har-
ry Thaw, of Pittsburg, nuliifying 
•her marriage to the Ear l of Yar-
mouth. 
htvaynship Ccmpany s Dakota. m-lsM , . • ^ ^ 
vc.lvin.g more han $3.000,000 worth , Th? ^ h ^ -
oí property; the strandmg of he ana Rank th, st..am.hÍD Rugoma iu 
fvne. new Pnnz Waldemar ot thc the Miss i^nni . .Ir .wning seven of th. 
Hamburg-American Line, at Jan^ica, .latt^ crew The J>?£ni Bart ^ 
\ \ L . m January ; the wreck of the wrcickecl nn ^ DOrtbw<st ^ r>? 
Elder-Dempster hner Jebba m the Afeiea< The lena blew uP. costihg 
English Chan.ne l̂; ailsn m March thc JOQ ^ V E S 
enormous cost of flnating the Sue-| "Some of ^ strand^ 
vic; the burmng or the Thornhill; 
the destruction of the Silversílip by 
explosión in the Bay of Biscay; the 
wrcckicg of the Santiago of the 
i n o u b a t i n ^ . 
( New York. Feb. 1.—Five million 
i&klk o í different váreties. the 
winter's product of the AqiuHnai 
hateh^ry. will bo distributed among 
tbe ml¿ñá 'aks.̂  and strrains cf New 
York ^íate next spriag. This is by 
íay the largest record for the annual 
winter haíching since the incubators 
were stalled on the Batíery sea wall. 
Last year the cutput was little mor? 
than half that number. and repre-
sented fewer varieties. 
The incubators were started up 
e-arly in December with a setting of 
39,000 brook trout eggs and 20,000 
rair:bow trout from the government 
hatchery in the Adirondacks. Later 
10.000 trout eggs from Parkside, 
Pa., which had served as an exhibit 
at the Sportsman's Show in the 
Grar. l Central Palace. were added 
to the^e. All are now batched, and 
tuily 90 per cent, of the tiny fishes 
aro thrifíy and well formed, giving 
promise of the best coHection the 
Aquariuiii hatchery h?s yet tumedout. 
Coctraét botween the Pennsylvania 
treut and those from the Adiron-
dacks is a study for fishermen. The 
former are much lighter in color 
than those from the far North, due 
to the difference in the water of 
the sections from which the »iggs carne. 
Next ia importance t-o the trout 
are a million whitefish eggs which 
proverbial sonír. The Morweí?;an ' are now in the incubating jars set 
the explosión the Blaek Sea. with 
sixty; tba explosión of th" lena. 
Icilllng 120; the feundering of the 
Santiago, wit-li ninety: thc sinkin^ 
of the Colrnibia. after colliaion. with 
the loss of 110, and th? fomui-ring 
of the Kaplaa. i Turki--'!-! steaniííhip. 
with áúdtfaer 110 souls. 
The five-masted sehooner T. Charl-
tcn Henry. which wa? sent to the 
bottom in a ccHisiou with the Bri-
tish steamship Cb?lston. off Fire Is-
land. was worth $150.000. When the 
John Currier was wrecked in Au-
gust in Alaska she carried down 
with her $250.000 worth o'f salmón 
cargo. The City of Cleveland, build-
iug at Detroit. MMi.. wa^ burned in 
August with a loss of $700.000. The 
Fortunatus. alsn. Avas bumed with a 
loss of $225.000. 
Warships played a considerable 
part in the destruction of valuable 
marine propertv. The British eruiscr 
Assistanee sank the Geiman steam-
in 
course of i b é vear. worth • hvrdrpds 
of thousands, wer^ soM for the 
Pacific Mail Navigatiou Company; J J J ^ Q ENA,,T 
steamshi'n Frevsdal'1. a=;hcre on up arou-'d the rim of one of the 
large pools on the main floor. The 
•̂ ggs for this enormous setting wTere 
brought from Northville, Mich., the 
región where the finest specimens of 
the 
. was scM to B Bostón 
the burnmg of the rortnnatus with ^ de&1̂ r for ^1S0 ^ f a n 
her cargo worth $225.000; the d!sap- Norv.,(y,>., ^ ^ ^ - ^ thn T -
pearan^e of the Nicaraguas m the st,ran.dod at G.AV>S H a ^ o r in the Pa-
Atlantic; the ^ sinking of another j eiCic, hroxí^ht tlie extrava?anl sam the "freshwater shad" abound. 
Hamburg-Ainencan hner the Bonis-. of $210 when M at. anction. The Another exoeriment is -eing made 
B I * at Lisbon and the loss ot the . Aln<?r;e2n steamshro ' Carthn^ na. this wlnt-r with salmón tvhing. A | 
Helvetia, Lucifer Mont Temple, | wh},ch 8truck fcah'age Rock. N. S.. ; couple of v-ars aso so... two htra- j 
Hozel Branch. Wfütam ^ . Keiss. City in j ^ y (lid 110t have mu<,h of the I drod salmón e g ^ f r o m Board, Cal., 
of BirmMigham. r.nd the Tampico, the . sa.lvi.n.g ¡merits about her resting ¡ were placed in the incubators, and 
latter with $160,000 worth of oop-, plaeet and appeai,^ to a generous about 80 per cent, hatched out. They 
per among her cargo, are among: purchaser% who ,gave $420 for the 
those that stand out prominently in 1 ves.sei 
the list of steam disasters. "With tfflte 
exeeption of the Santiago, none of 
these wrecks was attended with 
great ioss of life. 
Several of the disasters oceurred 
under conditions which, in the judg-
ment of the pmper authorities, war-
ranted dealing with fhe certificates 
of the masters of the lost vesseíls. 
The ^ommander of the Dakota had 
his license revoked. The master of 
the Joy Hner Larchmont. which. ves-
sel was sunk on Long Island Sound. 
with a loss of 134 lives, was severeiy 
censured. 
The Marie Giibert. a fine sdrooBeC 
when she ran on the Florida eoast 
in April. was sold to the :highest bid-
der for $485. The barque Charles 
E . Lefuegry, wrecked in the G-ulf 
of México, ibrought $475. The John 
J . "Ward, stranded at the Dela^vare 
Breakwater in Mareh. sold for $67.50. 
The John L Snow, stranded in July, 
sold for $108. 
A O K I APPOENTED 
Tokio. Feb. 5. — Ex-ambassador 
Aoki will be appointed Frivy Coun-
cillor tomorrow. 
were placed in one of the large 
pools and grew rapidly so long as 
the cold weather lasted, but with 
the approaeh of sommer the water 
in the tanks beeame too tepid for 
the salmón oonstitution. One by one 
they began to die off, then by dozens, 
until only one of the entire hatching 
was left. This lived until early in 
September, and was fairly well 
grown when it too died. 
This week 20 ,000 eggs of the 
Quinatt or Chinook salmón were 
receiv-sd from California, and set in 
hatehing pans in the incubators, 
forming one of the most interesting 
features of the hatchery. As large as 
9 
. . . . . 1 L. - - - .- m ' "TU 
:-'0¿*\*sieH\ m?trrí?wf4t ypuji aud of: 
rloh salmón tiet, th#y f&rtn a m^M 
fttwdtiYt eshl'blt than fhp <MU 
C. W. Morgan, who hñ» direct su-
pervisión of thc hatchery. pmlietíi 
that mor* tban 95 per cent, will bo. 
hfttoh^d «joceesfully. Wlien thc 
younifir salmón hav^ grown sufíicient-: 
Jy to hiwtle for their own food,. 
probably late in May, they will bs; 
di«tribuíed among the lakes in the 
northeru part of the State. Lakes. 
presenting tho least chances for thei» 
to wcrk tlieir way out into the S I 
TjMWl̂ Jtiüe River and thence to th# 
Atlantic Ocean will be selecyd. 
There is a reason for this. The; 
United States Fish Commission for 
several y ears stocked the waters of' 
the Northeast eoast with young 
salmón, hatehed from eggs brought 
from California watera, but they 
disappeared with great regularity, 
«nd for a long time the wise in fish: 
loro were puzzled to know what 
became of them. Finally several of 
the half-grown fry were tagged and 
tumed loóse at various points off; 
the eoast of Maine and Massachuf.'ettsJ 
Two years later one of these, with; 
the government tag still fast to its 
tai!, was caught in the waters of 
its ancesíors by a Columbia River 
6«hemat)^ This. addcd to the fact 
tfeal feUc^wing thc ••••king of the 
Ensí oca?t waters with these apé-
eles salmón were frequontly caught 
in South American waters, convinc-
ed the fishologists that the Qui-
natt is possessed of a homing ins-
tinct, and that. even though hatched 
here on the Atlantic seaboard. the, 
young salmón will make a desperato 
effort to reach the Pacific waters 
of its family. That some at least 
succeed in making the long trip 
around Cape Torn is evidenced by 
the tagíring experiment. 
A million each of smelts. yellow 
perch, and whito perch will follow 
the white fish from the incubators 
[urkig "Mareh and April. togeth*»? 
wnn the usual hatchings of rock' 
bass. pick«d and eomraoner fishes. 
An experiment will be made with 
muscalonge for the first time this 
winter. although only a limited num-
ber will probably be hatehed, owiug 
to the difficulty of getting eggs. 
Most of the million smelts will be 
dumped into the bay from the Bat-
tery sea-wall as soon as they are 
large enough to shift for theraselves,, 
and are expected to make their way 
up the Hudson River. The perch 
and other fresh-water fishes willj 
be distributed among the park lakes 
of the city and the up-3tate lakeSj 
and rivers. the entire output fornish-
ing an appreciable addition to the 
product of the State hatcheries for. 
stocking punposes. 
COCINERO: desea colocarse uno formal 
para casa de comercio ó particular. Infor-
marán en San Ignacio 74: en la misma se 
coloca, una criada de manos. 
1920 4-6 
T E N E D O R de libros muy práctico se ofre-
ce para llevar ia contabilidad de una casa 
Que requiera sólo algunas horas del día. Po-
tee el idioma inglés . Referencias en Obra-
pla número 2. 1911 8-6 
PARA S E R V I R á la maño desea colocarse 
una joven peninsular que cumple bien con 
•us deberes: tiene quien la recomiende. Cár-
fel número 13. 
^"22 4-6 
VXA ^RA. peninsular desea colocarse de 
criandera 4 media leche <5 leche entera: tle-
J»« 2 meses de parida y tiene quien la re-
c<?H1n.̂ nde- Informan en San Lázaro 18. bajos. 
. J m _ _ _ i 
SE D E S K A colocarse una joven peninsu-
iar para triada de manos; tiene personas 
•flue la garanticen de su buena conducta: 
cariñosa para toda la familia y sabe 
cumplir con .su obl igac ión . Informarán Ca-
lle Arsenal 2*5. 1921 4-« 
UNA M U C H A C H A de color de 16 años, 
desea colocarse en casa de familia de mora-
lidad para servir á mano 6 de muera.. Tene-
rife número 90, accesoria D. 
1873 4-5 
>28 
IA colocarse un jardinero que ha 
;inco años en una conocida casa del 
Calle F esquina á ISA, tren de 
4-6 
UN J O V E N italiano desea entrar de sir-
r5.te «n casa de una familia cubana de dls-
acion pura servir y de paso enseñar le s á 
it " i i el inSlés y el italiano, así como 
l i Pretende casa, comida y un cor-
IQ»',*1"10- Dirigirse á M. en esto periódico. 
Í1ÍÍ___ 4-6 
D E S E A colocarse un buen criado de ma-
' u" camarero, lo mismo para caballe-
o limpiar escritorlqs; entiendo de co-
ja y sabe leer y escribir: tiene buenas 
lerf-n i-la u • * i„ .or- _ . i 
4-6 
srenclas: Aguila 135, altos. 
««"^ AIUCHACHA peninsular desea colo-
!rf AP criada de manos ó manejadora: en-
a1?0 de costura. Tiene quien la reco-
o/d6- informes Prado 94. 
I j j 4-6__ 
ro>i i ^ - ^ una' Persona que quiera hacer 
* J T carbon vegetal. Dirigirse ai bñ-
'»£-• Torres. Rancho Boyero. 
ü 7 4-6 
G. E S Q U I N A á 13, Vedado, se solicita una 
manejadora, blanca 6 pardita. de no menos 
de 20 años, sueldo tres centenes y si se ha-
ce acreedora, se le aumentará . 
1875 4-5 
D E S E A colocarse para criada de mano 
una peninsular do mediana edad. No tiene 
más que un mes en la Habana y tiene 
| práct ica del trabajo: prefiere que sea casa 
j do estabilidad. San Rafael 141, esquina á 
Oquendo, bodega, informan. 
1S77 4-5 
i UNA J O V E N desea colocarse en una casa 
i decente, particular, para criada de manos. 
! pero sin salir á la cade. Informarán Calzada 
de San Lázaro número 255. 
1S22 4-5 
| UNA C R I A N D E R A peninsular de 20 a ñ o s 
¡ de edad, desea colocarse fl leche entera. I n -
dustria número 7 informarán. 
_1823 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para limpiar cuartos y coser en casa ele a l -
guna modista para coser: tiene muy bue-
nas referencias y quiere dormir en su casa 
por vivir con su familia. Aguila 116A, altos, 
cuarto 145. 1826 4-5 
UNA J O V E N de color desea colocarse en 
•a.-a particular para coser de siete á seis: 
tiene buenas teterénciSM. Aguila número 
116A, accesoria número 2S. 
1825 4-5 
M E D I C O — Se solicita uno para el pueblo 
de Carlos Rojas, á media hora de Cárdenas. 
Para informes dirigirse al señor Amado 
Breui?, Farmacia. Carlos Rojas. 
1828 10-5F 
C I C A D A blanca desea colocarse para 
ir a ia mano, dándole lo mismo dormir 
ia colocación que fuera de elh tiene iAe«ncitÍ3- Cuha número 5. Segundo piso. 
numero 22. 1943 4-6 
d« r •'iüv,en recien llegada, "desea colocar-
en , acla de manos 6 manejadora; tiene 
Lrtn ^garantice- San Lázaro número 27. 
tii2_flHmero 9- 1933 4-6 
UNA joven peninsular desea colocarse por 
horas para planchar y repasar ropa. Aguila 
número 116, cuarto número 145. 
1827 4-5 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sea del país , para servir á dos personas. 
S&n Lázaro 2ZS. 1892 4-5 
U E S E A C O L O C A R S E - d e cocinera una~pe-
ninsular c\uz sabo bien su oficio: tiene quien 
la recomiende. Plaza del Polvor ín por Ani-
man, ferreter ía E l Bate. 
1893 ^ 4-5 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse de criada de manos 6 de cocinera: tie-
ne buenas recomendaciones. InforraarS.n: I n -
dustria 134. 
1888 4-3 
DOS C R I A N D E R A S peninsulares recién 
llegadas, y de dos meses, desean colocarse 
á leche entera, buena y abundante: tienen 
ouien las garantice. Inquisidor número 14. 
1880 4-5 
UNA C R I A N D E R A peninsular reclfn lle-
gada, de dos meses, desea colocarse á le-
che entera tan buena que su cría aumenta 
dos onzas cada día: tiene quien la garanti-
ce y puede ir al campo. Aguiar número 51 
y Suspiro número 20. 1831 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E un as iá t ico buen 
cocinero en caí;a particular 6 establecimien-
to; no tiene inconveniente en salir fuera de 
la poblac ión pagándo le el viaje para ir y 
venir: tiene personas que respondan por 
él. Informarán Acosta 64. 
1895 4-5 
D E S E A colocarse de manejadora una par-
da de mediana edad. Tiene buenas referen-
cias. E s car iñosa con los n iños y ha estada 
en buenas casas. No tiene inconveniente <n 
embarcarse San Rafael l ü l , de 10 lo ia 
mafu'.na á 4 de la tarde. 
4 5 
D E S E A N colocarse una criada de manos 
peninsulat que cumple bien y tiene quien 
la recomiende, y una ci landera con buena 
y abundante leche, pudiéndose ver el niño 
propio. Carmen número 20. 1899 4-5 
SErsOLICITÁ~Tma~sel iora blanca de-30 á 
4n años, para cocinar y ayudar á los que-
haceres de la casa: tiene que ser de morali-
dad y sola, si no es tá acostumbrada á ser-
vir que no se presente: se dan 3 centenes. 
Cárdenas 13. Bajos. 1855 4-5 
S E D E S E A colocar un joven peninsu- ! U E S E A colocarse una joven peninsular 
• lar de camarero 6 criado de manos: tiene '. para manejadora 6 criada de manes: tiene 
1 referencias. Teniente Rey número 94. quien responda por elia. Egida ntunero 9. 
1804 4-4 1814 
C R I A N D E R A : una señora peninsular con 
buena y abundante leche desea criar un ni-
ño A leche entera: tiene quien de informes. 
Direcc ión: Calle C esquina á 23, Vedado. 
1883 8-5 
K E SOLÍCITA un criado de mano, penisu-
lar para casa particular, práct ico en el ser-
vicio de mesa y limpieza, y con referencias, 
.-sueldo, tres centenes y ropa limpia. Sin las 
condiciones señaladas , que no se presente. 
Cerro 504. 1884 4-5 
UNA B U E N A cocinera y repostera penin-
sular desea colocarse en casa de comercio 6 
particular. Informarán Dragones número 3 8. 
Bodega. 18G6 4-5 
UNA J O V E N de color desea encontrar una 
casa de moralidad, para coser de apreudiza 
adelantada 6 entallar. Picota 36. 
1865 4-5 
DOS JOVENES peninsulares desean colo-
carse de orladas de manos ó manejadoras. 
Informarán, en Amargura 52. entrada por 
Habana, altos. 
1829 4-5 
EN peninsular desea colocarse 
• manos ó manejadora: tiene 
encías . Tenerife número 34. 
4-6 
^LICITAN buenas costurera.*, si no 
Be presenten. Agui la 135. 
4-6 
una cocinera recién llegada 
i rii tabe repostería . E n Paula nú-
. 1̂ 1 Huevo do Oro. darán razón. 
4-6 
/^ colocarse de criada de manos ó 
jora, una joven peninsular. Informa-
>tuno 251C. 
4-6 
MUCHACHA peninsular desea colo-
» criada de manos ó de cocinera. 
numero 15. 
4-6 
í l ^ ^ D A S peninsulares, una de mc-
nftn sesean colocarse para el servi-
uanoa, limpieza de cuartos ó mane-
uenen referencias, Gervasio n ú m e -
1053 4-6 
int ii^e l ibros, un joven peninsular. 
î Tit eente en la Partida doble, «-cu 
ento del I n g l é s v supjnf i-« s rc-fo-
lulV. ,rSa cargo de la co-ifr.biÜdiJ 
•tn J .aimacén. al por mav >r. por to-
"e! día. Escr ib i r á O. F . Rema i 28 
19o6 12-6?' 
criado de mano, peninsular y 
enciaclún, desea colocarse ganaüdo 
"cenes, dentro ó fuera de la H a -
, nota a E . B. P. vidriera de ta-
café Salón H . 
4-6 
CKÍANDERA peninsular primeriza, de 6 
meses, se ofrece á media leche, tiene su 
nlflo que cria, que M puede ver. Informa-
rán en Luz número 42. altos. 
1831 4-5 
UNA C R I A N D E R A A media ó leche entera 
desea colocarse, o de criada de manos siendo 
con su niña. Calle IT e.Mquina A Baños. 
Vedado, altos de una fonda. 
1833 4-5 
D E S E A colocarse una joven peninsular 
para manejadora ó limpieza d«- habitacio-
nes. Informes: Maloja 71. 
1834 4-u 
D E P E N D I E N T E de Farmacia, se solicita 
para una Farmacia en un pueblo de campo. 
Informes: Droguería Dr. Johnson. Obispo 
oa. Habana. 
1837 4-a 
S E S O L I C I T A para el campo, un matrimo-
nio sin hijos, él que sepa algo de rocina 
v ella algo de lavar ropa: *-l sueldo no se 
repara en un par de pesos. Informan: I n -
quisidor número 13. 
D E S E A colocarse una cocinera catalana 
que sabe cumplir con su obl igación. Suspi-
ro número 3, informarán. 
1838 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
limnieza de tres habitaciones y sepa coser 
A mano v A máquina y que sea decente, con 
referencias de las casas en que haya estado. 
Calle 15A entre B y C, Vedado. 1840 4-5 
D E S E A colocarse una criandera peninsu-
lar con buena f abundante leche: tiene 
buenas referencias. Carlos I I I 267. 
1839 
UÜX SRA. peninsular aclimatada en el 
país de mediana edad, desea colocarse para 
• a cocina. Compoetela 1"2. 
1847 4-5 
U E S E A colocarse una cocinera de media-
na edad: sabe cumplir con su obl igación. 
Obrapía 14, cuarto 10. 
1848 4-5 
ANDERA pen 
n niño, deaei 
e quien la g; 
uarto núme r 
de un mes • 
rse á leche i 
. Informes: I 
4-5 
g w J ^ - una criada de mano penin-
refo coser A mano y A máquina 
limnia oia3- Sueldo, tres centenes 
y • Concordia 157. altos. 
4-5 
S^J0I>ÍCITA ÜN CRÍAD0 
¡o 57de 15 á 20 años , peninsular. 
4-5 
D E S E A colocarse una señora peninsular 
de criandera á leche enti ra, con buena y 
abundante leche: tiene muy buenas reco-
mendaciones. Gloria 172, esquina á Carmen, 
bodega. 1861 4-5 
D E S E A N colocarse dos muchachas penin-
suiares. para criadas de habitaciones ó nl-
ñeraji. Son cariñosas con los niftos; tienen 
quien los garantice y preflere» el barrio del 
Vedado. Luz número 6S, 1853 4-5 
A B O G A D O Y P l t O C Ü K A D O l t 
ge hace curso da toda ql^se de cebra y da 
intestado, teetamentarlaa, todo lo que pefr 
t̂ noce Al F«»ro, »in cobrar hasta la conc lu í 
• l ¿ n ; Í4€!i l ta dinero A cuaiUft de h^r^nelas 
y sobre hipoteca. Han José número 30. 
UNA C O C I N E R A peninsular desea colo-
carse lo mismo en casa particular que en 
•'Stablecimienio: sabe cumplir con su obli-
gac ión . Amistad 136, cuarto 23. 
1863 4-5 
D E S E A colocarse de criada de manos, 
una peninsular, tiene referencias. Informan 
en Amistad 15, cuarto número 4. 
1862 4-5 
P A R A orlado de manos ó portero en casa 
de corta familia desea colocarse un peninsu-
lar: uo tiene Inconveniente en Ir al campo. 
Da referencias é imponen en Zulueta y 
Obrapía. vidriera de tabacos. 
1860 4-5 
MATHIMONIO recién llegado de Bsp* la 
tlenea colocarse ella de cocinera 6 camarera 
v él como orlado ó portero: no tiene incon-
veniente en Ir al campo: tiene quien le ga-
rantice. Informan en la fonda 1.a Damlofca, 
Muelle de Luz, cuarto número 3. 
1S58 4-5 
S E S O L I C I T A 
Una criada tle manos peninsular en Nep-
tuuo 17 altos. 
1910 4-5 
UN J O V E N peninsular aelimatado en el 
país desea colocarse de criado de mano«: 
tiene buenas referencias. Salud número 6. 
entrada por Rayo, sastrer ía . 
1909 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para criada de manos ó niñera: tiene quien 
la recomiendo v es car iñosa con los niños . 
Aguila 313 y 315. 
líOfi 4-5 
S E S O L I C I T A 
E n Virtudes 123 bajos, un muchacho blan-
co 6 «le color para el servicio de mano do 
poca familia, que tenga referencias. 
1905 4^5 _ 
R U P E R T O Baró, ar lá i l co cocinero y re-
postero desea colocarse en caaa particular 
a <'3íabl8cimier.:o. Zanja número 21. 
1902 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocane 
de criada de manos ó manejadora: saoe 
cumplir con su obl igac ión y tiene quien la 
garantice. Informarán en Aguacate 51. 
_ 1802 V , 4-4 _ 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colo-
carse juntas, á ser posible, ambas para 
! criadas de manos: tienen buenas referen-
I cias. i-'lorida número 63. 
1751 4-4 
UNA C R I A D A peninsular desea colocarse 
para el servicio de manos 6 manejadora. 
Zanja número 72. 
¡ 17 o;;. 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
1 de criada de manos ó manejadora; sabe 
cumplir con HU obl igac l ión y tiene quien la 
recomiende. Informes: San Rafael 139 y me-
dio. Solar. 1779 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una 
ninsular con buena y abundi 
ne quien la gH,rantice, de do; 
rida coa su niño que so pu< 






G O C I N E R O : se solicita uno bueno que ha-
¡ ya servido en casao particulares. Sueldo 
¡c inco centenes. También un criado do manos: 
1 bueno, con iros centenes do j-;ueido. A, es-
'. quina A 17, Vedado. 1749 ' 
S E S O L I C I T A una rauchachita de 13 A 15 
'; años para manejar un niño: lo misma a i que 
iota bianca que de color; se ic clara a u t i ü o . 
Aguacate numero 8B. 
1737 4.-2 
UNA C O C I N E K . 
Caraa en casa p£ 
tlcno buenas recor 
cío. Amistad núme 
1854 
ilnsular desea colo-
lar 6 del comercio: 
clones y sabe su ofl-
ti, cuarto número 20, 
4-5 
D E S E A colocarse una cocinera peninsular 
en casa particular 6 establecimiento: coci-
na A la e spaño la y A la criolla. Informarán: 
Be maza 23. 3 765 4-4 
S E D E S E A colocar un ayudante de cocina 
con prActlca A la franceta, 6 de portero ó 
encargado de inquilinato. Informan en I n -
quisidor número 25. 
1764 4-4 
D E S E A colocarse en casa de moralidad VXXB 
criada peninsular que entiende de cocina, 
servicio de manos y niñera. Si puede ser 
prefiere dormir en su casa. InformarAn: 
v-'Reillv número 94. 1762 4-4 
l'NA N O D R I Z A do mes y medio desea co-
locarse A leche entera: tiene buenas refe-
rencias. Santa Clara número 13. 
__n«i 4 - 4 
u N Á C R I A N D E R A de tres y medio meses 
y una orlada de manos, ambas peninsulares 
der.can colocarse: tienen quien laí; rt-comit-n-
jf . Oquendo v Animas, bodega. 
1766 4̂ 4 
l 'NA joven peninsular desea colorarse de 
criada de manos ó manejadora: es car iñosa 
«en los rlftos y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informes 
TU'vülaglgedo 1. 1777 4-4 
S E S O L I C I T A una u "iora de edad, para 
criada de manos ó Un .aachacho de 12 á •-t 
anos para el mismo : erviclo: que sean p í -
nlnsuiares. Inf.-rmes, San José 7. 
177S 4-4 
S E S O L I C I T A 
Una criada blanca que sepa su obl igac ión. 
Malecón número 8, bajos. 
1762 4-4 
SE N E C E S I T A una persona de mediana 
edad, blanca ó df color, para la limpieza 
do una casa y hacer los mandados necesa-
rios. Sueldo mensual 513 plata y ropa lim-
pia, ó $14 sin esta ú l t ima condición. í n t o r -
marAn: Consulado 104, altos:. 
1753 4-4 
E N el Vedado calle 11 número 31 casi 
esquina A 6. se solicita una buena criada 
de manos que sea fuerte y trabajadora, 
sueldo 3 centenes y ropa limpia. 
17'.': 4-4 
S E D E S E A colocar una criandera peuin-
sular con tres meses y medio de parida, con 
mucha ic-chf v abundante y reconocida por 
varios médicos de esta ciudad; va al campo 
siendo con familias buenas y nonradn^. In-
forman en la Calzada del Monte número 
147. Tintorer ía en los altos. 
1799 4-4 
SUCIO: Se desea un socio que disponga 
de l̂.OOO A V2,ÜÜ0 para entrar en un negocio 
legitima y de resultados positivos. Dirigirse 
por escrito A W. C . Mercaderes 11. 
1692 8-2 
UNA J O V E N pen insu íar desea colocarse 
de criada ds manos: sabe cumplir ton su 
al igac ión y tiene quien ia recomiende E m -
pedrado número 7, informarAn. 
1727 4-2 
I .NA JOVEN de color, con recomendacio-
nes, desea colocarse de criada: no tiene in-
conveniente en ir al campo con tal que le 
den buen sueldo. Informarán en Alamoique 
número 46. 1726 4-2 
S E D E S E A un hombre que sea torraa.1. 
para la limpieza de habitaciones: se prefle-
i re que sea do 25 a ñ o s en adelante y una 
criada que sea formal y que entienda de 
limpieza. Informan Reina 14 altos. 
1796 4-4 
C O S T U R E R A para ropa de señora se so-
licita en Carlos I I I . 163, se prefiere pe-
ninsular v lia de dar recomendaciones. 
1797 4-4 
E n Línea esquina A I, Vedado, 
una que entienda bien su oficio 
algo tic repostería . Debe ser honr 
pía. Puede dormir en la cosa si lí 
y si no. se lo pagan los viajes. S 
centenes. Si no reúne las oondli 
ptesadas c-s inúti l que se presen 
1768 
CIsA P E N I N S i ' L A i ; :e desea colocar de 
cocinera: sabe cumplir con su obl igac ión y 
tiene quien la garantice. Informarán en 
UflciOfl 70, habi tac ión número 8. 
1817 4-4 
D S S S A colocarse una señor i ta peninsular 






1 K C O C I N E R O desea colocarse en casa 
I particular 6 establecimiento. Aguila y San 
¡ José . Bodega. 
1816 4-4 
t / B S E A colocarse una Joven peninsular de 
criada •de manos y sabe cumplir con su obli-
gac ión . San Ignacio 9 y medio. 
17S7 4 - 4 _ 
DIOSEA colocarse un criado de mano ó 
pf itero: ha estado en buenos casas y t téue 
uuenas recomendaciones. Morro 64 y 55, 
Fonda. 1770 4-4 
DOS J O V E N E S peninsulares desean co-
locarse, ur.a para nifiera, muy cariñosa, y 
la otra para el ser.Molo de manos, en casa 
de moralidad: tienen buenas referencias. 
San José número 4S. 1771 4-4 
DOS COCIN 
locarse en cí 
saben coclnj 
ir.arán Es tre l la 79. Dulcería. 
1803 
rulares desean co-
r 6 en comercio: 
>la y criolla. Infor-
4-4 
A M E R I C A N A 6 inglesa se solicita ur 
para atender y enseñar ing lé s A tres niño 
I Que traiga recomendaciones. Oompost*-! 
| número 10. 1810 4-4 
S E S O L I C I T A una niña blanca de 10 4 
12 a ñ o s para acompañar y servir á una se-i 
ñorsta. IrA al Colegio todos los días y gu.-' 
nará un c e n t é n . Carlos I I I 255 írt-nte k la 
(juinta de los Molinos. 
1730 4-2 
APRENDIZ ADELANTADO 
Se solicita en la Farmac ia Arnautó. Mon-
te 3 28 . 
- 1638 4-2 
UÜ C O C I N E R O peninsular desea colocar^ 
so en casa particular 6 establecimiento. In - ' 
formarán Gallano. esquina A San Miguel, 
vidriera de cigarros. 
1706 4-3 
S E S O L I C I T A un criado de manos que ten-
ga buena presencia y referencias, prActica 
en el servicio de masa y en la limpieza: 
no tiene que fregar suelos. Informan O'Hei-
Uy 79. 1711 4-2 
C O C I N E R A — Pal 
solicita una que se 
aseada: se pnga buei 







S E S O L I C I T A una buena cocinera qua 
duerma en el acomodo y avude en la éaaft 
para corta familia. J e s ú s María 99. 
1722 4-2 
C R I A D A , se solicita una de manos de me-
diana edad, que sea práct ica y tenga bue-
nas referencias. Sueldo $17.30. Cousiuado 
112, de 1 A 4. 
1689 4-2 





BE D E S E A encontrar una casa particular 
ite sea de moralidad, para coser por días , 
.irfln, razón Calle 16, f»ntre 9 y 11. al lado 
si número 10. 
1772 4-4 
E n Tejadillo 4i> 
Se solicitan agentes para un negocio de 
gran utilidad y de fác i l representac ión: 
siendo muy útil para las clases obreras. Se 
leo da muy buena comis ión, 
1901 15-5F 
UNA R E A L <-octnera desea colocar»* en 
casa particular; no duerme en el acomodo 
y tiene quien responda por ella, Igualmente 
ce colooa de criada de mano. Darán razón: 
Línea 70, Vedado. IM» 4«Í 
C O C I N E R O catalán «ol lc i i» ooloeaoron en 
casa partleular 6 de oomerclo 6 íonda; no 
UeiM Inoonvenlento en Ir al eampei cecina 
española y criolla, pabci d* raposterfa, R a -
R6n| café E l Imparoial, Manzana de Oómeit, 
1ÜIU 4-5 
""SE ¿(5TrrciTÁ untf üit^lti cccíneríribteRca, 
iia de Mf de {0,1 A mpralid&d, pueda dormir 
en la eolopacion. Aneldo 3 centenes, Aguiar 
3«I2Ü 4.a 
G A U A N O m'im«ro PS, bajos, ge solicita 
una muchachlta dt> 14 A 16 artos, para e l 
cuidado de una niña y ayudar A los que-
haceres de corta familia. E n la mlsmA 
alquila una hahttaclCn A raatrimoulo nin 
nlflo», 177S 4-4 
DOS C O C I N E R A S peninsulares i-»seaa co-
1 locarse: saben su ob l igac ión y tlcner. quí- n 
• los S"í*antice. Informan en Teulvnt? Rey 
1 47, una y Lampari l la número 62, l a otro. 
179; 1̂ 4 
i UNA C R I A N D E R A peninsular do tres rae-
! sea d« parida, con buena y abundante ieehe, 
¡^•sca colocarse A media 6 A leche «ntora. 
i Tlone qulc» la garantice; en la misma un 
i criado. Informes: Villegas 108. 
1783 4-4 
DMA J O V E N peninsular flna y rtí» morall-
t.'atü. tt?sea coiouarse on casa respetable, so 
dan sntraatios do PU buena conducta. Infor-
P R O F E S O R A : Se solicita 
para una hora diaria de pi 
sa para una n iña de corta 
dado. Dirigirse con todos 
ti, T , Apartado Habaim. detal 1695 
I A 
4-a 
*o una Joven peninsular 
nos it niñera; tiene buenas 
y sabe cumplir ron su do-
nero l . 16S7 4-i 
C R I A N D E R A 
Ü M C K I A D A 
Peninsular 8̂  solicita en Lealtad, 07, 
1770 4-4 
SK S O L I C I T A una 
Uejíuf.u, para dos d* familia. Sueldo Ir^a 
..tmes, callo S número 140, ̂ íiulna & 14 
la. entrada por la puerta del Contra de la 
Mslldlf, 1783 4«4 
83 JD13&3A coieoar un raatrUaonto «In hi-
jo*, peninsular, tienen Qnifírien! reeemisn' 
ion, Infor» 
é«4 
ieptunu SS, Bodejpa, 
5 E n Consulado iss» eaia del Dr. 'PrStnols 
hay muy oueuaa donde las madres y ios me-
I dlc?* puodou e^eoger. 
^«OS 4-J 
i>£iS£A colocarse UO* mavhacim del puls 
r-^iA <;rl«id(k de manos. Ayuntamiento osqm-
I na & Mam;», Corro, 
4-3_ 
A T S N D L H á una s^ñonT america-
>a ntftos se aalicua, una orlada do 
? A R X Ñ E 
na y dos iM?» » 
iuauoi», eci»a$ - a o 
t^nga eUucac 
'íaiao. 
portero y todo* loii trabajo» del campe y sa-
len A oúalquicr part« de la Isla. Raaór\ on 
elüpfiefe.Jn púrnt-ro 641 y 64íl. cí intina del > a -
jfrjWfrQ Caminos. J j * i . | <M 
SeJ' Tjj í sns i eolocar Hfift |*VÁfl MniliaiUfty 
para la limpieza de hahitá.eianeá¡ Sabe ¿.,KÍ-
plif can MU' o'bligagi^n v tiene quien ' la re-» 
cemiend&r ceiie ft n « M 9 á máquir..: y 
t&iTibíén .rur-ee uuy bien, Refugio' unmi-i'" 
. lífti 4.4 
i de ta eocinera pueda st íst i tuiria. 
! ywi 4̂ 4 
~ s 2 " ütídSA' CO}IÍ(HV? \ ina~pc^3inár dó 
'•"iida de raaned, pr-fgfne inaBtgadpra y sa-
be ceser- suelda 8 peRtoe^ pv >ifcn^ a.-j 
«ue nq pe presentan. Informarán Crespv 
1 Buiiíore 40A. " l ü l 9 ' 4 - i 
j Cor. ('.ip.i.-uia tit 
c:e tíarc».-li>i-ii. 0\xi 
c-ién liegudj de 
! iiigiéL.; y con :».it 
I ría uu.; pUt.... .•, 
1t ias; esc:iuir u . 
1 twlnaw. 
J J Í A R I O D E L A MAiUK A—Ediciúi í b r e r o B (\o IDUS. 
B O Y K I 1 F A C E S R E S P O f f i l B I L I T l E S S H I P W R E C K E D O F F W E S T E R N G O A S T 
A 
S O C I A L V i S i T 
íflarr.el I I . Bravely Trying to Be a 
Monarch.—Strain Telling 
Upoii Him. 
Lisbon, Feb. 5.—The bodies of the 
late Kinir Carlos and the Crown 
Pri-nee will uot be exposed to ipoiblic 
v"v'\v until three days after the 
fnn./ral oeremonies whic.h w'ú] take 
blace on Salurday. The reason for 
t h i ü is tliat it has been found impos-
Rihle to prepare proper eoffins b^fore 
BAtui'day niíjlit. 
Washington, Feb. ó.—President 
Roosevelt lias received a mossage 
í r a m King Manuel, and the Duqne 
do Porto, expressing their thauk«s 
to him and to the Ameriean people. 
fot- tise mossage of eondolence receiv-
Fuentes Deonoro. Spain. Feb. 4.— 
II is reported here that the Portu-
gués*1 Repnblic has been proclaim-
eú at Oporto and that a provisional 
govérament has been established 
there. 
slae-kening, at least temporariiy, the 
monart-hicai party having gained in 
tho esteem of the people by issuing 
a dceree to the effect that govern-
ment on a eonstitutional basi.s shall 
be rfstorpd. anutesty shall ho grant-
ed all politieal offenders sav-- thoso 
direotly implieated in th^ regiciilc. 
and the striet consorship of the press 
shall be lifted. 
All the men in the groups whieh 
aceomplished the death of the King 
and bis son escaped save the four 
who were shot. Thoy Ave.re identi-
fied as Louis López, formerly a elerk. 
a man named Caixeria. formerly a 
LLsbon newspaper publisher. Manuel 
Buissia. a sehool teacher, and a Spa-
niard named Cordova. 
Steamer Baker out of Pbiladelphia' Chief of Bareau of Insular Affairs 
for Honduras Formdered on and Wife Wiil Return \vith 
Colorados Reefs. Governor Magoon. 
Lisbon. Feb. 5.—The new cabinct 
has decide-d to order tliat elections 
be hcld and to convoke Parliament 
at the earliest .possible moment. 
Paris, Feb. . 4.—An offieial note 
has been issued denying the story 
P^blished in a Germán paper to the 
effect that the faü of Premier Fran-
<•<» iu Lisbon was bronght about by 
the intervention of Frane^ and Ger-
Éaany. It is also saiil that neither 
Bpain or Italy will interfere in Por-
tugal. 
Lisbon. Feb. 5.—The boy sovereign, 
Manuel, is trying bravely to face his 
re^pousibilities with a strong heart 
but his eyes tell the story of the 
strain. Speaking with a foreign di-
' plomat today. he said, wlúle the tears 
rolled down his eheeks: " I was tak-
ing music lessoos yesterday. how can 
} I 'be a King today?'' 
i The steamer Antolin del Collado 
i arrived in port yesterday aftérnoqii 
about five o'elock with the passeng-
ers and crew of the wreeked stea-
mer Baker aboard.—tihey were forty-
one persons in all. 
The steamer Baker lefí Philadé!-
phia for Honduras carryinig L000 
tons of coal and thirty i ron wagons 
among othcr freight. She met a 
storm and was beaten upou the Colo-
rados ree.fs off the town of Mantua 
in Pinar del Rio provinee. She 
.struek the reefs on Friday night 
where whe was elinging on Monday 
wh^n the Antolin del Collado, whieh 
makes regular trips from Havana 
i to the west end of the island, hap-
¡ pened along and took off the crew 
¡ and passengcrs. The passeugers were 
four in number. three men and a 
woman. The captain's wife and the 
engiueer's wife were also aboard 
and were saved. 
Ky Associated Pross. 
Washington. Fel). 5.—At Gov- I 
ernor ^lagoon's .personal invitation. ; 
General Edwarfls. chief of the Bu-
rean of Insular Affairs, and bis 
wif >. \vi!l aecompany the governor 
to Havana on his return in a week 1 
or ton days. General Edward's visit | 
is purely of a social nature and 
has no counection with any question 
of Cuban polities. 
LATÍ CABIS NSWS 
B y Associnted Press . 
London. Feb. 5.—The faniily and 
triends of the Earl of Yarmouth sta-
te that he made no defenee against 
his wife.'s suit for divorce beeause 
of evideuee at the Thaw trial show-
ing that fcheré is irisan ity in h-r 
familv. 
B R Y A N ' S F O R B I D D E N T O P I C " 
Lisbon/ Feb. 5.—Tensión here is 
Rio de Janeiro. Feb. ó.—The Pres-
ident has sent a tolegra'in to Manuel 
of Portugal expressing the affee-
tionate sympathy of the government 
and people of Brazil. 
A L L TOG-ETHER M E R R I L Y 
R.v Associated Press. 
Pimta Arenas. Feb. 4.—The Ame-
riean torpedoboat flotilla has been 
sig-híed. 
A Charleston paper intimates that 
Mr. Bryan eouldn't hold his tongue 
as Hughes does if he tried. Couldu't 
he? Just ask him his opinión on the 
Southern race question.—(Mihvau-
kee Sentinel.) 
" I f Broucher ever comes around 
your place borro wing anything," 
said Wise, '^don't let him have it." 
"You've spoken too late," said 
ÍHuskie; "he was around yesterday." 
"Yon're easy. What was he bor-
¡rowing?" "Trouble. He's in the 
i hospital t o d a y .' '—(Philadelphia 
I Press.) 
Washington, Feb. 5.—Mr. Payne, 
leader of the majority in the House, 
in a specch today gáve assurane' 
that the republican national plat-
form for 1908 will contain a tariff 
revisión plank. 
Republics tiday decida 
fourtli Pan-Añi'M-ie,an ' i 
shall be bel 1 ;i1 Rueños Kv?3 
ning on .May ótb. inio S 
is selected í » c îinneiniu-at- +1.̂  
Ameriean v-y^'. ] ' -^ ' aehí 
indepentlenco. '' 
A T T H E 
Nar'"'::ii T:! s1>a!j;.., ^ . 
n d a s u p p o r t in Vi(] ; ; y I )„ i7Ura 
^4.0(1 for !>..>;.•.< , , o0 • m ' , • Pnce, 
I to galler¡<'s. ^ ^'^iss io . 
Washington. Feb. 5.—Secreta ry 
Taft today heard the attorneys re-
presonting tb'j parties interested in 
the matter of the Marianao tcle-
phone eompany and th'1 (jucstion of 
its right to opérate in Havana in 
competition with the parties now 
operating there. under a eoncession 
whieh it is .elaimed gives exclusive 
right to run a íelephone serviee. 
Albi-n Theatre.—At the h e ^ 
i Cbispo street: Spnnish V ^ J . n 
; pany. Begular perforinar, - ílrc ^ 
ingai >o-r]ock. Moviug ])ietures!2 
; Todos somos unos. Lo-s Falsos I ) ' ^ 
; E l Pipiólo. Priees sl.OQ to 5 ,.t ^ 
! act. 
Punta Arenas. Feb. 5.—The destró-
yer flotilla joméd the battleship fleet 
at 2 yesterday. All is well with the 
vessels. 
Miss De Playne—'"Papa declares 
I am his greatest treasure." Mr. 
Blunt—;'Indeed! Then he isn't as 
wealthy as I supposed."—(Chicago 
Daily.) 
Washington. Feb. 5. — Pr-sident 
Roosevelt today t^ro.porarily suspend-
ed Public Printer Charles A. Still-
ings. and appointed W. S. Rossiter 
to fill the lemporary vaeancy. The 
aetion is intended to facilitate in-
vestigation into the business of the 
government printing office, where 
it is claimed abuse-s haye l)een fla-
grant. Rossiter has beeo actiug as 
chief clerk of the censos office. 
1 Actualidades The;)tre.~-V,nse 
| ae l s . .Miss ( . . -rola a - d Mi . s r : 7 
P i l a r M o i i t - r , ! - ;.n'.i Lola la Serr 
na. LIÍ:>:I ^ l a r q u e s a n d ir**] 
I ra l e s , s o n g a n d dan - a r t i s ^ ^ 
: l a r p e r f o r i n a n e e this eveuing at 7^M 
Alhambi-H Theatre (Fo r men onlyl 
— Consulado c ó r n e r of Virtudes 
hegnlar perj.,rmanee this evenin-
al 8'15. S a l ó n Real is ta : ír.SU. i l e hac» 
í a l t a un hombre. Prices -10 to 20 ets. 
I p e r aet. 
Washington, Feb. 5.—The govern-
ing board of the Burean of American 
Palatino Parí:. Havana's Coney i j 
land. Reached by (' CM- Palatino 
cars. Open Satnrday afternoou and 
' iv «11 dnv. 
T K \ I : I > O K D I : L I B R O S 
Se oJfrece para toda clase de trabajos de 
conutbilidad un tenedor de libros con rnu-
cnoa artos de practica: se hace cargo de abrir 
libros, e í ec l i . ar balances y todo género de 
liquidaciones especiales, llevarlos en horas 
desocupadas por módica re tr ibuc ión . Infor-
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y en 
la Zarzuela Moderna. Neptuno y Manrique. 
A . F l 
UÑA J O V E N peninsular desea colocación 
de criada de manos en casa de poca fami-
lia . Informes Aguacate 04. 
1591 6-31 
S E S O L I C I T A 
Kn P e ñ a Pobre 25, bajos, una cocinera. 
1581 6-31 
UNA S R T A . P R O F E S O K A con las mejo-
res referoncias, solicita habitación y co-
mida L cambio de dos horas de clase de 
instrucción A dos n i ñ o s . También dfi. c la-
ses particulares. Dirigirse á Teniente Rey 
106 alto?, esquina Prado. 
1497 S-30 
IDÍUMA I n g l é s . Se solicita una señora 
6 señori ta que lo posea á sat i s facc ión para 
que sirva de compañía á las n iñas de una 
familia decente. Por escrito y con dirección 
6 personulnunte; driglrse al S r . M. Ricoy. 
Obispo SO. Librería . 
ir.:'4 8-30 
UNA SHA . con dos n iños y que se ausen-
ta para K.-:i);iña, solicita una criada & pro-
pósito para <IUÜ la a c o m p a ñ e . Monte nú-
mero 12, altos. 
1468 _ 8-29 _ 
St-J D I I S E A colocar una criandera á leclift 
enteni ó media leche, de treá meses y me-
dlo de parida. Informes Calle 11 entre J y K 
Tren 'Je Unvado, tiene quien responda ñor 
t i l a . P n g u m e n por Remedio. 
142^ 
Un» Soüorita Americana 
Que ha sido durante algunos años profe-
sora (ic !as escuelas públ icas de las Estados 
i iodos, desear ía algunas clases porque tie-
ne algunas horas desocupada. Dirigirse á 
. .is.- t i . Animas 3. 
1116 26-23B 
¡ G A N G A ! 
Sin in tervenc ión de corredor, se venden las 
casas San l l a m ó n 30 y 32; L u y a n ó 23, 25 y 
39: y Alejandro Ramírez 2. Informes: San 
Ramón 28 y Aguacate 114. 
1882 26-5F 
S E V E N D E N 
7 casas de madera acabadas de fabricar, 
en la calle San Francisco, VíboiM; con sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios sanitarios, á 
^2,200 oro. E n la misma se alquila una her-
mosa casa de esquina de 2 pisos, para esta-
blecimiento. Su dueña Luyanó número 74, 
1811 8-4__ 
P U E S T O de frutas se vende uno bueno 
y en buen punto; se dá, muy barato por 
tener su dueño qué ausentarse. Informan 
en el mismo San Ignacio número 86. 
1807 4-4 
C A L L . E D E N E P T U N O 
P r ó x i m a á Escobar, se vende una casa, al-
to y bajo, sala, saleta. 3 cuartos, cocina, 
baño etc. etc. altos y lo mismo los bajos, 
azotea, pisos finos, sin censos. Precio $9,000. 
Informa Esteban E . García, O'Rcilly 38 de 
2 á, 5. 1757 4-4 
SE SOLICITAN A G E N T E S 
Informan en Neptuno 48 bajos de 9 á. 10 
y de 1 á 5. 
398 26-9B 
D i f i e r o é í í i p o i e c a s . 
¿QUIERE FABRICAR? 
Vea el Reparto "Ojeda". 
E s el mas cerca ríe la pob lac ión . 
Dentro de lo urbanizado y con agua. . 
E s donde m á s se fabrica. 
Situado entre tres Calzadas. 
Je sús del Monte, Concha y L u y a n ó . 
Frente á "Henry - Clay" 
Terrenos en las calles de Pérez, Municipio. 
H< rrera. Justicia, Luco, Fábrica , Reforma 
Santa Fel ic ia , Rodríguez , etc., etc. 
Informes: Amargura 48, SIN G R A V A M E -
N E S . 
1723 8-2 S E V E N D E & la entrada del Vedado y 
en la calle de la Línea, se vende una her-
mosa casa construida á la moderna. Tam-
bién se facilitan varias partidas de dinero 
sobre hipotecas. Informes: Ldo. Mario Díaz, 
de 9 á 10 de la mañana. Empedrado 5. 
1769 8-4 
S E V E N D E la casa Enamorados número 
23. Jesús del Monte, de madera y mamposte-
rfa. con servicios sanitarios: produce ocho 
centenes y se da muy barata. E n la misma 
informar;n. 1790 8-4 
íá.tQO, $4.0t,'0, $3.000 y $2.500 se dan en 
primera hipoteca sobre casas en la Habana 
; Vedado. Módico interés y por «1" tiempo 
que eé desee. Cuba 60. Tcléfoon 438. 
1938 • 4-6 
~ D E S D E $500 hasta~$200.000 al nueve por 
tiento, se dan en hipoteca de casas y censos 
Ancas de campo, pagarés y alquilaros y rne 
liago cargo ac t e s tamentar ías , abintestato 
y de cobros, supliendo los gastos San Jo-
*é 30. 
1844 4-5 
A L » POR C I E N T O 
Desde $500 hasta $300.000 se dan en hipo-
te.:! de casas en todos puntos en primera y 
eegurda y tercera hipoteca y con alquileres 
y finca de campo. San José 25 Agencia y Ha-
ll» na 66 de 1 a -1. 
1S00 4-1 
D I N E R O para el campo. Doy en hipote-
cas sobre lincas rúst icas en la provincia de 
la Habana y hasta su l ími t e con las de 
Pinar del Río y Matanzas, Tacón 2 de 12 á 
8 y media. J . M . V . 1646 6-1 
C I E M M I L P E S O S 
Se toman sin in tervenc ión de corredor, 
cien mil ^esos al siete por ciento y 
no mayor interés , con só l idas g a r a n t í a s so-
bre fincas urbanas en esta capital, primera 
hipoteca. 
Darán -razón en la Adminis trac ión del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A G O H B P O T E G A S 
Doy dinero en primera y segunda hipote-
ca en la Habuna, Cerro, Vedado y Jesús del 
Monte, compro censos, negocie alquileres y 
vendo fincas urbanas. Evel io Martínez, E m -
pedrado 40 de 12 á 4 . 
1656 26-1 
BBBN NE60CI0 
Se vende una nueva y completa fábrica de 
Gaseosas, Sifones y Sidras, todo en buen 
estado, con sus carros y pareja de m u í a s . 
También se traspasa la propiedad de mar-
ca registrada. 
Si no se conoce el negocio se enseñará 
el manejo de fabr icac ión . 
Aprovéchese la oportunidad. Mas detalles: 
F . Gras, Cuba 53. 
1708 10-2F 
CASA Q U I N T A se vende una rapaz para 
larga familia con todo su servicio moderno, 
jardines, arboleda frutales, teniendo salida 
á dos calles y 1.700 mearos superficiales, en 
los Quemados de Marlatuio. Informa Este -
ban E . García, O'Rcilly 38 de 2 á 5. 
1700 4-2 
N E G O C I O S — E n $550 C y . un terrenito de 
5 metros por 34 de fondo y en $800 C y . otro 
esquina de 5 por 22. E n $3000 C y . una casa 
nueva con sala, saleta y 4 cuartos, de made-
ra. E n $6,000 C y . dos nuevas de maniposte-
ría con sala, saleta, tres y 2 cuartos. Todo 
en J e s ú s del Monte y sin gravamen. Infor-
man Amargura 48. 17 24 1-2 
S E V E N D E un puesto de frutas, dulces y 
helados, barato, por tener su dueño que 
atender otros negocios. Amargura y Vi l le-
gas. Informan en la Vidriera de tabacos. 
1478 8-29 
S e v e n d e 
Una linea Lrbana fabricada á la moderna 
con 22 habitaciones interiores y entrada in-
dependiente k ellas, local en su frente con 
eatablecmiento montado y dos habiiacionofs 
más, é s te tiene altos compuestos de sala, 
saleta, comedor, recibidor y tres amplias i a-
bltaciones; hoy e s tá subarrendado en trein-
m y «el» centeuem pero desea retirarse del 
país su dueño y la vende en condiciotus fa-
vorables. Para tratar el asunto en Calcada 
de Jesús del Monte número 8S. 
1331 s-:s 
S E V E N D E N 
Dos casas de alto y bajo acabadas de fa-
bricar, fabricadas no como se fabrica hoy, 
sino muy só.'idamente, á dos cuadras del 
Prado, para personas de gusto. Rentan 
menaualrnente $323.30 oro español ó séanso 
$3879.60 oro Cipañol al a ñ o . Trato direc-
to con el comprador. Precio $44.000 oro 
e s p a ñ o l . Informan en Monte 156 de 8 á 12 
a. m. y do 1 á 5 p. m. 
1295 15-26E 
S E V E N D E una duquesa nueva, bien mon- f 
tada y dos de uso. San José 126 y medio, es-
quina á Soledad. 
1190 .30-24B 
M mm ! a n o s 
Los recibiremos el próx imo Jueves 6 de 
Febrero, todos magníf icos y sanos y de to-
dos tamaños , maestros de tiro. Antes de 
comprar en otro lado venga á verlos en la 
acreditada casa de 
F R E D W O L F 
< oneha > Kuseaadn. T e l é f o n o aftm. 6150. 
C. 560 6-6 
ly colinea; mansos y muy finos. Mr. Fiblier, 
y colines: mansos y muy finos. Mr. Tiblier, 
'aiie de Hornos 5: tómense los carros del 
Vedado v apéese en el Torreón. Teléfono 
número 1879. 1951 8-6 
OJO — Cerca de Paso Real de San Diego 
de los Baños (Pinar del Río) se vende, 
arrienda ó cambia por otra propiedad en la 
Habana y su alrededores, una finca de seis 
cabal ler ías propia para tabaco y crianza; 
tiene casas madera cujes, cercas y linda con 
el r ío . Su dueño Real número 59. P laya de 
Ala l ianao. 
3138 15-23E 
B U E N A COMPRA se vende la casa Apoda-
ca 43, esquina á Suárez, pisos mosaico, ser-
vicio sanitario y con muy buena renta. T r a -
to directo con su dueño: M. García, Real 180 
Marianao. 
1047 15-21E 
UN B U E N N E G O C I O se venden en l a T í b o -
ra, calle de Gertrudis, con frente á la C a l -
zada, tres (3) lotes de dos (2) solares cada 
lote. Para tratar de su venta dirigirse al 
Sr . Juan Selgido; calle de San Ignacio nú-
mero 52 (altos) 
1040 15-21E 
E N R E G L A se vende un Café, en la calle 
de Martí número 61, por tener su dueño dos 
y no poderlos atender, con buena venta y 
juego de dominó. E n la misma informan. 
512 20-11B 
G A N A D O A P I S O 
Se admiten caballos y vacas á piso en 
grandes cuartones con pasto del paral y l a -
brado, abundante agua de río y sombra. 
También hay ,un cuartón Cenagoso propio 
para los caballos riue e s t én enfermos de los 
cascos. Tengo al cuidado de dicha finca per-
sonas inteligentes y de confianza para aten-
der á los animales. Se reciben órdenes en 
;:olón 1, establo. 1897 S-5 
MAGNÍFICO CABALLO DE MONTA 
Criollo, caminador, moro y sano. Infanta 
44 v medio. 
__1788 4-4 
S E V E N D E un potro criollo, de seis cuar-
tas once dedos de alzada, saso y buen cami-
nador. Se dá con toda su habi l i tac ión en 
15 c í n t e n e s . Animas 49, de 11 á 1. 
1731 10-2 
S E V E N D E 
Un buggy con su egua y arreos. San Mi-
guel 254A. 
1976 4-6 UN ORAN C A R R U A J E liara las tiestaf. 
se vende muy barato el ir^i**' Break. para 
las fiestas; es e l egamís in -** caben i\ o lo 
personas. Hornos 5. Tome IOH carros del Ve-
dado y apéese .-n el Torreón. 1S30 4-5 
a E V E N D E un hermoso familiar francés 
casi nuevo, caben seis asientos, propio para 
.rnaval, un caballo de 7 y media cuartas 
y seis años, Bfenu y IOJ arreos de tronco y 
limonera. Se dá barato. San Miguel 173, A l -
beitería, de 1 á 6. 1846 4-5 
S E V E N D E una duquesa, con un caballo, 
muy barata. E n San Rafael 141, de 6 á S. 
Su dueño José Fernández . 
1862 4-5 
F U i l E N D E 
L 
C. 479 26-1? 
i í e c i b i m o s todos los 
meses c a b a l l o s y m u l o s 
que ponemos á la v e n -
"ta; prec ios m u y b a r a t o s i 
C A t t C E L M J M E U O i í > 
3137 312-lMz 
B U E Y E S una yunta, se vende er San \ 
Francisco de Paula, finca L a s IMertr**, in -
formarán . 
1602 _8-31_ 
S E V E N OEÑ 'los jacas criollas, negras, de 
dos años y medio; por no necesitarlas su 
ü u e ñ o . Pr ínc ipe número 34. 
1418 S-29 
Un Verjiscope Richard, con objetivos Zeiss 
de .Tena. 
Una cámara Graflex de 4 por 5. objetivo 
Tessar. Zeiss. Jena. 
Une cámara Century. de 4 por 5, con ob-
jetivo doble a n a s t i g m á t i c o Goers, Berl ín . 
Una cámara Kodak 3 y medio por 3 y me-
dio. Se venden en San Joaquín 7SA. cerca 
del puente de Agua Dulce, l loras de 8 á 
12 a. m. 
1937 2t-6-6m-6 
l E S L o e l s i u L £ . s 
C A I ^ A - K A S F O T O G R A F I C A S 
desde X J N PESO eu ade lante . R e g a l a , 
m o s un m a n u a l p r á c t i c o de f o t o g r a f í a -
O t e r o , C o l o m i n a s y C o m p . , S a n R a -
fael 32 . T e l é f . 1448. 
C. 467 2C-1F 
"BILLAR AMERICANO" 
Se vende uno de muy poco uso de piña 
y carambola. General Lee 8. Marianao. 
1907 6-S 
.1) 
por nuevos. Unica casa que hace esto 
r»n la Habana. Pianos de alquiler á 
tres pesos plata. Salas. San Rafael 14. 
1856 8-5 
Surtido completo en Alliajas de oro, 
platino y piedras preciosas. 
Planos, l á m p a r a s , mimbres y muebíti 
de todas cla,ses y esti los. 
Ropas para s e ñ o r a y caballero, todo do 
ú l t i m a moda . 
Sin comporencia (in los precios. Vende-
m o ü á mitad ds precios IMO máquinas do 
coser de los me jorra íabricantes. . ¡ 
P K i - S T A j l o . ^ V U03IPRA8 
Teléfono 1945 
3 74 2G-30E 
Boisbelot «.i; ^Iars<;Ua y L- roire Freres, 
de caoba macisa, refracta ríos ai coniejtoi ••' 
venden al contado y á plazos. Pinnos de al-
quiler desde $3 en adelante; se aünan fj 
componen toda clase de pianos garantizando 
los irabajou. Vda. é hijos de CarreraíJ 
Aguacate 53, Te lé fono 691. 
_138S _ 26-28B 
PIANOS de alquiler á tres pesi»« plata 
> j»e Ir .-illna <TIG".I ve/, quo necesite, grraw*, 
ÜAI.AS, San Rafael 14. 
1R*a 8'30 
A 4 0 C E N T E N E S 
vende Salas Jaeyos JKema Kegrente» 
do, Majii-uíi, nnevos con espejos» 
i grandísimo. Salas. San Kafael l*» 
pianos de, alquiler á li es pesos plata¿| 
1521 8-30 
S E V E N D E N 2. U-rneraB, 2 toretes, ganso? 
y pavos reales. Una rueda hldrAulica, a r a -
dos, '•uedas de carrt-tas, madera para oar-
lum. Pilones para carniceros. Yaguas, P a l -
miche. Naranjas agrias en la Quinta Pala-
tino. Cerro. 
1003 lg-21g , 
B E nv>" no 1 U U 
S E V E N D E N juntas f> separadas la < asa 
Santos Suárez 10, y 4 accesorias en Dolo-
res, libres do g r a v á m e n e s . También se ven-
de un solp.r de 2.340 metros en Mantros y 
San L u i r , J e s ú s del Monte. E n Jesús del 
Monte «, informarán á todas horas. 
1688 
VÍBORA 
B U E N A COMPRA: se vende la casa Apo-
daca 43. esquina á Suárez pisos mosaico, ser-
Vicio sanitario y con muy buena renta. Pue-
de verse <!•• 10 á 4. Trato directo con su 
duef" M. ftarcla, Ueal 180, Marianao. 
15-6F 
S E V E N D E un hermoso y acreditado ta-
ller de lavado, punto céntr ico , por ausentar-
se su dueño. Informarán Maloja 15(i, á to-
das horas. 1912 4-6 
E X E L B A K U I O del Angel, se vende una 
« asa de dos pisos, independientes, servicio 
aanitario. en la cantidau de Í̂«.Í>w0 I . . , . 
bre de gravamen. Dirigirse á J . L . Carriazo, 
en Misión 30, de 6 á 10 p. m. 
1891 8-5 
BOOEMJA: vende una muy cantinera, 
t'ien surtida, sin grandes pretensiones. Pra -
do 8.",. Vidriera, ae 1 á 4, E . Moré. 
185U 5-5 
UN L O C A L situado en la mejor cuadra 
de O'Keilly. se traspasa. Gana ocho cente-
nes. Be^alfu moderada. Razón Villegas 33, 
altos. Se alquila una habi tac ión en $á.3o. 
19U8 4-5 
S E V'CNDB una vidriera de tabacos y c i-
farros y uuincallerla; es punto de mucho 
<n«Mo v hace muy buena venta. Informan 
E l Botón. Egido 3 y 5. 1869 4-5 
S E V E N D E la casa Calzada del Cerro nú-
mero 707. hay una bodega establecida. Sin 
intervene lón de corredor. Informarán en 
San Rafael número 70. 
1963 
S E V E N D E N 3 solares en el Vedado en 
la calle 15. También en Arroyo Apolo y Ví-
bora otro en la Avenida de Estrada Palma. 
Liformea: Habana 72. 1367 4-6 
CRISTINA número 18 y número 20: se 
nden cftaa « asas. Para infortnes^de 7̂ á^9 
Vendo en lo mejor de la Calzada, una casa 
y un solar, juntos 6 separados; tienen agua 
de Vento y de pozo. E s negocio brillante y 
lo doy arreglado, sin corredores. Tí tulos 
limpios. Luz 41, p r é t a m o s . 
1745 8-2 
S E V E N D E una gran casa de nueva cona-
truccióu en el punto más pintoresco del Ve-
dado, calle de los Baños entre 25 y 27, á 
una cuadra del tranvía: 5,500 pesos. Infor-
man Obispo 34, Sin intervención de corredo-
res . L a llave a l lado. 1740 6-2 
B A R R I O de Atarés , vendo varias casas de 
$2,600 á $3,000, antiguas con buenos frente» 
é Inmediatas á Monte: en esta Calzada ven-
do otra, antigua, en $4.500. Son baratas. 
Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
1707 4-2 
V E N D O una casa «ín Sol. de alto y bajo 
en $16,000 y un censo de $250. otra en In-
dio en $3,500. otra esquina de á $4,000 en R a -
yo, otra esquina en Reina de $25000, otrxt 
casa en la Calzada del Cerro en $8,000. T a -
cón 2, de 12 á 3. J . M. V . 1645 6-1 
V E N D O una casa en la calle de Lagunas 
en $4.500 y reconocer un censo'"de $292, otra 
en Revlllagigedo on $5.500 con 30 metros 
fondo, otra en Blanco en $8,000 y un censo 
de $863, otra en San José en $5.500, otra 
de esquina en Be lascoa ín en $12,000. otra 
en Animas en $8,800, otra en Luz en $9,000 
Tacón 2 de 12 á 3. J . M. V . 1647 6-1 
GASAS EN VENTA 
Compostela $10.000, Concordia $8.500. E s -
pera nza$4 .500. Fernandina $4.000. Misión 
$4.000. Revilhigigedo $.'..000. Romay $4.500, 
Apodaca $5.000 y Lealtad $13.500. Evelio 
Mart ínez . Empedrado 40 de 1 á 4. 
ICSS 8-1 
V E N D O cTafé. con vidriera de tabacos y 
local para fonda muy barato por no en-
tender el giro. De esquina buen contrato, 
también se almite un socio inteligente. In-
formarán San Rafael y Lealtad, Barber ía . 
1579 8-31 
SIN I N T E R V E N C I O N de corredores, se 
vende la casa Joseüna, esquina á primera 
en la V í b o r a . Informan en Fomento, letra 
D, por Toyo. 
1562 S-31 
I M P O R T A N T i : 
So vende en ventajosíf imas condiciones 
una hermosa finca próxima á esta capital, 
compuesta de 14 cabal ler ías de t ierra. E n 
(Juba 2l i n f o r m a r á n . 
1504 3-30 
U n f a m i ü a r y u n c a b a l l o 
S E VExíDEN 
So venden, juntos ó separadamente, en D. 
número 4, Vedado. E l familiar tiene muy 
poco uso, es de herraje francés y vuelta 
entera. E l caballo, americano y maestro de 
tiro, se vendo con sus arreos. 
1787 4-4 
U n a duquesa francesa 
Con caballo y dos juegos de arreos comple-
to, se vende on proporck'n: Puede verse 
en Jesús del Monte. Calle Municipio nume-
ro 4 entrada por la calle Acierto. Preg.im.u-
por José Ayesta. 17!»8 S- l 
AUTOMOVILES 
Se vende una bovina francesa de 4 c i -
lindros, nueva; 2 reflectores, 1 generador. 
Solar nuevo. Gomas Michel ín. Consulado 57. 
1S71 4-5 
E B V E N D E un juego de sala de tapice-
i !;t v nogal, estilo Renacimiooto. Eí tá eom-
plotamente nuevo. Tambiér. *e vende un 
Gramófono marca Víctor númoro 5. con una 
eran colec ión de discos de los mejores. Ani-
mas 147. IÍ49 
GANGA de un automóvi l . —Se vende un 
Automóvi l do cinco personas, de poco uso 
y por no necesitarlo su dueño: es una ver-
dadera ganga. Informará: Domingo Marina, 
MÍ n aderes número 2 6. 
1803 26-4F 
S E V E N D E un familiar y un caíxii lo de 
•más de siete cuartas, maestro de tiro. Jun-
tos ó separados. Se pueden ver é informa-
rán en San Ignacio número 43. 
1691 4-2 
P O R E M B A R C A R S E su dueño se vende 
una fonda que hace de 60 á 70 pesos de 
venta diaria, en <•! mejor punto de la Haba-
na. Café l.a Obadu , Obispo y Bernaza. 
1669 8-1 
S E V E N D E N casi á mitad de su precio una 
guagua, herrage francés , para 10 personas, 
un milord medio uso, 2 t í lburis , 3 arañas 
para carreras, arreos de medio uso. para, 
un caballo y para pareja, 2 caballos para 
coche, tamaño regular, una yegua lina, 
grande, un caballo de monta afamado y 
bien conocido por todos los aticionados. un 
caballito trinitario muy manso, pero truy 
chiquito, una vaca recién parida, do 15 litros 
cada 24 horas un carretón con muía, arreos 
y todos los encerados. E n J número 9 en el 
Vedad, entro Lín°a y Calzada, á todas ho-
ras. Carneado. 1635 10-1P 
P I A N O S 
I n variado surtido de piano» Alemanes 
y americanos los que vendemos al contado 
y á plazos: pianos de alquiler en muy buen 
estado á precios módicoa. 
A U T O P I A N O S 
Explénd idos instrumentos, no sólo por 
su sencillez de construcc ión, cuanto por su 
duración y fáci l manejo; se vender» el con-
tado y á plazos cómodos . 
Gran surtido de música para Autopíanos , 
pianoias, etc.. 
E . CUSTOf, HABANA 94, oerea dr Obispo. 
C. 548 1*-4F 
"jT^i lCBNTKWH58 vende Salnn, C'larlbetpii 
«le l.efebre. oou su estnohr; la única «aisa 
i en la BclHUUi QHf Ion vende ñ eutott precloa. 
SAbAS, San Rafael 14: planos de alquiler fl 
; tren pe«.«>M. 8-6 
S E V E N D E N siete vidrieras americanas, 
propias para un establecimlentn: y al mismo 
tiempo so venden dos cochecitos de niño 
v una cunita de m i m ó t e : tienen muy poco 
Use. Brillante Montana, Obispo número 92. 
1861 S - 5 
'ÍANGA de Miltbies se v;')iii.' -n-.n lámparH 
de 6 luces de gas y 6 de luz eléctrica, en 
$31.80; un escaparate lunas biseladas, «le 
cedro, $42.40; uno de caoba |10.60; un vesti-
ilc.t $12.72. cuadros, mesa corredera, mam-
paras y otros muebles en ganga, Tenerife 
número 5. 1806 8-4 
Por tener que marchar su dueño, 
las mercancías y lo concerniente á la ca-
misertá de la calle de la Obrapía número 
39. todo propio para un camisero que deseo, 
trabajar: no tiene que pagar contribución, 
ni alumbrado, só lo un módico alquiler. E n 
la misma dán razón. 
1 759 8-4 
P i a n o p e q u e ñ o C o l o m b i a 
Con embalage especial para viajes y sil la 
plegadiza, $160 Currency, A N S E L M O L O P E Z , 
Obrapía 23 y Obispo 127. Almacenes de Mú-
sica, Pianos é instrumentos. 
C . 401 12-2F 
I"na Homr.a alomana, masa c0^<la ^«J 
pulgadas. Tres filtros alemanes de 
maras, fabricante lírooír. -̂1 
Dos cae-haceras r«.-clangulares. fon*'J?Ja 
anKular. con sorpeiMin <le cobre auwH 
i - pulga.lap, cabida 1000 galones. 
l'na buitiiia. émbulo m«cizo para mm 
fabricante " C A I L . " . . 
Un tacho de cobre do Calandria. ^ 
Tamiuos varias medidas. Cariles « « 
libras ya roa, para fabricación. .\H¡M 




y en alquiler con y sin derecho á la pro-
piedad. A N S E L M O L O P E Z , Obrapía 28 y 
Obispo 127. Música, P»anos é instrumentos. 
Planos do alquiler. Se afinan y componen. 
C . 402 12-2F 
j Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
izas sueltas, mas barato que nadie, especia-
lidad en juegos de cuarto y en muebles á 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
i Neptuno y San Miguel. 
I 1742 . 22-2F 
P a r a toda ciaso de Industria ^ e e!* y pr« 
sao-io epmlear fuerza motrii;. ' ^ ^ r ^ í Á ^ i 
clos los faci l i tará á solicitud ^ a ^ S T ¿ a 
Atnat. único age-ite l'ara la Isla de ^ ¿ ¿ ^ 
macén de maquinaria. C ^ i b a J ^ J Í f ^ T ^ 
" S E V E N D E una cuchilla para cortar P | 
peí y cartas, Carm< 
1S08 
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y in5s baJ^t0Ai^rlfl M 
traer ol agua de loa pozos J p^ase1 
cualquie a l tura . E n ve: . l ta ,^ aDa. ,„ 
P. Amat y comp.. Cuba ou. i i abana-^j j j 
C. 482 
C á m a r a s K o d a k . I M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Century, Séneca, Premio y otros fa-
bricantes, á precios <le fábrica. 
Enviamos catálogos, ensenamos 
sratis la fotoprrafia. Otero, Colotni-
nas y Cp. Saultafael 32. T e l . 144S. 
Vendo una en Habana 131. 
] 729 4-2 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
D E 
T a . • t o n i o I l r L o y 
Bela?coaín 4C y 48 se hace toda clase de 
trabajos concernientes al ramo. Se venden 
duquesas de úl t ima moda on blanco y faeto-
nes de uso y nuevos y carros nuevos y de 
uso y también se cambian por otros. T e l é -
fono 154(> 
1151 :G-23E 
S E V E N D E la bonita y espaciosa casa San 
Miguel 182. acabada de fabricar, de alto y 
bajo. Precio: 18.000 posos uro español , trato 
con su d u e ñ o . Aguila 147 de 10 á 12 y de 
5 'jn adelante. 
1120 1Ó-23JS 
S e mM ó mM 
Toda clase de carruajes como, duquesas, 
mllords, v l s - á - v l s . coupés, faetones, familia-
res, t í lbur is etc.. etc. nuevos y de uso. T a m -
bién se hacen toda clase de composiclonot» 
tanto en carruajes como en automóvi l e s . T a -
ller de Carruajes de .losf- Tre^palaclos. 
C T T A R T E L B a 9 y H A B A N A 33. 
jju-* 26-215 
M U E B L E S 
E M G E N E R A L 
Hay p e n mu mi 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más só l idos , ni mejor 
construidos que los que 
se bucen e n l o s t a l l é r e s de 
J o s é j F t o s 
Monte 46, espina á Anieles, Teléf. 1710 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratinmosy esmerada construcc ión . 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica autea de comprar en otra parte. 
c 26-1F 
F A B R I C A de B I L L A R E S . Vda . é Hijos do 
.T. Forteza, Teniente Re número 83 frente 
al Parque del Cristo . Se alquilan y venden 
á. plazos con efectos franceses recibidos di-
rectamente para los mismos. Rebaja en los 
proeles. 
"0632 78-24D 
375 pianos Richards 
H a vendido SALAS el tiüo panado, la 
Aduana y los libros de In cana purdrn 
probarlo, no hay persona Inteligente on la 
Ifabanu que no tenga un iUcharda, SAIiAS, 
San Rafael 14. 
1588 s-31 
ARMARIOS BIBLIOTECA 
Se venden dos todo de cedro: se dan bara-
tos. Consulado 128 de 12 & 3. 
1701 4-2 
MUSICA, PIANOS E INSTRUMENTOS 
De venta desde ol día 27 df»! corríante mes 
de Enero, en la nueva cftsá d^ Annelnao L.6-
pe«, OBISPO i-27. 
C . 341 J2.26li: 
~ - X N G A . — Se vfMulr una pren^^j 
banqueta y una caja de ,lll"r', 'uertas 
,,: jjiebol. especial, con cuatro P en gUAi 
des. Se pueu. v. r á todas 1 ' ferreterí» 
¡.tunero i:tl. Informarrui en ia ^ 
borona. Monte número (9. > < 
Sin ver :\ ACyATVSO e",^0 que í ^ J 
vende los mejoros d. ' 'V-V-TRlTAífl8 • 
S E L L S C H A F T , D E B^^LÍ0. !8 00 
Motor «le medio CÜ bailo, í-"-
I d . id . 1 id. , $50.00. 
I d . Id . 2 id . , $74 .00. 
I d . id . 3 id. Í86 .00 . 
I d . i i . 5 id . Í104.00. 
1741 
S E V E N D E N mader** ^erv^l»5 
de ce.lm . a uso1/V/ntresuelP' 
8 p. ni, on obrapía 14. Entre 
1890 ^¡gS& 
i ^ a u í l o oculto, de,* 
poco uso. cal. 1- s°-uu" . - r. •-. 
lan. -, cañ.'.n derecho ohoke, . . ^ d 
extra f.illcl.okf, <}<• •> > "' .^ triP»e 
porta fusil automát ic > 1,Oüisp0 *0' 
pa,-ador. S-. .lá barata cii uo 
áería. J85".——— - — 
Flaniol y rag i t ía , Moni- num . 
1903 rrTT'ffut»1' 
Castaños , Ciruelas japones g 
ras melocotones ¿ !^]0i Mert--
pur correo. J - **• L-ai' — 
640 . ——— ípi» .. , 
rrai;renta ^ ^ ^ % 
